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ABSTRAK 
Peningkatan demand transportasi udara di J uanda harus diikuti dengan 
penyediaau fasilitas penunjang yang memadai. Salah sant fasilitas yang menunjang 
kelancaran lalu lintas udara di Bandar Udara luanda adalab laban parkir. Dari basil 
pengamatan kondisi eksisting yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2004 selama 
18,5 jam diketahui demand pada jam puncak adalah 843 kendaraan dengan durasi rata-
rata 49 menit. Sedangkan kapasitas statis laban parkir Juanda kurang lebih adalab 
sekitar 614 SRP dengan konfigurasi utama membentuk sudut 45• diperoleh sebanyak 
410 SRP, parkir menyudut 90• terdapat 94 SRP kedua pola parkir tersebut terletak pad a 
off street parking. Sedangkan untuk parkir paralel terdapat 110 SRP pola parkir 
tersebut terletak pada on street parking. Serta laban valet parkir yang mempunyai 
kapasitas statis sekitar 45 SRP. 
Tugas Akhir ini menganalisa kondisi eksisting, demand saat ini (843 kendaraau) 
telah melebihi kapasitas statis yang tersedia (614 SRP). Dari kondisi tersebut dilakukan 
perencanaan ulang laban parkir di Juanda untuk mengurangi masalah yang terjadi. 
Setelah didapatkan alternatif yang memberikan kapasitas statis terbesar, selanjutnya 
dila.kukan a.nalisa karakteristik parkir dan probabilitas penolakaan parkir pada tahun 
rencana (tahun 2007) berdasarkan peramalan demand berdasarkan pergerakan 
penumpang dan pesawat. 
Dari basil perencanaan ulang lay out lahan parkir Jua.nda diperoleh kapasitas 
statis sebesar 843 SRP dengan konfigurasi utama membentuk sudut 90' diperoleh 
sebanyak 733 SRP (off street parking) untuk parkir paralel 110 SRP (on street parking). 
Dari alternatif tersebut laban parkir Juauda diharapkan mampu menyediakan kapasitas 
dinamis sebesar 17187 kendaraan dengan durasi rata-rata 49 menit. Perencanaan ula.ng 
laban parkir J uanda dilakukan terhadap peramalan demand pergerakan penumpang dan 
pcsawat sampai tahun 2007. Dari peramalan pergerakan penumpang pada tahun rencana 
diperoleh demand parkir sebesar I 0465 kendaraanlhari dan 987 kcndaraan pad a saat 
periode puncak. Sedangkan dari peramalan pergerakan pesawat pada tahun rencana 
diperoleh demand parkir sebesar 14104 kendaraanlbari dan 1330 kendaraan pada saat 
periode puncak. 
Selanjutnya dari basil demand parkir pada saat jam puncak dianalisa besamya 
probabilitas penolakaan kcndaraa.n. Dengan tingkat kedatangan 987 kendaraan/jam serta 
1330 kendaraan/jam diperoleb probabilitas peoolakaan 15,14% dan 36,75% (durasi 
rata-rata I jam), 57% dan 68% (durasi rata-rata 2 jam), 72% dan 79% (durasi rata-rata 3 
jam), 78% dan 84% (durasi rata-rata 4 jam), 83% dan 87% (durasi rata-rata 5 Jam), 86% 
dan 89"/o (durasi rata-rata 6 jam). Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya 
benambab maka probabilitas penolakan yang terjadi akan semakin bcsar sehingga 
peluang bagi kendaraan untuk memperoleh ruang parlcir akan semakin kecit. 




1.1. LA TAR BELAKANG 
Jasa transportasi udara dalam kurun waktu beberapa tahun terakbir telah 
mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini mengingat semakin gencarnya maskapai 
penerbangan dalam memberikan pemotongan tarif yang eliberlakukan. Karena 
perbedaan tarif yang tidak begitu jauh dengan angkutan kereta api tentunya kebanyakan 
masyarakat akan bergeser dalam memilih jasa transportasi ke angkutan udara, yang 
memberikan pelayanan lebih baik dan waktu tempuh yang lebih singkat. 
Bandar Udara Intemasional Juanda Surabaya sebagai salah satu Bandar Udara 
berkelas Internasional eli Indonesia merupakan bandar udara dengan volume lalu Jintas 
udara yang cukup padat. Hal ini bisa kita Iihat bahwa pergerakan pesawat tahun 2001 
sudah mencapai 249 pergerakan per hari (sumber: Surabaya dalam angka tahun 2003). 
Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan udara, 
maka perlu eliperhatikan pula fasilitas penunjang lain yang mempengaruhi operasional 
eli Bandar Udara Juanda seperti sistem operasional eli dalam runway, penataan 
penumpang dan manajemennya, akses kendaraan keluar masuk menuju bandar udara, 
serta pola penataan sistem parkir. Semua elemen tersebut merupakan suatu kesatuan 
yang saling berkaitan dalam menunjang kelancaran operasional eli bandar udara Juanda. 
Jadi kita tidak boleh hanya melihat satu sisi dalam menangani demand masyarakat 
terhadap kebutuhan jasa transportasi udara eli Bandar Udara Juanda. Dalam tugas akhir 
ini akan dibahas lebih Janjut mengenai konelisi Jahan parkir eli bandar udara Juanda. 
Saat ini lahan parkir yang ada dapat menampung 614 SRP. Adapun satuan ruang 
parkir yang terseelia adalah 614 kendaraan dengan posisi yang bervariasi. Konelisi saat 
ini memperlihatkan keadaan elimana demand parkir sudah melebihi kapasitas statis yang 
ada. Hal ini dapat elilihat pada konelisi jam sibuk (pukul 16.00-17.00) yaitu elitengarai 
dengan melebihinya volume kendaraan yang par.kir eli bandar udara Juanda serta 
penggunaan lahan non parkir eli beberapa tern pat untuk kebutuhan parkir. 
2 
Contohnya seperti pemanfaatan jalan di depan terminal kooatangan sebagai tempat 
parkir (valet park.ir). Dalam pelaksanaannya di lapangan kondisi seperti itu sangat 
mempengaruhi kegiatan operasional di bandar udara Juanda. Melihat masalah yang 
teljadi di atas maka perlu adanya penataan ulang terhadap sistem parkir yang ada. 
Karena diharapkan dari perencanaan ulang tersebut, masalah tersebut dapat dikurangi. 
Karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan dengan melihat kondisi yang ada 
terse but. 
Tugas Akhir ini mengevaluasi lahan parkir yang ada sekarang meliputi analisa 
kondisi karakteristi.k parkir, serta dilakukan perencanaan ulang apabila kondisi laban 
parkir eksisting sudah tidak mampu menampung demand yang ada. Perencanaan 
tersebut meliputi jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yang perlu disediakan , posisi 
parkir, geometri parkir. Dari basil perencanaan tersebut selanjutnya akan dianalisa 
berapa besar probabilitas penolakan parkir yang akan terjadi berdasarkan demand 
yang ada sekarang serta demand pada tahun rencana basil peramalart 
J.2.LOKASI STUDL 
Lokasi studi dari Tugas Akhir ini adalah di Bandar Udara Juanda masuk ke 
dalam wilyah Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoaljo, tepatnya pada laban parkir 
Bandar Udara Juanda. Peta lokasi studi dan kondisi eksisting laban parlcir bandar 
udara Juanda dapat dilhat pada Gambar 1.1, Gambar 1.2 dan Gambar 1.3. 
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Berdasarkan Jatar belakang tersebut di atas, dapat dikemukakan perumusan 
masalah proposal Tugas Akhir ini adalah, sebagai berilrut: 
I. Bagaimana kondisi karakteristik park:ir pada laban park:ir Juanda yang tersedia 
saat ini. 
2. Berapa SRP maksimum yang masib bisa disediakan berdasarkan luas lahan park:ir 
bandar udara Juanda yang ada saat ini. 
3. Bagaimanakab demand (kebutuban) parkir di Bandar udara Intemasional Juanda 
pada saat ini. 
4. Berapa SRP maksimum yang masih bisa disediakan pada lahan parkir Juanda 
setelah dilakukan analisa dan perencanaan. 
5. Bagaimana kondisi karakteristik parlOr pada lahan parkir Juanda setelah dilakukan 
modifikasi lay out. 
6. Probabilitas penolakaan yang mungkin terjadi pada saat peale hour pada laban 
parkir Juanda dari basil perencanaan ,berdasarkan demand peramalan pergerakan 
penumpang dan pesawat tahun rencana. 
1.4. TUJUAN 
Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka maksud dan tujuan dari adanya 
penulisan Tugas Akhir ini antara Jain adalah sebagai berikut; 
I. Mengetahui kondisi karakteristik parkir pada lahan parkir Juanda yang tersedia 
saat ini. 
2. Mengetahui jumlah SRP maksimum yang masih bisa disediakan berdasarkan luas 
laban parkir bandar udara Juanda yang ada saat ini. 
3. Mendapatkan data mengenai demand masyarakat terhadap sarana parkir di Bandar 
udara Intemasional Juanda. 
4. Mengetahui jumlah SRP maksimum yang masih bisa disediakan berdasarkan luas 
laban parkir bandar udara Juanda dari basil analisa dan perencanaan. 
5. Mengetahui kondisi karakteristik park:ir pada laban parkir Juanda setelah 
dilakukan modifikasi lay out. 
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6. Menentukan probabilitas penolakaan yang terjadi pada berdasarkan jumlah 
kedatangan kendaraan di saatjam sibuk peda tabun rencana. 
1.5. BATASAN MASALAH 
Dalam penulisan Tugas Ak:hir ini adapun batasan masa.lah yang perlu ditetapkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Kendaraan penwnpang yang dimaksud adalah mobil pribadi yang bemda di laban 
parkir surface lots (off-street parking) dan on street parking .. 
2. Dalam perencanaannya nanti optimasi yang dilakukan adalah melakulam 
modiftkasi lay out laban parkir eksisting dengan pengubahan sudut parkir dengan 
melihat ketentuan yang telah ditetapkan. 
3. Tidak memperhitungkan antrian yang ditimbulkan akibat Jamanya kendaraan 
manuver keluar I masuk ruang parkir. 
4. Diasumsikan pada tahun rencana tidak dilakukan penambahan Jajur pada laban 
valet parkir. 
5 . Perbandingan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan kendaman umwn 
diasumsikan sama pada tahun reocana. 
1.6. ORGANISASI PENULISAN TUGAS AKBIR 
Dalam Tugas Ak:hir yang berjudul "Perencanaan Ulang Slstem Parklr 
Kendaraan Penumpang Di Bandar Udara Juanda Surabaya", terdiri dari beberapa 
bab yang secam sistematis akan menjelaskan dan menguraikan penyelesaian 
permasalahan yang di angkat dalam Tugas Akhir ini. Penjelasan dan uraian akan 
didukung dengan menggunakan gambar dan tabel. Secam ringkas, isi bab-bab Tugas 
Akhir ini adalah sebagai berilrut : 
Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan hal-hal yang mendasari 
penulisan Tugas Ak:hir ini, yaitu Jatar belakang penulisan Tugas Akhir, permasalahan 
yang akan dibabas dalan Tugas Akhir dan tujuan yang akan dicapai dalam Tugas 
Akhir ini akan menjawab permasalahan yang ada. Bab ini juga menjelaskan batasan-
batasan dan asumsi-asumsi yang diperlukan dalam Tugas Akhir ini. 
Bab 11, yaitu bab Studi Pustaka. Bab ini berisikan peratumn, literatur yang 
menjadi acuan atau landasan dalam pembahasan dan penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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Teori-teori yang dipaparkan dalan bab ini antara lain adalah mengenai karakteristik 
parkir parkir yang meliputi durasi parkir, akumulasi parkir, tingkat pergantian (turn 
over parkir), volume parkir, kapasitas parkir, indeks parkir. Beberapa referensi 
mengenai konfigurasi parkir, larangan kendaraan parlOr, Satuan Ruang Parkir (SRP), 
serta perhitungan mengenai analisa probabilitas penolakaan kendaraan. 
Bab lll, yaitu Bab Metodologi. Pada bab ini akan dijelaskan cara penulisan 
secara sistematis dan berurutan, metode yang dipakai dalam pembahasao dan 
penyelesaian Tugas Akhir. Bab ini juga menjelaskan tentang data-<lata apa saja yang 
dibutuhkan dalarn Tugas Akhir ini, teknik pengumpulan data dan analisis data serta 
uraian tentang kegiatan yang dilakukan. Termasuk dalam cara memperoleh data 
sekunder dan data primer, serta metode survey lapangan yang di.lakukan dalam 
pengwnpulan data. 
Bab IV, yaitu Bab Pengwnpulan dan Kompilasi data. Pada bab ini akan 
disajikan kompilasi dari data-data yang disebutkan pada bab metodologi. Dari data-
data tersebut nantinya akan digunakan dalam analisa data pada bab VI. 
Bab V, yaitu Bab Analisa Kondisi Eksisting. Pada bab ini akan dibahas 
mengenai kondisi awal dari lokasi studi sebelum dilakukan perencanaan ulang. Hasil 
analisa kondisi eksisting diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan serta survey 
awal pada lokasi studi. Lokasi studi tersebut meliputi laban parkir wnum, laban valet 
parkir, pergerakan penwnpang dan pergerakan pesawat Analisa yang dilakukan 
meliputi penentuan karakteristik parkir berdasarkan data primer yang telah 
dikwnpu.lkan. Dari analisa terhadap karakteristik parkir tersebut selanjutnya akan 
dilakukan perhirungan mengenai probabilitas penolakan yang teijadi. 
Bab VI, yaitu Bab Perencanaan Kebutuhan Parkir. Merupakan bab yang 
berisikan tentang pengolahan data yang diperoleh dati bab IV. Analisa data tersebut 
akan dibandingkan mengenai karakteristik parkir dan jum.lah SRP maksimwn yang 
masih bisa disediakan antara kondisi laban parkir luanda saat ini dengan kondisi lahan 
parkir luanda setelah dilakukan analisa dan perencanaan ulang. Dari basil 
perencanaan ulang tersebut selanjutnya akan dilakukan perarnalan terhadap demand 
kebutuhan parkir pada tahun rencana (2007). Setelah diperoleh jum.lah demand pada 
tahun rencana akan dilakukan perhitungan probabilitas penolakan kendaraan dari 
laban parkir hasil perencanaan ulang tersebut. 
Bab Vll, yaitu Bab Kesimpulan dan Saran. Merupakan kesimpulan yang dapat 
diambil dari Tugas Akhir ini yang kemudian dikemukakan saran-saran yang dapat 






~ 1asalah lah1 hmas perkotaan semakin lama semakin dirasakan dampak 
ncgatifi1ya dt bcrbaga• kota di Indonesia, sepeni masalah kemacetan lalu lintas. 
kesulitan mcncari tcmpal parlm scrta kctcrtiban lalu Iimas. Hal ini disebabkan kan:na 
Lalu Iimas merupakan gabungan dari beberapa komponen yang sifatnya cukup 
kompleks tetap1 saling bcrkaitan. Masalah parkir merupakan salah satu pcnnasalahan 
yang ditnnbulkan akibat suatu peljahlllan lalu lintas, dimana kendaraan sebagai salah 
satu komponcn lain lintas suam saat pasti akan berhenti pada ujung per:jalanan untuk 
satu kcpcl'luan. Pada saat kendaraan harus berherni unruk menurunkan ataupun 
mengangkut baik barang maupun pcnumpang da lam jangka waktu yang tettcntu, maka 
dapat dikatakan kendaraan tcrscbut parkir. llal ini akan membawa kccendcntOgan 
bahwa setiap pengcmudi kcndaraan bem10tor mencari tempat untuk mcmarkir 
l..cndaraannyn sedckar mun{(kin dengan tempat yang akan diruju. Oleh sebab itu 
diperlukan laban parkir yang mcmadai temtama untuk kawasan dengan aktititas 
perdagangan ataupun fasillitas umum lainnya dimana ba.nyak sekali kegiatan dilaJ.:ukan. 
Kondisi mernadai yang dimaksud adalah suaru keadaan dimana seluruh kendarnan yang 
datang untuk parl..1r dapat dnampung selumhnya tanpa adanya kontlik ataupun antrian 
yang tcl)adi ba•k pada saar akan rnernasuki lahan parkir maupun setelah berada di 
dalam lahan park1r 
2.2. n l'E OA ~ GEOMETRI TEMP AT PARKJR 
Secara !laris besar tern pat parkir dapat dibagi menjadi 2 ( dua) golongao (I ra(f1c 
l; ll.f!.lllel'rmf.!. Polw•uuc lm/111111' of Brook~m. /,out.< J PI[!,IIOIOro.) yaim : 011 ~lrl'el 
purkmK (parkir pada badan jalan) & qffstreet par/an}( (parkir di luar badan jalan) 
Supaya tcratur kendaraan yang parkir biasanya diternpatkan pada kotak-kotak parkir 
yang sudah ditcntukan 
Terdapat bebcrapa posisi kotak parkir. yaitu : 
./' Sejiljar (paralel ) . 
./' \lcmbcntuk sudur dengan jalur pergerakan (a - 30° 45°' 60 11 ) 
v" Tegak lurus (u 90°) 
Varia~' kcdudukan parkirdapat dilibat pada Gambar 2.l 
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Gambar 2.1 Variasi Kedudukan Parkir. 
Sumlwr J>tgtUJIGNI, 1973 
I I 
2.3. RUA G BEBAS KE~OARAA PARKIR 
a 1 B 0 R Bo 
I. I, --.1 
L . Lp L SR.P 
I I I 
• • 
a2 
Gombar 2.1 Dimens1 kcndaraan dalam pcncntuan Satuan Ruang Parkir ( SRP ) 
Sumba· DlrJcnl'erhubungan Darat. 1996 
dimana : SRJ> - ( Satuan ruang parkir) 
B = Iebar total kendaraan 
0 = Iebar bukaan pwtu kcndaraan. 
R = jarak bcbas arah lateral. 
a 1 -t a 2 = jarak bebas arah longimdinal. 
L - panjang total kendaraan. 
Bp = Iebar SRP 
Lp = panjang SRP 
Arah lateral kendaraan : 
ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan dibuka. 
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- diul.;ur dari U.Jung paling luar pmtu kc badan kendaraan parkir yang ada 
di sampingnya. 
• 
sebesar 5 50 em 
Arab longin1dmal kcndaraan 
Diberikan di depan dan belakang kendaraan untuk menghindari bcnturan 
dcngan dinding atau kendaraan lainnya. 
sebesar 30 - 40 em 
lr 
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Tab( I 2.1 Pcncnnran Satuan Rurutg Parkir ( SRP ) : 
Jenis Kendaraan B L I O R AI A2 Bp ILp J 
em c:m ew , em eQJ em em em 
Mobil pcnumpang Gol I 170 -170 55 5 10 20 230 500 
Is 1\lobrl pcnumpang Golll 1 170 -170 T 75 10 20 j 250 500 
l: i" ~ ~~ \lobrl penumpang 1170 470 I SO 20 300 Gollll Bll~ • Tml- l.ecil 1 170 470 30 1 10 
"-F 500 Bus ' l nrk ~edang 800 180 40 20 320 ~ 200 20 I 125o Bus . Truk bcsar 250 1200 80 50 30 20 1380 L 
• SRP u11llt~ sepeda motor ada lah ; 200 x 70 
Swnhc.•r Dtr1en P<•rlwbunj/.wt Darut /991) 
Tabel 2.2 Lebar bukaan pintu kendaraan : 
Jcnis Bukaan Plntu Pengguna atau Peruntukaan Fasilitas Parkir Go I 
Pinnt dcparl/ bclakang terbuka 
rahap awal 55 em 
Pmnr dcpan bclakang terbuka 
Pcnuh 75 em 
- karaya wan I pekelja kantor. I 
-
Tamul pengunjung pusat kegiatan I 
pe rkamoran. rda n •an. pe ga g mcrintahan, 
uni , ersitas. 
Pcngunjung tempat olahraga. pusat 
luburanrekreasi, hotel. pusat perdagangan II 
I Pmru dcpan IJ(lakang terbuka I I penuh dan dnambah untuk I 
pergerakan kms1 roda. 
eceran swalayan. rumah sakit, bioskop. 
- orang cacat Ill 
I 
Sumher fJtr;,;rJ Pt:rhuhungan Tkmll. /996 
2.4. PARKIR PAOA BMH' .JALAN ( On- Street P11rkin;.: ) 
2.4.1 Terbatas, ya itu parkir di pinggir jalan dimana wak1U penggunaannya dibatasi. 
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2.4.2 Tak terbatas. yaitu : parkir di pinggir jalan dimana waJ..:tu penggunaannya tidal.. 
dibatasi. 
Ada beberapa l..euntungan dan kerugian dari berbagai posisi 1-otak parkir (/ 
Plme /9H./ ). )3itu · 
2.4.3 Parkir dengan membentuk sudut : 
h:runtungan : 
• Lebth mudah untuk kcluar masuknya kendaraan parkir. 
• L:ntuk luasan yang sam a dapat menampung kcndaraan yang lebih banyak 
Kerugian: 
• Gangb'ttan terhadap pergerakan lalu Iimas lebih besar sehingga tmgkat 
kecelakaan yang ditimbulkan lebih besar 
• Space (ntang) jalan yang tidak berguna (daerah yang tidak didud1tki kendaraan) 
lebih bcsar. 
• Pcngaruhnya tcrhadap pen!,'ttrangan kapasitas jalan lebib besar sebab Sf?<JCI! 
(ruang) jalan yang clipakai un111k tcmpat parkir lebih besar. 
• Tidak dapat dimasuki dati dua arah oleh kendaraan yang akan parkir. 
2.4.4 Parkir Paralcl 
h:tuntungan : 
• Pengamhnya terhadap penb'Urangan kapasitas jalan lebib kecil. 
• Space jalan yang ttdak bcrguna (daerah yang tidak diduduki kendaraan yang 
parkir tctapa tidak dapat dapakai unl1tk lalu I iotas) adalah lebih kecil. 
• Gangguan terhadap pergerakan lalu lintas lebih keciJ. sehingga tingl.at 
kecelakaan yang ditimbulkan lebih rendah. 
• Dapat dnnasuki dan dua arah oleh kendaraan yang akan parkir. 
K~rughtn : 
• l.ebth suln untuk kcluar masuknya kendaraan ke tempat parkir. 
• t:ntuk luasan yang sama, J..endaraao yang dapat ditampung lebih scdikit 
2.5. PARKlR OllUAR BADAN JALAN ( Off-Street Parking ) 
0!1 street parklllf.!.lllCnunat bentuk 11siknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
• Surforc> l.nt~ · tcmpar parkir pada suatu areal tanah terbuka yang cukup luas. 
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• Parkmg (iara}(e : tempat parkir yang terlctak di dalam suatu bangw1an. 
Bangunan tersebut bisa merupal..an suatu kesaruan dengan bangunan yang lain 
atau berdiri scndiri dan khusus diperuntukkan untuk tcmpat park:ir 
2.5.1 Surfua lu~ 
• Keuntun~oan yang dapar diperoleh adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 
m~:nyiapkan lahan parkir tidak terlalu besar karena hanya perlu untuk pembelian 
lahan sena komponen-komponen pendukungnya saJa antara lain untuk pembuatan 
pa{!ar 
• f...ckuranglln yang ada yam1 kapasnasnya terbata~ hanya pada luas laban yang 
tcrscd1a dan tidal.. dapat ditingkatkan lagi kecuali apabila lahan yang terscd1a 
ditambah. 
Macmn-macam pol a parkir pada surface fots: 
• Pola parkir 5<1111 sisi dcngan mcmbentuk sudut 90° 
• Pola 1>arkir satu sisi dcngan membent1.1k sudut 30°; 45° ; 60° 
o Pola parkir dua sisi dcngan sudut 90" 
I l l 11 111 11 I ! I [ I 
• 
II 11111!1 1111 
Gambur 1.3. Pola parlur mobil dua sisi menyudut 90" 
Suml>a · Otryenl'erhubungan Darat. 1996 
Pola parl..1r ini mempunyai daya rampung lebih banyak jika dibandingkan 
dengan pola parkir paralcl. tctapi kcmudahan dan keoyamanan pengemudi melakukan 
manuvcr masuk dan keluar ke mangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan 
pol a parkir deng;m sudut yang lcbih keciJ dari 90°. 
o Pol a parkir dua sisi dengan sudut 30° : 45° : 60° 
, 
Gt1mhar 2.4 Pola parkir mobil dua sisi mcnyudut 30°: 45° , 60° 
Sumher : Duyen Perhuhun~an Darat. /996 
o Pol a par~ir pulau dcngan sudut 90° 
Ul l I I i I I ! ! I I I 
Ht!lll :ll tllll 
! ! I ; : I i I I I I I 
Gamhar z .. ; Pol a parl.ir mobil pulau menyudut 90" 
Sumhl!l' Dt1Jen Perlmbtmgan Darat. 1996 
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Sepent pada pola parkir dua sisi dengan sudut 90°, arah gerdkan pada pola 
parlm diatas dapat ditcrapkan untuk satu arab atau dua arah. Pola tersebut kemungkinan 
dapat diterapkan apabila lahan yang terscdia cukup luas sehingga ruang untuk manuver 
cnkup aman bagi kcndaraan. 
c Pola parkir pulau dengan sudut 45" 






G11mlmr 2.6 Pol a parkir mobil pulau, tulang ikan tipc A 
Sumher : /)frjen Perhuhrmgan Darat. 1996 
b. Bcntlllo. tulang 1kan tipe B 
• 
Gttmh11r 2. 7. Pol a parkir mobil pulau. tulang ikan tipe B 
Sumh<•r : /)t~/<'1tl'erhubtmf!017/Jarat, 1996 
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c. Bentuk tulang ikan upe C 
, , 
·--.. .. 
GamiJIIr 2. 8. Pol a parkir mobil pulau. tulang ikan tipe C 
Sumher . D~rjenl'erlwhtm!{an Darut. /99f> 
Pada pola parkir membentuk tulang ikan diatas. hanya dapat diterapkan uruuJ.. 
.atu arah dan perlu dibenkan pembatas )ling jelas supaya ridak teljadt bcnturan amar 
kcndaraan sena konfigurasinya sesuat dcngan yang direncanakan. 
2.5.2 P11rliing gamge 
• Keuntungan penggunaan jcnis parkir ini adalah kapasitas yang mampu 
ditampung dapat ditingkatkan mcskipu11 dcngan luas laban yang tetap karc:na 
Jumlah lantai untuk lahan parkir dapat diatur scsuai dcngan kapasitas yang 
direucanakan 
0 Kckurangan )ling teljadt yaitu biaya yang dipcrlukan 1111tuk mcmbangun gcdung 
parkir tersebut sangat besar sehmgga makin besar kapasitru;nya maka makin 
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1\Pl{ \ flUOR 
Gambar 2. 9 Fonnasi kedudukan parkir pada Parking Garage 
S11mlwr Pt}!IKI/aro. /9-3 
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Pada fonnasi kcdudukan dati konfigurasi parkir diatas. dapat dilihat contoh 
suatu lay out lahan park1r yang bcmpa bangunan bertingkat yang khusus digunal.an 
untuk lahan park1r Gambar tersebut dapat memberikan peruclasan babwa kapas1tas 
yang d1 ha;,1lkan akan Jauh lcb1 h bcsar daripada laban terbuka (sllr(a,·e lui'). 
20 
2.6. OESAIN PARKIR PADA BADAN JALAN 
l'injauan pusta~a men gena a desain parkir pada badan jalan ini disajikan karena 
ada bcbcrapa lokasa parkar da Bandar udara Juanda yang menempati badanjalan 
2.6.l Pcnentu:tn sudut p:trkir : 
Pencmuan sudut par~ar urnurnnya ditcnmkan oleh : 
Lebar Jalan 
2. \"olume lalu hmas padaJalan bcrsangj..'lltan 
.l Karaktensrik kecepatan 
4. Duncnsa kcndaraan 
5 Sifat pcnan11.1kanlahan sckitamya dan peranan jalan yang bcrsangkutan 
·- ------------ --- -----------------------
.- t f __ ( _____ ___ l L-----:,-' --- ----[-------}-----
w-1 )-J4, ... 
0 I A L . . .· Garis Kerb 
Gambar 1./fl Ruang Parkir pada badan jalan. 
,\umba /)lrJI!II Perlmbungan Darai. 1996 
. \ Iebar mang parki r tm) 
J Iebar 1>engurangan naang manuvcr (m) 
D nmn!_! parkir cfcknf(m) 
W Iebar total jalan on) 
i\.1 ruang manuver ( m) 
L lctWJalan cfcktaf (m) 
__ . .1 
2.6.2 Polu p:~rkir : 
w 
a Pol a parlm parnlcl 









Pola parkir paralel pada dacrah datar 
Sumber: DnJen. Perlmbungan Dar01, 1996 







(,'11mbar 2. J] . Pola parkir paralel parla daerah tanjakao 





3. Pada daerah tunman 
Gamhar 2.13 . Pola parkir paralel pada daerah tl.lrunan 
Sumher : Dir;en Perhuhunf(an Darar, /996 
b Pol a parkir menyudut 
I. Lebar ruang parktr, ruang parkir cfcktif, dan ruang manuver berlaku untukjalan 
kolektor dan tmal. 
2 Lebar ruang parktr, ruang parkir cfcktif. dan mang manuver berbeda berdasarkan 
bcsar sudut berikutmi : 
l. 
E 
a) Sudut 10 J 





(,'anrhar 2. /.1 . Pola parkir menyudut dengan sudut 30 " 





Tabel 2.3 Pola parkir menyudut dengan sudut JO 0 
Go Iongan l A I B c D E I 3.45 Golongan I I 2.3 4.6 4.70 7.6 
14.30 14.85 1775 Golongan II 2.5 5.0 
Golongan Ill 3.0 6.0 15.35 15.0 179 
Keterangan san• an dalam 1m l 
b) Sudut 15 ' 
~~ -=~= ~·~?m~'=~~~~-~~~~~---r---r--~--~-;m ~.J 
E 
...=...__::===-=======================- __ .J 
G11miHif 2.15 . Pol a parkir me•wudut dengan sudut 45" 
,\'umber . /Jtrj~Jn. P.:rht,bunJ?,an Darar. 1996 
Tabel 2.4 . Pola parkir menyudut dcngan sudut 45 ° 
Go Iongan .\ 8 c D 
I 
I 
Golonganl 2.3 3.5 2.5 5.6 9.3 
I I I 
Golongan II 2.5 3.7 2.6 5.65 9.35 
I I 
Golongan Jll 30 4.5 3.2 5.75 1945 I I 
Keterangan satuan dalam lml 
c) Sudut 60'' 
= .~~ J 
.. 
E 
• C ~ .----
G11miHif 2.16 . Pola parkir menyudut dengan sudut 60 ° 
Sltmher . DlrJI!n. P<orhubungan Darm. 1996 
E 
24 
To bel 2o5 0 Pola parl..ir mcnyudut dengan sudut 60 u 
r Golongan l A 8 c D E I Golongan I 11 12.9 1.45 5.95 10o55 I - o-
1 Golongan II 205 jJo L5 5.95 10.55 
Golon!l)ln Ill 3.0 I 307 1.85 6.0 10.6 
d) Sudut 90 ° 
- - - -------
Grunl111r lo/7 Pola parkir menyudut dengau sudut 90" 
Swnh"Y : /)/r;en. /'erhubun?,C/1! Darat. /996 
T:tbel2o6 Pol a p11rk1r menyudut dcngan sudut 90 ° 
~ Golongan A B c D E 
I Golongan I 23 2.3 5.4 11.2 
[ . I Golongan II 2 5 2.5 5.4 11.2 
[ -l Golon!:(an Ill 13 0 3.0 5.4 11.2 
KclcrdO~dn 0 
A - Iebar ruan11 park1r ( m ) 
8 Iebar kak1 ruang parkir ( m )0 
C .. ~~~~1h PMJ3ng nmng parkir ( m ) 
D ruang park1 r cfekt1 f ( m lo 
\1 ruang manuvcr ( m ). 
E - ruang parkir cfclmfditambah ruang manuver ( m ). 
e). Pada daerah tanjakan 
Gambar ].18 . Pol a parkir menyudut pada daerah tanjakan. 
Sumhcr: J.)/rJm l'erhubungan Darm. /996 
1). Pada daerah turunan. 
L-- --------------- ·- --
Gambar ].19 Pola parl.ar menyudut pada daerah turunan 




2.6.3 Larangan parkir secara umum. 
a). ScpanJang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan peJalan kaki 








1] I I [] ( I 
----------~====~ . 
6rn 
Gambar 2.20 . Lamngan pnrkir pada dacrab sekitar penyeberangan . 
. ')'umb~:r lJ,r,c:u Pc:rlmbrmgan Darat. /996 
-
bl Scpaojang 25 meter :;ebelum dan sesudab ti.kungan tajam dengan radius 




-1-,.r, '" =J 
..... !.100 (11 
25m 
1 
Gt1mbar 2.21. Larangan parktr pada uktulgan tajam dgn radtus < 500 m 
.\11mhrr /Jrrrrn. /'erh11hungan Uar01. 1996 
27 
c). Scpanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan 
·-------
~Om 
Gambar 1.11. Laranf:.'lln parkir pada daerah sekitar jembatan. 
Sumhcr /)lrJCI! J'erhubwrgan J)arat. 19Y6 





Gombar 1.13 Larangan parlar pada pcrtintasan sebidang d1agonal 
.\rmrJ,u n,, ... , l'crhubungan J)arat. 1996 
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G11mhtlf 2.24 . Larangan parkir pada perlintasan sebidang te1,>ak lurus. 
Sumher IJirjen. /'erhubungan Dara1. 1996 




G11mht1r 2.25 . Lardngan parkir pada persimpangan. 
Swnher /Jirjen J'erhubungan Daral /996 
f). Sepanjaog 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung. 
I GEDUNG l 
6m : ·- ·-l 6m 
- - ~---·· 
--- ------- -----------------
Gamb11r 2. 26 . Larangan parkrr pad a akses ban~:,'\man gedung 
Sumber i)~rjen l'erhubwrgan Dar(ll. 1996 
g). Sepanjang 6 meter sebelum dan ssudah keran pemadam kebakaran atau 





Gambar 1.27. Larant,'lln parlor pada daerah sekitar keran pemadarn kebakaran atau 
~umber arr scjenis. 
:wml'.:t t};r,ctl Pc:rlwlumgan Dural. 1996 
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2.6.4 Jalur Sirkulasi, Gang dan Vlodul. 
Pcrbedaan amara Jalur siri:ulasi dan jalur gang terutama terletak pada 
penggunaannya. 
• Patokan umum yang dipakai adalah : 
a. panjang sebuahjalur b'llng lcbth dati 100 meter. 
b. jalur gang yang dimaksudkan unt11k melayani Jebih dari 50 kendaraan 
dianggap sebagai jaiLLr sirkulasi. 
Lebar minimum jalur sirl-:ulasi · 
unruk Jalan satu arah 3.5 meter. 




~ 'm"'~- ---i I I 1'1 ""[_ 
Gambar 1.1/J Olmen" Jalur Gang Wltuk pola parkir sudut 90 ° 
.\1unl>a /)lrjetl l'crhuhungan {)(uat. /996 
po~~· 
T --1 1- IOt>nr i 
G;'ing Mod"l 1~~~~ L 
Gambar 1.19 Otmensi Jalur Gang Wlluk pol a parkir sudut 45 " 
.\'uml>er Dtr}<'ll l'crhuhungan /Jaral 1996 
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Ta~ll.7 l.ebal' Jalur Gang 
Tabtll.7.1 Lebar Jalur Gang untuk mobil penumpang I 
Lebar Jalur Gang {m) 
SRP .. ~ 
· ·o· j < 45. <60 • I 90. 
I Aroh 2 Atllh I I Ar'dh 2 Aroh I Arah 1 Aroh I Arah 2 Aroh 
- -SRPmobol ! l 
' 3.00• 6,00• 3,00* 6.00' 5.10' 6,00• 6.00• s.oo• 
Pnp 
J,so•• 6 so•• I 3 so .. 6,so•• s,1o•• 650 .. I 6so•· s.oo•• I 2.5 m x 5,0 m . I . . I . 
·-· 
Tabell.7.2 Lebar Jalur Gang unruk mobtl penumpang n 
--
I 
Lebar Jalur Gang (m) 
SRP <. 30. I <45. <60. 
I Arah 2 Aroh I Arah 2Arah I Arab 2Aroh 
' 
SRP mobtl 
Pnp 3,00* 6,00• 3,00' 6,00• 4.60* 6,00• 
2,5 m x 5,0 m 3,50'' 6,so•• 3,50 .. 6,50 .. 4.60 .. 6,50'* 
1'ab<!l 2. 7.3 Lebar Jalur Oang untuk sepeda motor 
~ 
SRP <' 30. 
I I Amh 2Arah 
I SRP sepeda 
motor . . 
I ( 0. 75 x 3,0 ) m 





OAO' 12.5 )m I 
< 30 . 
I Aroh 2 Arah 
_j_ L 
! 
Lebar Jalur Gang (m) 
< 45. <60. 




Lebar Jalur Gang (m) 
<45 ° <60. 




I Arab lAmh 
1, 
6,00' I s.oo• 6,50.. 8,00 .. 
! 
90" 
I Arab 2 Arah 











Keterangan · • lokasi parkir tanpa fasilitas pqalan kaki. 
•• lokasi parkir dengan fasilitas pejalan kaki. 
2.6.5 Jalan ma$uk dan keluar terpisah 
Ukurdll Iebar pmtu keluar-masuk dapat ditentukan. yaitu deogan Iebar 3 meter 
dan panjangnya harus dapat menampung 3 (tiga) mobil berurutan deogan Jarak mobil 
f lpacmll.J sekttar 1.5 meter. Oleh karena itu, panjang-Jebar pintu keluar masuk mirumum 
adalah 15 meter. 
• Pintu masuk dan kcluar tcrpisah 
Satu jalur · Dua jalur : 
b - 3.0 3.5 m b = 6.0 m 
d • 0.8 - I .0 m 
Rl - 6.0 6.5 m 
R2 3.5 - 4.0 Ill 
d =0.8 - LOrn 
Rl =3.5-S.Om 
R2= I 0 - 2.5m 
Hal-hal yang pcrlu diperhatikan dalam merencanakan pintu masuk dan keluar 
adalah sebagai bcrikut : 
• Lctak jala.n masuklkeluar ditempalkan sejauh mungkin dari persimpaogan. 
• Letak Jalan masuk!keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga 
kemungkinan kontlik dengan pejalan kaki dan yang Jain dapat dihindarkan. 
• Letak jalan kcluar ditcmpatkan sedemikian rupa sehingga memberikao jarak 
pandaog yang cukup saat memasuki arus lalu-lintas. 
• Sccara teoritis dapat dikatakan bahwa lehar jalan masuk dan keluar (dalam 
pengenian Jumlah Jalur) sebaiknya ditentukan berdasarkan analtsis 
kapasuas 
• Pada kondisi tertentu kadang-kadang ditemukan modul parsial, yaitu sebuah 
Jalur gang hanya mampu menampung sebuah deretan ruang parkir dt salah 
satu sisinya 
• Jems modul ttu hendaknya dihindari sedapat mungkin. Dengan demikian 
scbuah taman parkir merupakan susunan modul yang jumlahnya tergantung 
pada luas tanah yang tcrsedia dan lokasi jalan masuk atattplm keluarnya. 





G1m1bar 2.30. Posist pimu masuk dan keluar terpisah 
Sumher : Dlrjen. Perhubungan Darat. 1996 
• Pmtu masuk dan keluar menjadi saru 
----~-------------------------~ 
-- ------- - ..!!.. 
R1 ~ fF l t;' 
LOKASI PARKIR t 
R2 R1 
~ 
Gombar 2.31. Posisi pinru masuk dan kcluar mcuyat1.1. 
Sl,mbcr DlrJen. Perhubungtm Darar. 1996 
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2.6.6 Kriteria llltlletak area parldr. 
Tata letak area parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, tergantung pada 
kctc:rsediaan bentuk dan ukuran tempat scna jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. 
Tata letak area parkir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut tni. 
Tata letak pclataran parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 




Gambar 1.31. Tata letak pelataran parkir dengan posisi pintu masuk & keluar terptsah 
dan terletak satu ruas jalan. 
Swnber Drryfn Perlruburlf{an Darar. /996 
b). Pintu masuk dan kcluar terptsah dan tidak terletak pada satu ruas. 
---- - -- -- --- ---- ------ -------·- -·- · -·-·-·-·---~- ~ 
Y- 0 - J 
-
j_ a=::------------------- --------- 0 
j_ ~-------------~ --------------51 
~----------------------------- D l1-.f 
I 'l 
Gambar 1.33 Tata letak pelataran partir deogan postsi 
pintu masuk & kcluar terpisah dan terletak tidak pada satu ruas jalan 
.Yumher Dlr/tn Perhubungan Darat, 1996 
2.6.7 Gedung Parkir 
I). Kriteria. 
a). Tersedianya tata guna laban. 
b). Memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang-undangan yang berlaku. 
c) Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 
d). Membenkan kemudahan bagi penggunajasa. 
2). Tata letak gedung parlor dapat diklasifikasikan sebagai berikut 
a). Lantai dasar dengan jalur landai luar (external romp) 
- lantai tcrpisah. 
- lantai gedung yang berfungsi sebagai ramp. 
- tinggi minimum ruang bebas lantai gedung parkir adalah 2.5 meter. 
2.7 KONSEP DASAR PENANGANAN MASALAH PARKIR 
35 
Dalam penanganan masalah parkir perlu dilakukan pendekatan sistematik yaitu 
pendekatan yang berdasarkan pada dua aspek utan1a ( Dr. lr. Ahmad Munawar,MSc) 
yaitu : 
• kajian terhadap besar permintaan parkir, 
• kajian terhadap besar penyediaan fasilitas parkir. 
2.7.1 Permintaan parkir 
Besaran permintaan parkir pada suatu kawasan ruas jalan sangat dipengaruhi 
oleh pola tata guna lahan di kawasan yang bersangkutan, sebingga di dalam penanganan 
masalah parkir harus pula diikuti dengan pengaturan mengenai pola tata guna laban 
yang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ada. Selain itu, 
mengingat bcsamya permintaan parkir selungga memunculkan banyak bangkitan parkir 
di ruas badan jalan maka, diharapkan adanya persyaratan penyediaan fasilitas parkir 
minimum pada pusat kegiatan yang sudah ada atau pusat kegiatan baru yang dapat 
dituangkansebagai persyaratan dalam pernbuatan IMB. 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengeluarkan standar perkiraan 
kebutuhan ruang parkir pada berbagai kawasan, yang dapat dilihat pada tahel 2.8 dan 
tabcl2.9 di bawah ini. 
Tabel 2.8 Kebutuhan ruang parkir yang bersifat tetap 
a Pusat perdagangan 
Tabd 2.8.1. Kebutuhan SRP pada pusat perdagangan 
[ Lua 
( X I 
I Keb 
s areal total I 
00 m2) 
10 20 so I 100 
I 
utuhan (SRPl 59 67 88 125 
'-Sumb~ lhrj~n l'rrhuhun~ /'Jaror 1996 
b. Pusat perkantoran 
Tabel 2.8.2. Kebutuhan SRP pada pusat perkantoran 
I 
' Jumlah karyawan 1000 1250 1500 1750 2000 
I 
' Kcbutultan (SRP) 235 236 237 238 
T . A mlllJstrast 288 289 290 291 1 pelayanan umum 
Sumhc•·. /JI(/C/1 l'crlwhungtm D<IYat. 1996 
c. Pasar swalayan 
Tabel 2.8.3. Kebutuhan SRP pada pasar swalayan 
I Luas areal total I (x 100m2) 









Sumh.:r DlfJcn l'crhrihu!IJI(In Daror. /996 
d Pasar 










500 1000 I 1500 2000 
415 777 1 1140 I 1502 
I I 
~
2500 3000 4000 5000 
240 242 246 302 
293 295 298 302 
- '-
' 
200 I 300 400 500 
I 
350 440 520 600 
I 
luas areal total 
(x 100m2) 40 I 50 75 100 
! : 
200 I 300 I 400 5oo 1000 1 
I I 
Kebutuhan (SRP 160 ~ i ) 185 240 300 I 520 . 750 970 1200 I 2300 
I I I 
e. Sekolah I perguruan tinggi 
Tabel 2.8.5. Kebutuhan SRP pada sekolah I perguruan tinggi 
,---
I I Jumlnh mahas1swa 3000 4000 5000 6000 I 7000 
I 
Kebutuhan (SRP) 
160 185 I 240 300 
~ 
~umhtr D~r;tn l'crhubllt~ Vorat /99fi 
f. Tempat rekreast 
Tabel 2.8.6. Kcbutuhan SRP pada tempat relcreasi 
Luas areal total I 
(x 100m2) 
50 100 150 200 
I 
I Kebutuhan (SRP) 103 109 115 i 122 
'---
Swnhcr f)lr;en l'~rhub1mp,on f>nrn1. /996 








J umlah knmar 
Tanf <100 




15o 1 2oo 25o 1 35o 
155 I 156 158 1 161 








(dalrun 150-200 300 450 600 798 1 799 soo 
1 1050 : 1119 ribuan) 200-250 300 450 600 900 
I 
• i ' 
-
L 
Sumb<Y Dtrj<n P<rhuhungwt Darat. 1996 
h. Rumah sakit 







so I 75 
97 100 
Swnbcr . DlrJcn l'trllllbrmp,on /Jarat . 1996 




104 111 1 11s 132 
I 
37 
9000 10000 I J 1000 l 
I 
970 1 1200 2300 
1600 3200 I 6400 
I 
295 494 892 
5oo 1 55o 600 
165 I 166 167 I 
484 I 485 487 I 
803 I 804 806 I 
1122 1 1124 1425 
! i 
400 500 1000 I 
I 
146 160 230 
_j 
Tabd 2.9 Kebutuhan ruang parkir yang berstfat sementara. 
a. Bioskop 
Tabel 2.9.1. Kcbutldtan SRP pada bioskop 
38 
I Jwnlah tempat duduk I 300 ' 400 I 500 I 600 ! 700 800 900 I woo 





Swnber DITJen. Ptrhuhungan Dar01. 1996 
b. Tempat penandingan olah raga 
Tabel2.9.2. Kcbutuha.n SRP pada tempat pcnandingan olah raga 
Kebutuhan (SRP 
duk 4000 5000 I ,oo; 1000 1 8000 I"" J10ooo ' 15000 I 
) 235 290 34o 390 440 490 1 54o 790 
Jumlah tempat du 
I I I 
' Sumber . Dtrrcn PcrhrthrmgM Dural. 1996 
2.7.2 Konsep dnsar r>enyedlaan fnsi.litlls parkir. 
Penyediaan fasilitas parkir kendaraan di perkotaan pada prinsipnya dapat 
dilakukan di badan J&lan dan di luar badan jalan dengan persyaratan yang tertentu. 
a). Konsep dasar pcnyedtaan fusilitas parkir pada badanjalan. 
Guna ruas J&lan suatu ruas jalan dari stsi pandang transportasi dapat dtbagi dalam tiga 
bagian pokok yaitu · 
l ). Unntk kepcrluan pergerakan arus lalu-lintas kendaraan, 
2). Untuk kt'Perluao pcrgcrakan lalu·lintas pejalan kaki, 
3 ). lintuk keperluan berhenti atau parkir. 
Konsep dasar fungsi jalan berlcaitan dengan parkir adalah : 
I). Jalan Anen, fungs1 utama dari pemanfaalan ruang jalan khusUSllya perkcrasan jalan 
adalah untuk pcrgcrakan arus lalu·lintas kcndaraan schingga: 
a). Lokasi berhcnti dan parkir badan jalan seharusnya tidak diijinkan, 
b). Jumlah jalan akscs ke ruas jala:n arteri dibatasi serninimum mungkin. 
2). Jalan Kolcl.1or, fungsi utama dati pemanfaatan ruang jalan khususnya perkcrasan 
jalan adalah untuk pergcrakan arus lalu-lintas kendaraan tetapi masih dimungkinkan 
parkir kendaraan di badan jalan. 
~~----~~~~~~~~~~~~:,:,: .. ~.: .. :-\ 
.. l ,... ... 
"'sTfTUl Ttll..el 
•ti'UlUM - 110,-e... j 
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3) Jalan Lokal, pelayanan kendaraan parkir lebih diutamakan, namun der111k1an 
kelancaran arus lalu-lintas JUga harus d1perbati.kan. 
Dari Standar Perencanaan Gcometrik untuk Jalan Perkotaan ( 1992), penentuan 
klasifikasi fungsi jalan di wilayah perkotaan dikaitkan dengan persyaratan adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.10. Pcrsyaratan untuk Pelbagai Tipc Jalan Kota 
Tabel2.10.1 Persyaratan untuk Pclbagai Tipe Jalan Kota ( Jalan Arteri) 
T1pe Jalan Kec. Mtn Lebar badall L oi.Asi parl;ir Lol.asi Leb.V~ 
(l;miJam) Jalan kend. berbenl• kend perLeTIISan 
"Arterl 
Pnmer 60 lldak doijonkan tidak doijmkan 2 x 7 m 
2s 3 m 
I Se~under 30 6 dobatasl dibatasl z, 7 m 
2' 3 n> 
Sumbt·r DlrJen. Perhul:lungan [)arm. /996 
Tabel 2.10.2 Per~')'aratantmtuk Pclbagai Tipe Jalan Kota ( Jalan Kolektor) 
T1pe !alan Kec. Min Lebar bodan Lokaso parkir Lo~as1 L.ebar-
(kmiJam) jOIIln kend. beshenll kend perLerasan 
• Koltlitor 
Pnmer .w 7 dJbatasi dtOOIISI h 6 Sm 
z,2 s m 
Sekunder 20 7 dibatasi dibatast 2 , <;s m 
2,25 m 
Tabcl2.10.3 Persyaratan untuk Pelbagai Tipe Jalan Kota ( Jalan Lokali) 
T1pe Julan Kec. Mtn Lobar badan I Lokaso parkir Lokas1 Lebar (kmljam) jnlt111 ken d. berhenti kend perkcrasan 
•J.okal 
Primer zo (> 
. 
2 x 3m . 
SeLundcr 
. 
10 ~ . I 2 x2.S m 
.\umher Dlq en. Perhu/>ungan Dnmt /991S 
f...eterangan 
Dibatasi · daerah tersebut b1sa dijadikan lahan parkir untuk bad an J&lan 
dengan persyaratan tencntu . Yaitu dengan melihat tingkat pelayanan 
jalan yang ada. 
Tidak dtijinkan : pada daerah tersebut dilarang melakukan parkir pada 
bad an jalan (on street parlang). 
Secara konscprual . pol a parlar badan jalan dapat berupa : 
40 
I). Parkrr pada satu sist untuk mobil penumpang dan sepeda motor serta kendaraan ndak 
bcnnotor 
21 Patl(lf pada dua stst, vang dapat dilakukan dengan: 
a) Satu sisi untuk mobil penumpang dan disisi lain untuk sepeda motor dan 
kcndaraan udak bermotor. 
b). Masing-masing sist Jalan dapat untuk parkir mobil, sepeda motor dan kendaraan 
tidak bermotor. 
Pengaturan pol a lkonfigurasi) parkir untuk masing-masing ruas jalan didasarkan pada . 
I). 13esar an1s lalu-lintas yang dik:aitkan den gao volumelkapasitas jalan unh1k 
menjamin kelancaran arus lalu-lintas di ruas jalan yang bersangkutan. 
2). Sistem jaringan jalan baik menyangkut fungsi dan letak pertemuan jalan yang 
berkaitan d~11gan kclancaran arus lalu-lintas dan kemungkinan tetjadinya 
kccclakaan lalu-lintas. 
b). Konsep dasar pcnycdiaan fasilitas parkir di luar badan jalan. 
Penyediaan fastlitas parkir di luar badan jalan dapat berupa : 
I ). Pelataran!taman parkir 
2J. Gedung parkir. 
Yang dalan1 perencanaan dan perancangan fasilitas parkir tcrsebut. harus 
diperrimbangkan dan aspek lokast, tapak (:me) dan akses dari fasilitas parkir tcrsebut 
Pentmbangan aspek lokast , berkaitan dengan kemudaban dan kenyamanan dan 
pengguna parktr untuk mencapai fastlitas parkir dan dari fasilitas parkir menuju ke 
lUJUan dan sebahknya Kemudahan dan kenyamanan tcrsebut di atas dapat dikaitkan 
dengan J&ngkauan ber:Jalan kaki dari caJon pengguna fasilitas parkir 
Jaral.. jangkauan tersebut san gat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh : 
I) Fastlitas pcJalan kaki (trotoar) 
2) . .Ienis kcgiatan dan lingkungan di sepanjang fasilitas pejalan kaki. 
Dari hasil analisa data yang ada, jangkauan berjalan kaki berkisar antara 50 
300 meter. 
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Sedangkan aspek tapak berkaitan dengan luasan dan daya tampWlg (konfigurasi 
parkir) serta pola atus didalam fasilitas parkir. Untuk akses, sebaiknya dikaitkan dengan 
SJStemjaringan jalan dan pola arus lalu-lintas yang pada ruas jalan terkait. 
2.8 JENIS KEBL'TUHA'f PARKIR 
Metode yang senng d1gm1akan untuk menentukan kebutuhan laban parkir 
(Perencanaan dan Permodelan Transporrast, Ofyar z. Tamm). yaitu : 
I. Metode berdasarkan kepemilikan. 
2. Met ode berdasarkan luas lantai bangm1an. 
3. Metode berdasarkan selisih terbesar antara kedatangan dan keberangkatan 
kendaraan. 
2.8.1 Metode berdasarkan kepemilikan kendaraao 
Metode ini mcngasumsikan adanya hubungan antara luas laban parkir dengan 
jurnlah kendaraan yang tercatat di pusat kota. Scmakin meningkat jwnlah penduduk, 
maka kebutuhan lahan parkir akan semakin meningkat karena kepcmilikan kcndaraan 
akan meuingkat. 
2.8.2 Metode berdasarkan luas lantai bangunan 
Metode ini mcngasmnsikan bahwa kebutuhao lahao parkir sangat terkait dengan 
jurnlah kegiatan yang dinyatakan dalarn besaran luas lantai bangunan dimana kegiatan 
tersebut diJakukan, misalnya: perbelaojaan, pcrkantorao dan lain-lain. 
2.8.3 Metode berdasarkan selisih terbesar antara kedatangan dan 
keberangkatan kendaraan. 
Kebutuhan lahan parkir didapatkan deogan menghitung akumulasi terbesar pada 
suatu selang waktu pengarnatan Akumulasi parkir adalah jumlah keodaraan parkir pada 
suatu ternpat pada selang waktu teneoru, dimana jumlah keodaraan parkir tidak akan 
pemah sama pada suatu ternpat dengan tempat lainnya dari waktu ke waktu. 
Park1r d1buruhkan olch berbagai pihak, dan dalam pengadaan ternpat parkir 
perlu diperhaukan keragaman atau keiogioao para pelaku lalu lintas yang cenderuog 
saling berebutan. Para percncana dituntut agar sedapat mungl.;n mengusahakan 
keseimbangan berbagai keinginan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut 
berbagai keinginao para pelaku lalu lintas akan sarana parkir. 
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Tabel 2.11 . Keinginan para pelaku lalu lintas akan sarana parkir 
I Pelaku _'al_u_J_in-tas------=--,-- -r--,. Perorangan Bebas, mudah mencapai tempat tujuan 
Keinginan 
,. Pemihktoko Mudah melakukan boogkar muat 
Menyenangkan pembeli 
,. Kendaraan umum Dikhususkan terpisah, supaya aman untuk 
,. Kendaraan barang 
,. Kendaraan bergerak 
l- Pengusaha parkir 
,. Abli perlalu-lintasan 
1 naik rurunnya pe11umpang. 
Mudah keluar masuk agar dapat menepati 
jadwal petjalanan. 
Mudah bongkar muat 
Bisa parkir beijejer bila perlu. 
Bebas parkir tanpa hambatan 
Parkir bebas 
Pendapatan selalu penuh 
Frckuensi parkir tinggi 
Melayani setiap pemakai jalan 
I Mengusahakan kelancaran talu I iotas 
Sumber " Mcremxmalwn 1y Yftm perangkutan ·• WQrptlm. /990 
2.9 TARJF PARKIR 
Tanf Parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemihk 
kcndaraan selama memarkir kendaraannya pada suatu laban parkir tenentu. Sistem 
pentanfan parktr dapat dibedakan sebagai berikut: 
• Ststem tetap : ststem pembayaran besaran tarif yang ridak membedakan lama waktu 
parkir dan suatu kcndaraan. 
• Ststem berubah sesuai waktu (progres~j) : sistem pembayaran besaran tarif yang 
memperbatikan lama waktu park-ir suatu kcndaraan. 
• Sistem kombinasi . sistem pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan kedua 
ststem diatas 
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2.10 KARAKTERISTIK PARKIR 
lnfonnast mengenat karal:teristik parkir sangatlah diperlukan pada saat kita 
merencanakan suatu laban parkir. Beberapa parameter karakteristik parkir yang barus 
diketahui adalab (Perencanaan dan Permode/an Transportasi. Ofyar z. Tamm) : 
2.10.1 Ourusi Parl..ir. 
lnfonnas1 im sangat dibutubkan untuk mengetabui lama suatu kendaraan 
parkir.lnformas1 101 diperoleh dengan cara mengamati waktu kendaraan masuk dan 
kendaraan tersebut keluar, selisth dari waktu tersebut adalah durasi parkir. 
- Perllitungan tcrhadap durasi parlcir kendaraan yang berada di lokasi studi : 
• ~ Id. D- 2: ,., 
' n 
.... .... ... (I) 
Keterangan : m ~ jumlah pintu akses masuk ke lokasi parkir. 
n = jwnlah kendaraan 
d, ~ durasi parkir kendaraan ke-i (menit) 
2.10.2 Akumulnsi Parklr 
lnfonnasi ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang 
sedang berada pada suatu labM parkir pada selang waktu tertentu. Informasi ini dapat 
diperoleb dengan cara menjumlahkM kendaraan yang telah menggunakan lahM parkir 
di tambah dengan kendaraan yang masuk serta dikurangi dengan kendaraan yang keluar. 
Bcsamya akumulasi parkir dipengaruhi secara langsung oleh jumlab keodaraan yMg 
masuk maupun keluar laban parlur, sehingga bcsamya al.-umulasi parkir dapat di 
tentukan dengan perumusan berikut (Hobbs, 1995) : 
D1mana · 
Ap AJ.;umulasi parkir 
KM = Jumlah kendaraan masuk 
KK Jumlah kendaraan kcluar 
...................................... .. ... (2) 
P • Jwnlal1 kendaraan yang msaih ada di laban parkir. 
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2.1 0.3 Tingkat pergantian (parkin~: turn-over) dan tingkat peoggunaan (occupancy 
rate). 
Tunwver parkrr adalah suatu angka yang menuojukkan perbandingan aotara 
volume parkir dcngan Jumlah ruang yang tersedia (kapasitas slllris) pada suatu lahan 
parktr dalam satu periode tenentu Tingkat perganrian diperoleb dari jwnlah keodaraan 
yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang 
parkir yang tersedia. Sedangkan, tingkat penggunaan diperoleb dari akumulast 
kendaraan pada selang waktu rertentu dibagi deogan ruang parkir yang tersedia 
dtkalikan dengan 100 %. Pcrsamaan yang dipergunakao untuk mencari turnover parkir 
adalah sebagai bcrikut {Hobbs, 1995) : 
. ...... .. .. . .... . .. ..... ... ...... (3) Volume parkir Turnover pRrkir "' 
Kapasitas statis 
2.1 0.4 Volume Parklr 
Jumlah kendaraan yang telah rnenggunakan ruang parkir pada suah.t lahan parkir 
teneotu daiam satu saruan waktu tcrtCiltu (biasanya per hari). Pada referensi-referensi 
tertcnh.t dimana acuan yang digunakan adalah laban parkir yang ridak dibatasi oleh 
wak-tu. perhitungan volume parkir juga mcmpertimbaogkan jumlah kct1daraan yang 
sudah ada pada lahan parkir tersebut. Sehingga perumusan yang digunakan untuk 
menghitung volume parktr ( V) adalah (Hobbs, 1995) : 
I V:Ei + x ...................... .. ...... (4) 
Dimana · 
Et jumlah kendaraan yang masuk lokasi 
x ~ Jwniah kendaraan yang sudah ada 
2.1 0.5 Ka1Jasitas Stalls 
Jumlah satuan ruang parkir (SRP) yang mampu discdiakan suaru lahan parkir. 
Parameter-parameter yang meneotukan besarnya kapasitas statis antara lain sebagai 
bcrikut : 
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• Panjang cfektiflahan (satu sisi) yang digunakan untuk parkir (L) 
• Satuan ruang parlm (SRP) yang digunakan (x) 
Dari parameter-parameter diatas, maka perhitungan kapasitas statis (KS) dapat 
dirumuskan scbagai benkut (Hobbs. 1995) : 
L (5) KS• 
X 
2.10.6 lndeks Parkir 
Merupakan pcrsentase dari aJ,:umulasi jumlab keudaraan pada selang waktu 
tenentu dibaw dcngan ruang parkir yang tersedia dikalik81J I 00%. lndeks parkir yang 
terjadi pada suatu lahan lasilitas parkir, didefinisikan sebagai perbandingan antara 
jumlah kcndaraan yang parkir dcngan jumlab ruang parkir y81Jg mampu disediakan 
lahan parkir tcrscbut dimana keman1puan untuk meuyediakan ruang parkir yang 
dimaksud adalah kapasitas statis. lndeks parkir ini dapat digunakan sebagai parameter 
atau indikator untuk men1lai kinetja dari lal1an parkir tersebut. Sehingga dari definisi 
diata.~ dapat dipcroleh perumusan sebagai berikut (Hobbs, 1995) : 
..................... .. ........................ (6) Akumulasi parkir Indeks parkir x 100% 
Kapa~itas statis 
2.10.7 Kapasita~ dinamis 
Kapasitas dmamis adalab kcmampuan suatu lab81J parkir meuampung kendaraan 
yang mempunyai karaktenstik parkir yang berbeda-beda seperti durasi parkir. 
'hT I 
--0- X F ......... ... (7). 
(Sumner William II McShnne & 1/ogrr 1' Roerr traffic Engineering) 
Keterangan : 
P ; parkm[( \7tpp/y(kcndaraan). dalam hal ini adalab kapasitas dinamis. 
N ~ kapasitas statis (SRP). 
T lama pengarnaran di lahan parkir (jam) 
D = rata-rata lama parkir kendaraan selama periode w'llktu pengamatan (jam) 
F - faktor pengunu.t[!lUI yang nilainya antara 0.85- 0.95 
2.11 ANALISA SISTDf PARKlR 
2.11.1 lndikator trofftcload pada suatu fasilitas : 
- rata-rara lama parkir. 
- Jumlah kedarangan kendaraan per satuan waktu. 
Rumus · A Q X Td . ............ (8). 
(S11mber Wtlham R McShane & Ruger P Ruess. Trtl{fic Engmeering) 





kendaraan yang datang per 
2.11.2 Kemungkim1n kendaraan tidak mendapatkan tempat parkir : 
~ = AM I M! 
t A' A-" / .. ....... .. .. ... .. .. (9). 
l +A+ 2 + ...... + M' 
{Swrtber . Wtl/wm II Mc.'>lrilne & Roger P Rom 1raff/c Engineermg) 
dimana: 
PL = probabilitas penolakaan (%) 
A = traffic load (kendaraan). 
M jumlah korak parkir. 
2.11.3 Perhltungan Luas Laha n Parkir 
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satuao 
Perhirungan luas laban parkir (sumber : Pignataro. 1973). Berdasarkan 
beberapa variasi kedudukan I pola parkir untuk mobil dengan ula1ran 2.5m x Sm. 
1. Sudut 30 ° 
L = { ( N X 5,00ru) + I ,25m} x 7.50ru ... ....... . (10) 
2. Sudut 45 ° 
L = { ( N x 3,54ru) + 1,77m } x 8,50m ........ ... (II) 
3. Sudut 60 ° 
L = { ( N x 2,90ru) - 1.78m} x ll,OOm ......... (12) 
4 Sudut 90° 
L = { ( N x 2,50ru)} x I 2,00ru ..... .................. (13) 
5. Paralel 




Luas lahan parkir ( m 2 ). 
Banyaknya kendaraan yang parkir. 
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2.12 RESUME T UGAS AKHIR MENGENAJ STUDJ OFF S TREET PARKIR 
2.12.1 Studl Kebutuban Luas Laban Paridr Supermarket di Pinggjnm Kotll 
Yogjakarta - Studl Kasus Supermarket Gelael dan Supermarket Alfa (oleb : 
Abdul Kboliq) 
2.12.1.1 Umum 
Secara umum studi yang dilakukan di supermarket ini terletak pada daerab 
pinggir kota dan dekat dengan pemukiruan penduduk. Hal ini disebabkan dari tujuan 
supermarket iru sendin yang berusaba ruemberikan pelayanan pada masyarakat. 
Kondisi parkir merupakan off srreet parking jenis surface lots (areal terbuka). 
Sedangkan supermarket yang dilakukan studi adalab supermarket Gelael dan 
supermarket Alfa. 
2.12.1.2 Speslfikasi laban parklr. 
I. Supennarket Gelael 
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• Tata Guna . 
Terletak di Jalan Adi Sucipto yang merupakan jalan kolektor membentang 
dan arah barat ke tunur dengan arus dua arah. 
Dt sebelah nrnur terdapat kampus lnstiper. Museum Affandi dan pen1ukirnan 
penduduk 
Sebelah utara terdapat pernukiman penduduk yang padat. 
Sebelah barat terdapal lokasi perkantoran, Hotel Yogja lntemasional dan 
Gedung Wanna 
Sebclah sclatan terdapat pernukiman penduduk dan kampus IAl:-.1 Suoan 
Ampel 
Luas lantai Supennarket : 1850 m1 
Luas lahan parkir : 500 m2 
Type parktr : 90 ° 
Kapasitas : 22 kcndaraan. 
2. Supermarket Alfa. 
• Tata Guna : 
- Tcrletak di Jalan Solo yang rnerupakan jalan kolektor membentang dari arah 
barat ke timur d~,1gan arus dua arab. 
Di scbclah tirnur terdapat hotel dan pemukirnan penduduk. 
Di scbclah selatan terdapat hotel dan pernukiman penduduk. 
Sebclah barat terdapat kampus Atmajaya. UJN dan STTNAS. 
Luas lantai Supermarket 6050 m2 
Luas lahan parkir . 7020 m2 
T)pe parl.tr 90 ° 
Kapasuas - bag~an utara : 90 mobil. 
- Bag~an selatan : 144 mobil. 
2.l2.1.3 Analisa 
1. Supermarket Gelael 
Dtstnbusi Waknt parkir Supermarket Gelael 
Hari · Kamis Tanggal : 4 Juli 2002 
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Tahel 2.1 2 . Distribusi parkir hari kamis 
Jumlah Kendaraan 
r\o lama Par\.;r Parlor % Tbd Total 
(~11) 
~ ~ 15 - 136 53.54 30 97 38.19 
3 4$ I 18 I 709 
!.. 4 f\1) I 2 I 079 
~--,. i . I 0.00 . . 
6 '>() I I 039 
7 1211 
+-
- 0.00 I 
254 100.00 
Dlstrlbusl Waktu Parldr Hari Kamis 
c: ::: I I 120 100 
~ 80 
.c 60 
.. § 40 
.., 20 
0 
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Gam bar 2.34. Distribusi parkir hari kanus 
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Distribusi Walctu parkir Supermarket Gelael 
Han : Sabtu Tanggal : 6 Juli 2002 
Tabel 2.13. Dismbusi parkir hari sabtu 
Lama Jumlah Kendaraan 
No Paoor Parldr % Thd Total 
Cmenitl 
1 15 I 210 55.56 
2 30 + 111 29.37 ' 
I 3 -· 45 • 26 6.88 ! 4 60 20 5.29 I 
~- 5 ~ I 
-1- 75 6 
1.59 
6 90 5 1.32 I 
7 120 t" 0.00 -
i 378 100.00 
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Gambar 2.35 Distribusi parkir hari sabtu 
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Dtstribusi ~ aktu parkir Supermarket Gclael 
llari : Mmggu TMggal : 7 Juli 2002 
Tabel 2.14. Dtstribusi parkir llari mmggu 
Lama Jumlah Kendaraan 
No Parlor Parkir % ThdTotal 
(menlt) 
1 15 I 166 
' 
51.71 
2 30 116 36.14 
I 3 45 I 26 I 8.10 4 60 10 I 3.12 
5 75 2 I 0.62 
t 6 90 1 0.31 
I 1 120 - 0.00 
t 321 100.00 

















--15 mentl 30 menrt 45 menlt 60 menit 75 mend. 90 menrt 120 
Lama Partdr meM 
Gam bar 2.36. Dtstribusi parkir hari minggu 
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Tabel2.15. Akumulasi Parkir Harian. 
Han 
Kan-<S Sa btu MiMOU 
Pukul Masuk Keluar Akumls Masuk Keluar Akuml$ Masu~ Keluar Ak\lml& 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
915 3 0 3 • 0 • 3 0 3 
93 9 2 10 8 2 10 6 • 5 
945 z J 9 4 4 10 5 2 8 
10 2 9 2 3 5 8 3 6 5 
10.15 3 1 • 6 6 8 5 5 5 
10.3 1 , 4 5 4 9 8 2 11 
10.45 4 3 5 2 6 5 3 2 12 
11 8 2 11 7 5 7 6 10 8 
11.15 4 5 9 2 3 6 5 5 8 
11.3 7 8 8 7 5 8 6 2 12 
11.45 4 3 9 8 3 13 5 8 9 
12 4 5 8 6 8 11 6 6 9 
12.15 5 6 7 3 6 8 4 6 7 
12.3 8 2 13 8 3 13 7 4 10 
12.45 4 10 7 5 6 12 7 6 11 
13 4 5 5 8 9 11 7 9 9 
1315 4 3 7 3 6 8 7 5 11 
13 3 5 s 7 10 9 9 9 10 10 
13 45 5 2 10 6 5 10 3 5 8 
14 7 5 12 8 9 9 8 4 12 
14 15 3 7 8 6 5 9 2 3 11 
1U 6 4 10 10 7 12 6 8 9 
14.45 2 6 6 8 9 11 7 7 9 
15 3 5 4 10 6 15 4 4 9 
15.15 4 1 i 4 9 10 i 4 12 
15 3 5 6 6 8 7 11 7 7 12 
15.45 4 3 7 1 5 7 15 5 22 
16 4 3 8 4 8 3 6 11 17 
16.15 6 4 10 6 4 5 1 13 11 
16.3 3 5 8 3 6 2 3 3 11 
16.45 14 7 15 15 8 9 4 7 8 
17 5 11 9 8 13 4 8 8 8 
17.15 8 10 7 9 8 5 6 5 9 
17 3 5 3 9 9 7 7 8 7 10 
1745 ·,z 7 14 13 6 14 5 5 10 
18 5 12 7 7 14 7 8 10 8 
18.15 6 6 7 21 7 21 11 8 11 
18.3 10 5 12 13 13 21 10 8 13 
18.45 7 7 12 8 13 16 7 8 12 
19 6 11 7 15 10 21 12 11 13 
1915 1 4 4 9 9 21 6 8 11 
19 3 6 3 7 3 8 16 11 5 17 
19 45 8 2 13 14 8 22 9 5 21 
20 12 5 20 15 16 21 12 10 23 
20 15 5 10 15 15 21 15 8 11 20 
20.3 1 9 7 20 21 8 11 9 22 
20.45 9 4 12 11 0 19 8 16 14 
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Gam bar 2.37. Akumulasi parkir bari kamis 
Akumulasi Han Sabtu 
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Gambar 2.38. Akumulasi parkir hari sabtu 
Akumu~•t Hart Mlnggu 
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Gam bar 2.39. Akumulasi parkir hari min~'ll 
2. Superm11rket AlfH. 
Disrribusi Waktu parkir Supcnnarkct Alfa 
I lari : Kamis 
Tanggal : 4 Juli 2002 
l'abel 2.l6. D1srribusi parkir hari kamis 
Jumlah Kendaraan 
No Lama Parlur Part<ir 
(menll) 
1 15 menrt 92 
2 30 meOit 166 
3 45 me011 142 
4 60 meNt 109 
... 
.2_ 75 meOII 61 
6 90 men!!._ 33 
1 120 .. 1!141011 5 
608 
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Dlstribusi Waktu Par1dr Hari Kamis 
15 meM 30 menrt 45 men~ 60 menit 75 menit 90 memt 120 
Lama Parlcir 
Gam bar 2.40. Disnibusi parkir hari karnis 
Disnibusi Wakru parkir Supcnnarket Alfa 
Hari : Sabtu 
rMggal : 6 Juli 2002 
Tabel 2.17 Distribusi parkir hari sabtu 
No Lama Parkir Jumlah Kendaraan Parkir 
lmenitl 
1 15 menil 157 
--
2 I 30 menit 269 
·-
3 45 menot I 195 
r-;- 60 menot I 171 75 menot 105 
6 90 menot 87 
7 120menot 49 
1033 
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Dlstrtbusl Waktu Parklr Hari Sabtu 
15 men" 30 men11 45 men11 60 mena 75 meoi1 90 menh 120 
Lama Parkir 
Gam bar 2.41. Distribusi parkir hari sabru 
Distribusi Waktu parkir Supermarket Alfa 
llari · Mmg&.'U 
Tanggal : 7 Juli 2002 
Tabel 2.18. Disnibusi parkir hari minggu 
Lama Jumlah Kendaraan 
No Parl<lr Parl<ir % Thd Total 
lmenill 
1 15 menit 138 13.73 ! 
2 30 mentt I 236 , 23 48 
1 3 45 me~n!!!.'t+ __ ...!177o:-_ __JI,..-~16;.:.:.9:;2---ll ~-6Q memt _ 195 'I 19.40 ! 
, 5 75 men,,_t -1----:-12:-:1:-----'----;1~2-~04.;;..----1 
I 6 90mentt 110 · 10.95 I 
7 120 men1t 35 3.48 
12SO 
- 200 .. 
" ISO ~ 100 
i e so 
~ 0 
1005 100.00 
Dlstribusi Waktu Parkir Han Minggu 
menrt 
15 m«11l 30 monll 45 menil 60 mem 75 meM 90 menil 120 
""""t 
Lama Parl<ir 
Gam bar 2.42. Disnibusi parkir hari minggu 
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Tabel2.19. Akumulasi parlcir harian 
Hari 
Kaml$ S.bW Minggu 
Pukul Ma&uk Keluar Al(yf'ti.s Masuk. Keluar Akumls Masuk Keluar Akunis 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.3 19 0 19 40 2 38 36 6 30 
10 19 17 21 41 16 63 'ZI 10 47 
10.3 22 14 29 55 29 89 46 19 74 
11 23 18 34 32 4" 77 49 33 90 
11.3 18 28 24 41 37 81 47 46 91 
12 26 21 29 46 48 79 39 53 77 
12.3 22 15 36 43 31 91 4" 64 57 
13 24 22 38 37 59 69 34 40 51 
13.3 16 28 26 32 49 52 29 41 39 
14 26 20 32 31 39 I 44 45 27 57 
14.3 28 28 32 50 28 66 104 51 110 
15 18 21 29 34 34 66 16 48 78 
153 30 19 40 38 48 56 38 41 75 
16 28 26 42 30 36 50 49 39 85 
16 3 26 38 30 45 23 72 36 26 95 
17 30 22 38 35 59 48 34 55 74 
17 3 26 21 43 32 32 48 34 52 56 
~8 22 23 42 43 31 80 37 37 56 
183 36 31 47 78 40 98 98 41 101 
19 4Q 22 6~ 46 50 94 42 54 89 
l93 48 38 75 68 54 108 42 37 94 
20 37 33 79 59 69 98 •o 46 88 
203 21 52 48 74 87 85 44 43 89 
21 3 51 0 3 88 0 2 91 0 
Jumtah 608 608 1033 I 1033 1000 1000 
Akumulasi Part<ir Hari Kami« 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Perklde 
Gam bar 2.43. Akumulasi parkir hari kamis 
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Gambar 2.44. A1'1unulasi parkir hari sabtu 
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Hasil perlurungan d1atas mcrupakan nila1 rumover pada hari Sabtu scdangkan 
has• I pcrhnwtgan sclcngkapnya terdapat pada tabel 3. I 
Tabel 2.20 Turnover parkir supennarket Gelael 
llari I tanggal Kapasitas Statis Volume parkir 7ilrnover parkir 
(kendaraan) (kendaraan) 
~- 11.54 Kamis, 4 Juli 2002 22 254 
Sabtu, 6 Juli 2002 122 378 17.18 
-Minggu. 7 Jttli 2002 22 321 14.59 
,__ 
Dengan mehllat pada hasil diatas, maka dapat diartikan bahwa untuk setiap 
ruaug parktr rata-rata mcngalami pcrgantian kendaraan 1 1.54 kali pada bari kamis. 
17.18 kah untuk hari sabtu dan hari Minggu teJjadi pergantian kendaraan 14.59 kali 





= = 2.59 
234 
11as1l pcrhinmgan dia1as mcrupakan nilai turnover pada hari Sabtu sedangkan 
hasil perl1itungan sclcngkapnya terdapal pada tabel berikt1t 
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Tabel 2.21 7itrnover park1r supennarket Alfa 
--- -- - ~~~-r~~----~--~~----~ Hari 1 tanggal Kapasitas Statis Volume parkir Turnover parkir 
(kendaraan) (kendaraan) 
Kamis. 4 Jul1 2002 234 608 2.59 
Sabtu. 6 Juh 2002 234 1033 4.41 
~lmggu. 1 Juf, 2002 1 234 1005 4.29 
Dengan mchhat pada hasil diatas, maka dapat diartikan bahwa untuk scnap 
ruang park1r rata-rata mengalami pergantian kendaraan 2.;9 kali pad a hari kamis, 4.4 J 
kali untuk hari sabtu dan hari Mingb'll tCijadi pergantian kendaraan 4.29 kali . 
.I. lndeks P11 rkir 
( Supermarkrt Alfa) 
Akumulasi parkir 





llasJI sclengkapnya unmk pcrhirungan indcks parkir dapat dililiat pada tabel 
benkut dibawah 1111 
Tabel 2.22 Indeks park1r supennarket Alfa 
I 
-Almmulast 
Kop3StW Al;wnuliiSI lndeks p:lilii lndcl.s pari..Jr 
Han / tanggal 
• 
mal.sunwn 
ilotts (SRPI ra!a-2 (SRP) rata-2 (%) mal.smrum t••) (SRP) 
234 -- -Kamis, 34 53 14.76% 79 33 76% 
4 Juh 2002 
Sa btu, 234 62 77 26.82% 108 46.15% 
6 Juli 2002 
Mmggu. 234 
1 
6;.so 27.99% I 10 47% 
7 Jul1 2002 
( Supennarket Gelael) 
Akumulasi parkir 
lndeks parkir = ------ x I 00 % 
Kapasitas statis 
79 
= -- X 100% = 33.76 % 
22 
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Hasil selengkapnya untuk perbitungan indeks parkir dapat dilihat pada berikut 
dibawab ini. 
Tabel 2.23. lndeks parkir supermarket Gelael 
r-- Akumulasi 
Kapasitas Akumulas1 lndeks parkir lndeks parklr 
llari I tanggal maksimum 
statis (SRP) I rata-2 (SRP) rata-2(%) (SRP) maksimum (%) 
Krun.is, 22 18.204 37.29% 20 90.9% 
4 Juli 2002 
·-
"!042 Sabtu, 22 474% 22 100% 
~i2002 
Minggu, 22 10.73 48.79% 23 104.54% 
7 Juli 2002 
2.12.2 Optbnasl Penggunaan Laban Parldr di Lokasi Galaxy Mull Sill Utara. 
(oleh : Erfan Pantja) 
2.12.2.1 Umum 
Pada laban yang telah disediakan khusus untuk parkir seperti pada laban parkir 
pertokoan Mall GAlAXY, masib ada kemungkinan teljadi hal-hal yang menghambat 
kelancaran kendaraan yang mencari temp8l untuk parkir. Hambatan ini bisa tetjadi pada 
loke( pembayaran apabila pembayaran tidak dengan uang pas, sulitnya mencari posisi 
pada saat laban parkir mulai penuh ataupun harnbatan karena ke(erbatasan manuver 
kendaraan (khususnya mobil penumpang). 
Secara umum rata guna daerah sekitar Galaxy Mall merupakan kawasan 
pemukiman. Sebelah utara berbatasan dengan Kampus C Unair, sebelab baral terdapat 
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GOR dan pemukiman penduduk, sebelah selatan terdapat Asrama Haji dan pemukiman 
penduduk dan disebclah timur tcrdapat kampus ITS. 
Tabel 2.24 Jumlah l.endaraan parkir pada lahan parkir mobil 
I Hari Tanggal 
I Sabtu ' 27-03-2004 
1 :O.iinggu/04-04-2004 
Sumbrr ha.•ll (J<'nl/,amatan 
Jumlah Kendaraan \Vaktu 
\ lasuk Keluar Pengarnatan 
834 _ _;__..,.83.,...4 ___ o8'""'.3,..,o,...._--=2,...,.2""".oo~ 
784 : 784 08.30 - 22.00 
Tabel 2.25 Akumulasi kendaraan masuk dan keluar pada lahan parkir mobil 
1 
Kendaraan Kendaraan AI..'Uillulasi Waktu 
Masuk Keluar Maksimum 1 (Periode) 
Hari' TanggHI 
Sabtu /27-03-2004 834 834 459 ' 20.00- 20.30 
Minggui04-04-2004 784 784 308 19.30 - 20.00 
'--
Sumbcr · has// pcnf(Oitl<lf(lfl 
Dari tabel diatas dapat dikctahui jumlah kendaraan yang datang dari mulai 
dioperasikannya lahan parkir (pukul 08.30) sampai dcngan waktu ditutupnya lahan 
parkir tersebut dtmana untuk han Sabtu kendaraan parkir sebanyak 834 kendaraan dan 
untuk hari minggu 784 kendaraan. Jwnlah akumulasi maksimum yang terjadi juga 
tercatat dalam hastl pengamatan yaitu untuk bari Sabtu tetjadi antara pukul 20.00 sid 
20.30 dengan Jumlah kcndaraan sebanyak 459 krodaraan. Sedangkan untuk hari 
Mmggu akwnulasi maksimum tetjadi antara pukul 1930 s/d 20.00 dengan jumlah 
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Gam bar 2.47 Grafik akumulasi pada hari Minggu 
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Hasil perhitungan diatas merupakan nilai turnover pada hari Sabtu sedangkan 
basil perhitungan selengkapnya terdapat pada tabel 2.26. 
Tabel2.26. Tingkat turnover parkir 
Hari I tanggal 
Kapasitas Statis Volume parkir l Tumuv~:r parkir I 
I (kendaraan) (kendaraan) 
Sabtu 127.Q3-2004 470 834 1,77 
Mlnggu I 04.{}4-2004 470 I 784 1,67 
Deogan melihat pada hasil diatas, maka dapat diartikan bahwa untuk setiap 
ruang parkir rata-rata mcngalami pcrgantian kendaraan I, 77 kali pada hari Sa btu, 
sedanglcao pada hari Minggu terjadi pergantian kendaraan 1,67 kali. 
3. lndeks Parkir 
Akumulasi parkir 
lndeks parkir = ------ x I 00 % 
Kapasitas statis 
459 
= -- x!00%=97,66% 
470 
Hasil selengkapnya untuk perhitungan indeks parkir dapat dilihat pada tabel 
berikut dibawah ini. 
Tabel 2.27. lndeks parldr 
r--
Alrumulasi lndeks parkir I Alcumuii!Sl I Han 1 tanasat KapasoiAS lndeks parkir maksunum maksunum 
I SWIS (SRP) rata-2 (SRP) nola-2 (%) (SRP) (~) 
Sabtu / 27.03-2004 470 96 20,42 459 97,66 
~ggu I 04-04-2004 470 92 19,57 308 65,63 
Hasil pcrhitungan diatas merupakan indikator dari kinerja laban parkir yang 
tersedia. Besamya niJai indeks parkir tersebut memperlihatkan bahwa pada hari Sabtu 
menunjukkan jwnlah kendaraan yang parkir hatnpir mencapai kapasitas yang tersedia. 
I 
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Pada kenyataannya tidak teljadi penolakan terhadap keodaraan yang akan memasuki 
lahan parkir tersebut, disebabkan kareoa deogan kondisi lahan yang ada masih 
memungkinkan untuk menampung kendaraan. Disamping itu jika diperlukan maka 
kondisi yang ada dipaksakan untuk menampung kendaraan yang datang dengan 
pengaturan parkir secara para tel. 
• Dari resume mengenai studi diatas dapat disimpulkan : 
Setiap laban parlcir akan memiliki karakteristik parkir yang berbeda-beda, hal ini 
terjadi karena terdapat parameter yang menjadi dasar perbitungan karakteristik parkir 
antara lain : 
I. Kapasitas statis. 
2. Durasi parkir. 
3. Akumulasi parkir. 
Dari 3 (riga) parameter tersebut selanjumya akan dianalisa berapa besar indeks 
parkir, turn over parkir dan kapasitas dinamis. Berikut ini hasil perbandingan 
karakteristik parkir dari resume diatas : 
Lahan parkir Supennarkct Getael: 
• Volume harian = 321 kendaraan. 
• Akumulasi maksimum = 23 kendaraan (pukul 15.45-16.00). 
- Kpasitas statis = 22 SRP 
• Kapasitas Dinamis = 580 keodaraan. 
• Durasi parkir rata-rata = 25 menit 
Turnover parkir = 14,59 
lndeks parkir w 104.5 %. 
Laban parlor Galaxy Mall : 
• Volume harian = 834 kendaraan. 
Ak-umutasi maksimum = 459 kendaraan (pukul 20.00-20.30). 
• Kpasiras statis = 4 70 SRP 
Kapasitas Dinamis = 4497 kendaraan. 
• Durasi parkir rata-rata= 76 menit 
• Turnover parkir = 1,77 





Penyelesaian Tugas Akhir dengan judul "Perencanaan Ulang Sistem Parkir 
Kendaraan Penumpang di Bandar Udara lntemasional Juanda Surabaya" nantinya akan 
dilakukan dengan tahapan sebagai berik'Ut. 
3.1. STUOI UTERATUR 
Studi literanar dilakukan dengan membaca dan mengambil kesimpulan dari bu.ku· 
buku dan data-data referensi yang berhubungan langsung deogan isi Tugas Akhir ini, 
yaitu : 
• Penmdangan Mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parlar, 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perbubungan Rl 1996. 
• Ringkasan yang menunjang untuk menganalisa fasilitas parkir beserta rumus-
rumus yang mendukung. 
• Bcberapa karakteristik yang menyangkut permasalaban parkir, yang antara lain : 
- Type dan geometrik tempat parkir. 
- Metodologi survey unruk parkir. 
- Analisa sistem parkir. 
• Resume dari studi terdabulu (mengenai Tugas Akhir terbaru tentang off street 
parkmg) pembahasan pada bab II Studi Pustaka sub bab 2.12. 
3.2. SUR VAl PENDAHULUAN 
Setelab proposal dinyata.kan selesai, maka kegiatan penyusunan Tugas Akhir akan 
memasuki tabapan yang sesuai denganjlow chan yaitu memasuki survey pendabuluan 
ke lokasi studi kasus yaitu Bandar Udara lntemasional Juanda 
Tujuan dari survey pendabuluan ini adalab : 
• Unruk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan kegiatan operasional 
barian Bandar Udara. 
• Unruk melihat pola penggunaan laban parkir yang ada. 
• Untuk mengetabui jam puncak penggunaan laban parkir. 
• Menentukan penempatan lokasi I titik untuk dilakukan survey. 
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• Menentukan \\aktu yang tepat saat dilakukannya survey. 
• Data pada sur.·e) valet yang diperoleh bisa menggambarkan kondisi yang ada di 
laban parkir umum. Data tersebut bisa digunakan untuk menentukan waktu )ang 
tcpat saat dilakukan surve). 
3.3. PE 'GUMPULAN DATA 
Data-data yang diperlukan didapatkan dari Bandar Udara lntemasional luanda 
Surabaya adalah : 
3.3.1 Langkab-Jangkah pengumpulan data dan informasi di lokasi studi 
I. Pada langkah pertama yaitu survey pendahuluan, pada sur.'ey ini dilakukan dengan 
tujuan memperoleh data mcngenai geometrik lahan parkir antara lain luas laban 
parkir, jumlah pintu (keluar masuk kendaraan) baik di valet parkir maupun Jahan 
parkir umum yang di gunakan. konfigurasi ruang parkir serta pola pergerakan yang 
sudah ada. Dari pengamatan tersebut akan diperoleh informasi untuk 
mcnggambarkan lay out lahan parkir tersebut. Secara teknis survey ini dilakukan 
oleh kurang lebih 2-3 orang ~urveyor. mereka bertugas untuk mengukur laban parkir 
scrta dimensi satu petak ruang parkir (dengan konfigurasi yang berbeda-beda) 
dcngan menggunakan walking measure. Sedangkan surveyor yang lain bisa 
mcmbantu dcngan menggambar sketsa dari laban parkir terscbut. 
2. Scdangkan mcngcnai penentuan lokasi survey dan jumlah surveyor didasarkan pada 
sirkulasi pergcrakan kendaraan pada saat berada di lokasi lahan parkir. 
Titik-titik terscbut antara lain : 
• Gate in (tcrdapat 3 pintu masuk yaitu I VIP dan 2 regular). 
• Gate out (terdapat 3 pintu keluar yaitu I VIP dan 2 regular) 
• Dan pada lokasi valet parkir di tempatk.an 2 orang surveyor (I orang pada pintu 
masuk dan I orang pada pintu keluar) 
vntuk: lebih jclasnya dapat dilihat pada Gombar 3.3 
3. PemilihaJJ waktu pengamatan. berdasarkan infom1asi awal yaitu yang diperoleh dari 
pillak P r. Angkasa Pura dan Primkopal pengamaian akan dilaksanakan pada hari 
Junfat. Karena pada hari tcrscbm rnempunyai kecenderungan waktu sibuk pada 
!allan parkir (valet & lahan umum). Mengenai pembahasan lebih jelas dapat dilihat 
pada bab V Analisa Kond isi Eksisting. 
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4. Pelaksanaann survey. survey dilakukan sesuai dengan jam beroperasinya laban 
parkir (dalam hal ini juga merupakan saat pengoperasian Bandar Udara) . 
Penempatan surveyor dilakukan pada dua tempat areal parkir. Karena kita tidak 
tahu pada saat kcndaraan masuk melalui gate (pintu) pertama apakah kendaraan 
tersebut akan menggunakan lahan parkir umum atau \"alet parkir. Selanjutnya 
setelah sclesai data akan dicocolkan. 
5. Sur. eyor di lokasi pinru masuk mlet akan mencatat data (nomor polisi) kendaraan 
yang masuk. scdangkan yang bcrada di pinru keluar l'alet akan mencatat data 
(nomor polisi) kendaraan yang kcluar. 
a. Sur.'eyor di lokasi pintu masuk utama akan mencatat data (nomor polisi) 
kendaraan yang masuk, scdangkan yang berada di pintu keluar utama akan 
mencatat datu (nomor polisi) kendaraan yang keluar. 
b. Dari data yang terkumpul tersebut akan dicocokkan perolehan data antara 
surveyor yang berada di pintu masuk dan keluar utama dengan surveyor yang 
berada padu pintu masuk dan keluar lahan valet. 
c. Dari basil u:rsebut akan didapatkan durasi dari kendaraan dalam melakukan 
parkir. yang selanjutnya bisa ditentukan karakteristik parkir dari masing-masing 
kendaraan. 
3.3.2 Data Primer 
3.3.2.1 Data primer yang dibutuhkan 
• Pencatatan nomor polisi kendaraan yang masuk dan keluar dari lokasi parkir 
Bandar Udara Juanda bescrta waktunya. 
3.3.2.2 Form S ur\'t)' 
Form survey dibcdakan mcnjadi 2 (dua), antara lain: 
I. Form type A. 
Digunakan di lokasi pintu masuk dan keluar utama lahan parkir Juanda 
(titik I dan titik 2) 
2. Form type B. 
Digunakan di lokasi pintu masuk dun keluar lahan valet parkir Juanda 
(titik 3 dan ti tik 4) 
Type A : Form survey kendaraan di Ia han parkir Bandara Juanda 
Hari/tanggal : Jum'at, 17 Oesember 2004 
Lama Survey : 05.00-11 .00 
Surveyor: 
Lokasi : Pintu masuk/ke!u~r 
Periode :I 
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NO Jenis No. Waktu NO Jenis No. Waktu 
Kendaraan Polisi Kendaraan Polisi 
1 2 3 4 I 2 3 4 
Gam bar 3.1 Fonn survey kendaraan di lahan parkir Bandar Udara Juanda. 
Type B : Form survey kendaraan di Ia han vallet parkir Bandara Juanda 
Hari/tanggal : Jum'at, 17 Desember 2004 
Lama Survey : 05.00-11 .00 
Surveyor: 
NO Jenis No. Waktu 
Kendaraan Polisi 
I 2 3 4 
NO 
I 
Lokasi : Pintu masuk/keluar 
Periode :I 
Jenis No. Waktu 
Kendaraan Polisi 
2 3 4 
Gam bar 3.2 Form survey kendaraan di lahan valet parkir Bandar Udara .luanda. 
Keterangan : 
• Form Type A: digunakan oleh ~urveyor di pintu masuk dan pintu keluar lahan 
parkir Bandar Udara Juanda Surabaya 
• Form Type B : digunakan o leh surveyor di pintu masuk dan pintu keluar lahan 
vale/ parkir Bandar Udara luanda Surabaya 
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3.3.2.3 C11 ra Pcnulis11n Data pads Form Survey 
Surveyor di lokasi pintu masuk utama akan mencatat data (nomor polisi) 
kendaraan yang masuk. sedangkan yang berada di pintu keluar utama akan mencatat 
data (nomor polisi) l.endaraan yang keluar 
• Kolom I : l.olom nomor digunakan untuk pengurutan nomor saat pencatatan. 
• Kolom 2 : l.olom jenis kendaraan digunakan untuk mencatat jenis kendaraan 
yang masuk atau keluar. 
Cat : pada hasil rekap nanti jenis kendaraan tidak dicantumkan. karena setelah data 
cocok akan diketahui durasi masing-masing kendaraan terscbut. 
• Kolom 3 : kolom nomor polisi digunakan untuk mencatat masing-masing nomor 
plat kendaraan yang akan masuk atau keluar dari atau ke lahan parkir 
Bandar Udnra Junnda. 
• Kolom 4 : kolom waktu, digunakan untuk mencatat waktu kendaraan saat akan 
masuk atau keluar dari Bandar Udara Juanda. 
3.3.2.4 Titik pengumpulan Data 
Oalam pclaksanaan survey lahan parkir tersebut surveyor akan dibagi pada 4 
(empat) titik. antara lain : 
• 'I itik I : tcrdapat 3 surveyor yang akan mencatat kendaraan yang akan masuk ke 
lokasi lahan parkir Bandar Udara Juanda beserta plat nomor dan 
\\aktun)a 
• Titik 2 : terdapat 3 surveyor yang akan mencatat kendaraan yang akan keluar 
dari lokasi lahan parkir Bandar Udara Juanda beserta plat nomor dan 
waktunya. 
• Titik 3 : tcrdapat I surveyor yang akan mencatat kendaraan yang akan masuk ke 
lokasi lahan mlet parkir Bandar Udara Juanda beserta plat nomor dan 
waktunya 
• ritik 4 : terdapat 2 surveyor yang akan mencatat kendaraan yang akan keluar 
dari lokasi lahan valet parkir Bandar Udara Juanda beserta plat nomor 
dan waktunya. 
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Titik 1 . i ; . Titik 2 
/ l 
Gam bar 3.3 Titik lokas i surveyor lahan parkir Juanda 
Gnmbar 3.4 Lokasi surveyor pintu masuk utama 
Gnrnbar :\.5 l .okasi sul"\eyor pintu masuk utama 
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TJTIK2 
Gumb;u 3.6 I okasi '>llr\'cyor pintu keluar utama 
Gum bar 3.7 l.okasi sul'\·cyor pintu keluar utama 
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Gamhar 3.8 Lokasi sun•eyor pintu masuk valet parkir. 
Garnbar 3.9 Lokasi surveyor pintu masuk 1'aiel parkir 
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3.3.3 Data Sekunder 
Data sekunder yang dibutuhkan : 
• Data jumlah pergerakan pesawat dan jumlah pergerakan penumpang (pada 
terminal kcdatangan maupun kcberangkatan). Dari data pergerakan jumlah 
pesa\\at dan pcnumpang nantinya akan digunakan sebagai data historis 
untuk peramalan demand pergerakan jumlah penumpang dan pcsawat pada 
tahun rencana. Oari demand penumpang dan pesa"-at pada tahun rencana 
selanjutnya akan dianalisa terhadap kebutuhan lahan parkir. Jumlah 
kendaraan karyawan yang mcmanfaatkan lahan parkir. 
• Data mengenai pesawat Genis pesawat dan kapasitas pesawat). Oari data 
tersebut akan dipcrolch kapasitas suatu pesawat yang bisa menggambarkan 
pergerakan jumlah penumpang pada terminal kedatangan dan tem1inal 
kcbcrangkatan. Pcnjclasan dapat dilihat pada lampiran. 
• .ladwal pergcrakan kcbcrangkatan dan kedatangan (domestik dan 
internusional) pcsawat. 
• Lay 0111 Bandar Udara .luanda Surabaya (khususnya lay outlahan parkir). 
• .Jumlnh pcgawai di terminal Juanda. 
• Oistribusi jcnis kcndaraan yang bcrada di terminal Juanda. 
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Diagram AJir Metodologi 
I Start I 
! 
I Studi Literatur I 
! 
I Survey Pendahuluan l 
1 I Pengurnpulan I pengambilan data I 
I 
1 1 
Data sekunder : Data Primer 
- pergerakan pesawat - kapasitas statis lahan parkir 
(kedatangan & keberangkatan). - waktu masuk pelataran parkir 
- pergerakan penumpang - waktu keluar pelataran parkir 
(kedatangan & keberangkatan) 
• - jwnlah kendaraan karyawan yang 
memanfaatkan lahan parkir. Analisa kondisisi eksisting 
,-
- waktu operasionallahan parkir. - Distribusi waktu parkir. 
! Karakteristik parkir 
-
~ 
I ya r 
volume > kapasitas 
(kap. statis) , tidak I 
l 
I probabilitas penolakan I I l I 
i Modifikasi lay out laban Analisa lay out I allan parlcir berdasarkao : 
I 
parkir - peramalan demand pergerakan 
penwnpaog pada tahun rencana. 
-
peramalan demand pergerakan pesawat 
pada tahun re:ncana. 




Gambar 3.10 Diagram alir Metodologi 
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METOOOLOOI SURVEY 
I Start I 
! 
Sllll:~ oendl!!luluan; 
I. Lay out laban parlcir 
2. Kondisi Existing laban parlOr 




fm!lli!Dill!l!lll ,l;!al!l S!:kunder Data Primer : 
I. Jadwal pengoperasian lahan I. Pencatatan plat nomor kendaraan 
parkir (valet & umum ). 2. Pencatatan waktu masuk dan 
2. Jadwal kedatangan & keluar laban parkir 
keberangkatan pesawat. Cat : termasuk lahan mnwn & valet 
I 
Selesai I 
Gam bar 3.11 Metodologi Survey 
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Metodc pcramalan pcrgerakan jumlah pesawat dan penumpang pada tahun 




Data Sekunder : Data Sekunder : 
- Jumlah pergcrakan kcdatangan & - Jumlah pergerakan kedatangan & 
keberangkatan penumpang selarna I keberangk.atan pesawat selarna I 
tahun dari tahun 1999 - 2004 tahun dari tahun 1999 - 2004 
Perhitungan Pcrsamaan Regresi : Perhitungan Persamaan Regresi : 
- Digunakan Regrcsi Linear - Digunakan Regresi Linear 
y Ax~ B. Y = Ax + B. 
- Mencntukan j umlah pcnumpang pada - Mcncntu.kan jumlah pesawat pada tahtm 
tahun rencana rene ana 
* (berdasarkan pergerakan pcnumpang) * (berdasarkan pergerakan pesawat) 
I I 
Analiso kebutuhan parkir pada jam puncak 1 
I I 
Jam Puocak Pergerakan Penumpang Jam Puncak Pergerakan Pesawat 
l 1 
Perhitungan Angka Perhitungan Angka 
Perbaodiogan Bulan Puncak : Perbandingan Bulan Puncak: 
Angka Perbandingan = Bulan . Bulan 
rabun 




Gam bar 3.12 Diagram al ir peramalan pcrtumbuhan penumpang berdasarkan 




Jwnlah Pergerakan Penumpang Pada Jwnlah Pergerakan Pesawat Pada 
Bulan Puncak: Bulan Puncak: 
Volwne Peak : Volwne Peak: 
- Angka Perbandingan x = Angk.a Perbandingan x 
r Penumpanf.( I th r Pesawat I th 
Perhitungan Pergerakan Pcnumpang Perhitungan Pergerakan 
Harian: PesawatHarian : 
Volume llarian : Volume Harian: 
Volume Total Bulan Puncak 
- --
VolwneTotal Bulan Ptmcak 
= 
31 hari 31 hari 
PERJ IITVNGA?-. ANGK/\ PERHITl iNGAN ANGKA 
PERB/\NDING/\N PEAK flOUR PERBANDINGAN PEAK HOUR 
Volume Harian : Volume Harian : 
= Jumlah Pn~ Jam Puncak = Jumlah Pswt Jam Puncak 
Jumlah Pnp Harian 
Cat : dil.orelasi dgn jadwal 
Jumlah Psw1llarian 
Cat : dikorelasi dgn jadwal 
harian pesawat harian pesawat 
Jumlah pergerakan pcnumpang saat 
Peak /lour . 
Jwnlah pergerakan pesawat 
saat Peak Hour : 
Volwne Peak Hour: 
Angka Perbandingan x 
1 Pcrgcrakan I hari 
Volwne Peak Hour: 
= Angka Perbandingan x 
r Pergerakan I hari 
(' D 
Gambar 3. 12 Diagram alir peramalan pertumbuhan penumpang berdasarkan 
pcrgcrakan pcnumpang dan pesawat (lanjutan) 
c 
Korelasi Jumlah Pcnumpang 
terhadap j umlab Kendaraan : 
Distribusi Penggunaan Kcndaraan : 
66% penggunaan kcnd. pribadi. 





Korelasi Jumlab Pesawat terhadap 
j umlab Peoumpaog: 
Jumlah Penumpang : 
Type pesawat x kapasitaS seat pe:xl\~at 
Korelasi Jumlah Penumpang 
terhadap jumlab Kendaraau : 
Distribusi Penggtmaan Kcndaraan : 
66% penggunaan kend. pribadi. 
34 % penggunaan kend. umurn 
I 
Pe rhitungan Jumlab Kcndaraao 
pad a tabun rencana: 
Jumlab Kcndaraan = 
Jumlah penumpang pada tabun rencana 
X 0.66 
Finish 
Gambar 3.12 . Diagram alir peramalan pertumbuhan penumpang berdasarkan 




PENGUMPULAN DAN KOMPILASI DATA 
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Dalam penulisan Tugas Akhir dengan judul "Perencanaan Ulang Sistem Parkir 
Kendaraan Penumpang di Bandar Udara lnternasional Juanda" menggunakan metode 
pengumpulan data dengan cara mengolah data sekunder yang ada dengan data primer 
yang diperoleb dari survey di lokasi studi 
Data sekunder yang akan dilakukan analisa didapat dari PT. Angkasa Pura !.. 
Data sekunder yang didapat tersebut antara lain : 
I. J umlah pergerakan keberangkatan dan kedatangan ( domestik dan intemasional) 
pesawat bulanan dan tahunan (tahun 1999-2004). 
2. Jumlab pergerakan keberangkatan dan kedatangan (domestik dan intemasional) 
penumpang bulanan dan tahunan (tahun 1999-2004). 
3. Jadwal pergerakan keberangkatan dan kedatangan (domestik dan internasional) 
pesawat. 
4. Lay out Bandar Udara Juanda Surabaya (khususnya lay out laban parkir). 
S. Jumlah pegawai di terminal Juanda. 
6. Distribusi jenis kendaraao yang berada di terminal Juanda. 
Sedangkan data primer didapatkan deogan melakukan pengamatan langsung di 
lokasi studi. Berdasarkan jadwal penerbangan bulan Nopember 2004 (PT.(Persero) 
Ang/casa Pura Ban.dar Udara lnternasional Juan.do Surabaya, 2004), hari Jumat 
sebagai bari puncak. Metodologi survey untuk mendapatkan data primer tersebut telah 
dijelaskan pada Bab IU. Data primer yang didapat tersebut antara lain adalah : 
I. Jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari lokasi laban parkir Juanda beserta 
waktunya. 
2. Jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari lokasi laban valet parkir luanda 
beserta waktunya. 
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4.2. Lay out Baodar Udara Juaoda. 
Bandar Udara Juanda merupakan salah satu prasarana penuojang kelancaran lalu 
Jintas udara yang ada di Indonesia khususoya di Propinsi Jawa Timur. Bandar Udara ini 
berlokasi di kecam.atan Waru Kabupaten SidoaJjo Propinsi Jawa Timur. Meneganai 
lokasi studi dan lay our Bandar Udara lotemasional Juanda Surabaya dapat dilihat pada 
Bab I Pendahuluao Gambar 1.1 dan gambar 1.2. 
4.3. Jadwal Penerbangan di Bandar Udara Juanda. 
Jadwal penerbangan diperlukan dalam Tugas Akhir ini uotuk mengetahui jurnlah 
pergerakan yang te~adi setiap hari dan setiap jam. Jurnlah pergerakan diguoakan uotuk 
mengetahui perkiraan jumlah pesawat dan periode waktu pada kondisi peale hour. Data 
yang diperoleh adalah data pada bulan November tahuo 2004. Dari jadwal penerbangan 
tersebut terdapat distribusi pergerakan pesawat pe~am dalam satu hari. Pada gambar 4.1 
berikut ini akan dijelaskan jadwal penerbangan bulan Desember tahuo 2004. 
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Dari tabel diatas dapat diketahui mengenai jadwal pergerakan pesawat harlan di 
Bandar Udara Juanda. Selain itu telah dijelaskan mengenai jenis/type, nomor 
penerbangan serta asal dan tujuan masing-masing pesawat. 
Keterangan kolom hari : 
I. Senin 2. Selasa 3. Rabu .. 4 . Kamis. 
5. Jum'at. 6. Sabtu. 7. Minggu 
4.4. Jumlab Pergerakan .Pesawat di Bandar Udara Juanda. 
Data mengenai jumlah pergerakan pesawat diperlukan dalam Tugas Akhir ini 
untuk. mengetahui perk iraan jumlah pergerakan pesawat dan peri ode waktu pada kondisi 
peak hour pada tahun rencana. Dari data tersebut akan dikorelasikan dengan jumlah 
penumpang pada bulan puncak dan periode peak hour tahun rencana (tahun 2007). Data 
historis yang diperoleh untuk peramalan adalah data tahunan jumlah pergerakan 
pesawat pada tahun 1999-2002 dan data tahunan serta bulanan jumlah pergerakan 
pesawat pada tahun 2003-2004. Pada tabel 4.1 berikut ini akan dijelaskan jumlah 
pergerakan pesawat tahun 1999-2004 sebagai data historis. 
Tabel4. 1 Jumlah Pergerakan Pesawat di Bandar Udara Juanda Surabaya. 
Tahun Domestil< Subtotal lntemasional Subtotal %thd 
ke Tabun Oaiang Berangkat Domestik Oatang Berangkat lntemasional Total Total 
I 1999 15975 15981 31956 1877 1875 3752 35708 9,587816 
2 2000 20154 20136 40290 2352 2353 4705 44995 12,08143 
3 2001 23828 23838 47666 3227 3197 6424 54090 14,5235 
4 2002 30230 30100 60330 2982 2963 5945 66275 17,79524 
5 2003 36775 36699 73474 2707 2718 5425 78899 21,18486 
6 2004 42624 42610 85234 3597 3633 7230 92464 24,82715 
(1'1: (l'ersero1 ·>Pural ITntemas10na1 Juanda Sura la)tl, ZW4) H24JI 1001 
Jumlah total kedatangan dan keberangkatan pesawat domestik dan intemasional 
tahun 1999-2004 ditunjukkan pada Gam bar 4.2 
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Graflk Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat 
Oomestlk dan lnternaslonal Tahun 1999-2004 
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Gam bar 4.2. Grafik Jumlah Kedatangan + Keberangkatan 
Pesawat Domestik dan Intemasional Tahun 1999-2004 
Dari uraian tabel 4.1 dan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa dari tahun 1999-
2004 terjadi kenaikan demand terbadap kebutuhan jasa transportasi udara khususnya di 
Bandar Udara luanda. Dari data pergerakan pesawat tahun 1999-2004 dapat dijadikan 
referensi sebagai acuan untuk meramalkan jurnlah pergerakan pesawat pada tahun 
rencana. Analisa lebih jelas akan dibahas dalam Bab VI. 
4.5. Jumlab Pergerakan Penumpang dJ Bandar Udara Juanda. 
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 4. I yaitu data historis mengenai 
pergerakan jurnlah penurnpang digunakan untuk mengetahui perkiraan jumlah 
pergerakan penumpang pada tahun rencana. Pada tabel 4.2 berikut ini akan dijelaskan 
jurnlah pergerakan penurnpang tabun 1999-2004 sebagai data historis. 
Tabel4.2. Total Pergerakan Penurnpang di Bandar Udara Juanda Tahun I 999-2004 
Tahlll ke Tahlll Oomestit 500 Total lntemasional 500 Total TOI!I 'lllllld 
oatang Be!angtat Oomestik Oatang Be!angtat lntemaslonal Total 
I 1999 790813 710~ 1561157 210789 228053 438842 1999999 7,83 
2 2000 1047977 1002151 2050128 267559 270871 538430 2588558 10,14 
3 2001 1250403 1232173 2482576 315339 303314 618653 3101229 12,14 
4 2002 1870231 1727023 3597254 340513 309501 650014 4247268 16,63 
5 2003 2507843 2422195 4930038 302698 282411 585109 5515147 21,60 
6 2004 3904418 3400798 7305216 412077 367187 779264 8084480 31,66 
(PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Jntemasiona/ Juanda &ra!Jo}Q, '1004) 25536681 100 
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Jumlah total kedatangan dan keberangkatan pesawat domestik dan intemasional 
tahun 2001-2004 ditunjukkan pada Gambar 4.3 
Gratlk Jumllh KedWingan dan Kebet'angkatan Penumpang Domestlk 
~n lntemutonal Tahun 1999-2004 
Tahun 
Gam bar 4.3. Grafik Jumlah Kedatangan + Keberangkatan 
Penumpang Domestik dan lntemasional Tahun 1999-2004 
Demikian juga dari uraian tabel 4.2 dan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa dari 
tahun 1999-2004 terjadi kenaikan demand terhadap kebutuban jasa transportasi udara 
khususnya di Bandar Udara Juanda. Dari data pergerakan penumpang tersebut juga 
dilakukan peramalan mengenai kenaikan jumlah pergerakan penumpang pada tahun 
rencana, yaitu pada tahun 2007. Untuk analisa peramalan kebutuhan laban parkir akan 
dibahas lebih detail pada bab VI Perencanaan Kebutuhan Parkir. 
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4.6. Data pegawai di Bandar Udara Juanda Surabaya. 
Dalam analisa demand kebutuhan parkir di laban parkir luanda, data pegawai 
dibutuhkan untuk mengetahui jurnlah perbandingan kendaraan yang berada di lahan 
parkir Juanda. Karena di lokasi Bandar Udara Juanda terdapat beberapa komponen 
selain penumpeng yang akan menggunakan jasa transpOrtasi udara. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari PT. Angkasa Pura terdapat distribusi jumlah pegawai yang berada 
di Bandar Udara J uanda. 
Tabel 4.3 Jurnlah pegawai di Bandar Udara Juanda pada tahun 2004 
tnstansl Jumlah 
PT.Angkasa Pural 503 
Airline 3456 
Primkopal 901 
Jasa Bandar Udara 2329 
Total 7189 
Sumber : PT. (Persero) Angkasa Pura I 
Dari data diatas akan dikelompokkan menjadi (2) dua yaitu: 
I. Pegawai yang kemungkinan besar berada di dalam tennioal juanda yaitu 
pegawai dari instansi Airline dan Jasa Bandar Udara. 
JumJahnya kurang lebih 3456 + 2329 = 5785 pegawai 
2. Data pegawai yang mempunyai kemungkinan yang kecil berada di terminal 
Juanda yaitu pegawai dari PT. Angkasa Pura dan Primkopal. 
Jumlahnya kurang lebih 503 + 901 = 1404 pegawai. 
Total adalah 5785 + 1404 = 7189 pegawai. 
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Data tcrscbut bcrtujuun untuk mengetahui jumlah kendaraan pegawai yang beruda di 
tem1inal Juanda. Dari hasil survey wawaneara pegawai tersebut juga diperoleh data 
berupa prosenta;e jenb kendaraan yang digunakan pegawai Bandar Udara menuju 
Bandar Udara ) aitu ;ebagai bcrikut : 




: 16.82 % 
Jadi besarn) a jumlah kendaraan pegawai yang berada di lokasi terminal Juanda 
kurang lcbih adalah : 
- 10,28% x 5785 - 594.7"' 595 kcndaraan. 
4.7. Data Primer kendaraan yang kcluar masuk lokasi lahan parkir 
Bandar Udara Juanda. 
Metodologi survey pcngamatan data primer telah dijelaskan pada Bab Ill. 
Scdangkan lokasi titik pengambilan data primer dapal dilihat pada Bab lll Metodologi 
Gambar 3.3. Data kcndaraan parkir yang berhasil dikumpuJkan selama pengamatan 
dapal dilihat pada tabd 4.5. Dari tabcl ter~ebut dapal ditampilkan sebagian data plat 
nomor kcndaraan. \\Uktu pada saat memasuk.i dan keluar dari lahan parkir. serta durasi 
kendaraan sclama berada di dalam lahan parkir > ang diamati dari pintu masuk utan1a 
dan pintu keluar utama pada hari Jum'at lallggal 17 Dcsembcr 2004. Hasil 
sclcngkapnya mcngcnai data plat nomor kendaraan. \\aktu pada saat memasuki dan 
keluar dari lahan parkir. scna dura.~i kendaraan selama berada eli dalam lahan parkir 







Hasll Survey Kendaraan dl Lahan Parklr Bandara Juanda 
Jul"f'•t. ,7 O.Mt'!'tW 2't'O-' 
0800~<1230:. 
P~uttir Umum 
Gam bar ~.4. Contoh has• I pcngumpulan data kendaraan parkir hari Jum'at. 17 
Descmbcr 200~ 
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Dari has1l pengumpulan data tersebul dapat diketahui durasi kendardan yang 
menggunakan lahan parkir JUanda. Durasi masing-masing kcndaraan yang berada di 
laban park1r Juanda akan dasar perhitungan karakteristik parkir kendaraan Bandar Udara 
Juand11 
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4.8. Data primer kendaraan yang keluar masuk lokasi lahan valet 
parkir Bandar Udara Juanda. 
Dalam Bab I I I meugenai metodologi telah dijelaskan bahwa dalam pengama1<u1 
data primer akan dilakLLkan survey di dua lokas1 lahan parkir Juauda. Dua lokasi yang 
dimaksud adalah lokasi lahan parkir umum dan lahan vale! parkir. Pada tabel berikut 
mcrupakan contoh data hasil rekapan yang diambil dari lokasi lahan valet parkir Juanda. 
H asll S u rvoy Kondaraan d l Laham Vallot Parkif· Bandara Juanda 
HtHI / Iaf't9get1 
L~:~Mu 1>-\.U~V 
Surv~)'O!' 
Sllt:>tu/ 25 56Pt9MI>&I 2004 
00 30 Sid 22 00 
Gambar 4.5. Contoh hasi l pengumpulan data kendaraan vofet parkir J)esember 2004 
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4.9. Data sekunder mengenai distribusi jenis kendaraan yang berada di terminal 
Juanda. 
Data mengenai distribusi jenis kendaraan yang berada di terminal Juanda 
digunakan untuk mengetahui perbandingan penggunaan kendaraan oleb penumpang 
sebagai akses menuju Bandar Udara Juanda. 
Jenis Kendaraan yang Menu·u I Dari 
0.22% l Juanda OMOBIL PRIBADI 
2.13% l •TAXI ARGO 
7.99% IJTAXI PRIMA 




Sumber: Sllrwy waw(JIICQra pengunjung terminal, Ferdian (2005) 




ANA LISA KONDISI EKSISTING 
5. 1. Umum 
Dari hasil pengamatan awal di lokasi studi terdapat beberapa hal yang perlu 
dipcrhatikan. Saat ini lahan parkir yang ada dapat mcnampung 614 SRP. Adapun satuan 
ruang parkir yang tersedia adalah 614 kendaraan dengan posisi yang bervariasi. Kondisi 
saat ini memperlihatkan keadaanlahan parkir yang sudah tidak layak. Hal ini ditengarai 
dengan melebihinya volume kcndaraan yang park.ir di Bandar Udara Juanda dcngan 
kapasitas statis yang tcrscdia pada areal yang ada. Seperti pada jam sibuk (pada pukul 
16.00-17 .00) kenduraan yang mcmbutuhkan parkir cukup ban yak. Keadaan tcrscbut 
ditandai dengan pcnggunaan lahan non parkir di beberapa tempat untuk kebutuhan 
park.ir. Contohnya sepcrti pcmanfaatan jalan di depan tem1inal kedatangan scbagai 
tempat parkir ( m/et parkir). Dalam pclaksanaannya di lapangan kondisi seperti itu 
sangat mempengaruhi kcgiatan operasional di Bandar Udara Juanda. Melihat masalah 
yang terjadi di atas maka pcrlu adanya pcnataan ulang terhadap sistem parkir yang ada. 
5.2. Kapas itas lahan parkir Bandar Udara Juanda. 
Dcngan kapasitas }·ang ada sckarang (614 SRP). masih banyak kendaraan yang 
tidak bisa mendapatkan kotak parkir pada jam-jam tertentu. Akibamya banyak ditemui 
lahan non parkir ) ang dijadikan tempat untuk parkir, selain mler park.ir lahan kosong di 
depan terminal kedatangan sering dijadikan tempat unruk parkir. Adanya penyempitan 
lajur akibat penataan l'alet parkir yang tidak rapi di depan terminal kedatangan 
merupakan salah satu faktor penyebab kurang lancarnya sistem sirkulasi kendaraan 
yang ada di Bandar Udara Juanda. Pada tabel 5.1 dapat dilihat akumulasi laban parkir di 
Bandar Udara .Juanda 
Tabel 5.1 Jumlah kcndaraan per jam di lokasi laban parkir Juanda 
( survey hari J urn' at Ulnggal I 7 Desember 2004 ) 
KND 
1\0 JA\1 Blllo.. \ 1-t'DMASL K KELUAR AKL'Il1.ASI PARKIR 
( \\Ill) t Kcnd.ln""' l (KcndamanJ (Kc:ndaraan - Jam) 
I 05.00 - 06.00 296 138 I 158 
2 06.00 - 07.00 338 I 240 256 
' J 07.00 - 08.00 622 ~26 452 
4 08.00-09.00 521 395 578 
5 09.00 - I 0.00 508 483 603 
6 10.00- I 1.00 455 583 475 
7 11.00 - 12.00 529 ~23 581 
8 12.00- 13.00 605 552 634 
9 13.00- 14.00 627 529 732 
10 14.00- 15.00 619 574 777 
II 15.00- 16.00 685 625 837 
12 16.00- 17.00 789 783 843 
13 17.00- 18.00 62 1 765 699 
14 18.00- 19.00 579 753 525 
15 19.00- 20.00 498 621 402 
~6 20.00- 21.00 310 375 337 
17 21.00 - 22.00 148 345 140 
18 22.00- 23.00 164 196 108 
19 23.00- 24.00 I 28 85 51 

























Oari tabel diatas dapat dilihat akumulasi maksimum terjadi pada pukul. 16.00-
17.00. Oari hasil analisa ~cmentara dapat disirnpulkan babw-a pada laban parkir yang 
ada sekarang tclab terjadi penolakan terhadap kendaraan yang akan menggunakan laban 
parl..ir Juanda. 
• Volume > Knpasitas statis Probabili<as penolakan mcningkat. 
Hal ini dapat diartikan bahwa pada tingkat kedatangan terscbut maka kendaraan 
yang akan masuk kc lahan par\, ir memiliki kemungkinan yang kccil untuk bisa 
mempcrolcb ruang parl..ir. Dcmikian seterusnya apabi\a tingkat kcdatangannya 
bertambah maka probabilitas pcnolakan yang terjadi akan semakin besar sehingga 
peluang bagi kendaraan untuk mcmpcrolch ruang parkir akan semakin kecil. Pada 
gambar 5.1 akan dijclaskan grafik akumulasi di lahan parkir Juanda. 
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Cambar 5. 1. Grafik akumulasi parkir Juanda tgl 17 Desember 2005 
Dari gambar 5.1 dapat diketahui bahwa akumulasi puncak kendaraan yang 
bcrada di lokasi lahan parkir .ruanda terjadai pada pukul16.00-17.00. 
5.3. Penggunaan valet parkir di Bandar Udara Juanda. 
Kondisi eksisting yang ada di lokasi •·alet parkir saat ini dapat dijadikan sebagai 
korelasi dengan lahan parkir umum yang ada. Karena dari kondisi yang ada pada lokasi 
'a!et parkir sudah bisa mcrcprcscntasikan dcngan lahan parkir umum yang ada. Pada 
kondisi peak hour •·alet parkir tcrjadi antrian kendaraan pada pintu masuk. Rantai- rantai 
yang seharusnya scbagai pcmbatas kadang juga digunakan sebagai pintu keluar 
kendaraan dari lokasi •·ulet parkir. Adanya penyempitan lajur akibat •·alet parkir di 
depan tenninal kcdatangan dan parkir di depan terminal keberangkatan juga 
menyebabkan kurang lancamya sirkulasi kcndaran yang ada di lahan parkir Juanda. 
Pada gambar 5.2 akan disajikan scbagian data hasil pengarnatan di Jokasi lahan valet 
parkir Ban dar Udara J uanda. 
Hasll Survey Kendaraan dl Lahan Vallet Parkir Bandara Juanda 
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Gam bar 5.2. Contoh basil pengumpulan data kendaraan valet parkir Desembcr 2004 
Data valet parkir diatas bisa dijadikan sebagai gambaran mengenai pola 
pergerakan waktu parkir kendaraan yang berada di laban parkir umum. Data mengenai 
jumlah kendaraan yang menggunakan valet parkir selcngkapnya dapat dilihal pada 
Iampi ran. 
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Tabel 5.2 Akumulasi park ir kendaraan yang menggunakan laban valet parkir Juanda. 
KENO 
'10 JA\1 RVK,\ I.. I 'Ill \1A\L t.. t..~Ll.AR AKUMU LASI PAIU..IR VOLUMt PARI..IR 
(WII!) __ ( "cndM3311) ( K cndaraan) (Kcndaraan ·Jam) (Kcndar.w>) 
I 06.00. 07.00 30 2 28 30 
') 07.00. 08.00 32 28 32 I 62 
3 08.00. 09.00 42 I 33 41 I 104 
4 09.00. 10.00 28 I 34 35 I 132 
5 I 0.00 · 11.00 22 I 31 26 I 154 
6 11.00 . 12.00 26 27 25 I 180 
7 12.00 • 13.00 29 19 35 I 209 
8 13.00. 14.00 31 48 18 I 240 
9 14.00 . 15.00 32 24 26 I 272 
10 15.00 . 16.00 42 23 45 314 
I I 16.00. 17.00 36 I 37 44 350 
12 17.00. 18.00 27 42 29 377 
f- 13 18.00 . 19.00 32 34 27 409 
14 19.00 . 20.00 30 
-1-
31 26 439 
15 20.00. 2 1.00 23 27 22 462 
16 21.00 . 22.00 I I 23 10 473 
17 22.00 . 23.00 17 18 9 490 
18 23.00. 24.00 5 14 0 495 
·1 otal 495 495 
Pada gambar 5.3 akan dijelaskan diagram akumulasi di laban valet parkir 
Juanda. 
Diagram akumulaai parklr di Ia han valet parkir Juanda tgl17 Oesember 2004 
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Diagram kondaraan masuk ke lahan valet parkir Juanda 
tgl17 Desember 2004 
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Gam bar 5.4 Diagram kendaraan masuk ke lahan valet park.ir Juanda 
tgl 17 Dcsember 2004. 
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Gam bar 5.5 Diagram kendaraan keluar dari lahan valet parkir luanda 





































GRAFIK FLUKTUASI VOLUME PARKIR, AKUMULASI PARKJR, KENOARAAN MASUK DAN KENOARAAN KELUAR 
01 LAHAN VALET PARKIR JUANOA TGL 17 OESEMBER 2004 
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Gam bar 5.6 Gralik lluklllas i ~olumc park1r. akmnu l a~1 parkir. kcndaraan masuk dan kcndaraan 1-.cluar d1 lahan •·all!t parkir Juandn 
tgl 17 Desember 2004 
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Oari gam bar 5.3 dapat diketahui akumulasi puncak kendaraan yang berada pada 
laban valet parkir pada pukul 15.00-16.00. 
5.4 KO~DISI EKSISTING GEOMETRIK SUDUT PARKIR Dl LAHA!Ii 
PARKIR J UA!IiDA. 
Dari basil pengamatan di lokasi studi diperoleh lay om dari laban parkir Juanda. 
Oari lay out terscbut dapat dikctabui jumlab SRP yang disediakan oleh laban parkir 
eksisting. Pembagian jumlab SRP mengacu pada pembagian garis batas yang ada 
terdapal 614 SRP. dcngan konfigurasi utama membentuk sudul 45°. l\amun jumlab 
ruang parkir yang ada bukanJah jumlah maksimum yang mampu disediakan. Karena 
masih terdapat laban yang tidak mcmpunyai garis pembatas namun digw1akan sebagai 
laban parkir. Dari hasil pengamatan di lapangan konfigurasi eksisting pada lahan parkir 
Juanda adalah scbagai bcrikut : 
- Konfigurasi utama dcngan sudut 45' diperoleh sebanyak 410 SRP . parkir 
menyudut 90' tcrdapat 94 SRP kedua pola parkir tcrscbut terletak pada off 
street parking. Scdangkan untuk parkir paralel terdapat II 0 SRP pola parkir 
tcrsebut terlctak pada on street parking sehingga total SRP yang tersedia 
adalah 614 SR1'. 
Dari distribusi SRP pada kondisi eksisting pola parkir laban pa.rkir yang 
digunaka.n tcrdiri dari on 1treet parking dan off street parlcing. Untuk ura.ian lebih jelas 
dapat dilihat pada tabel 5.3, 5.4 dan gambar 5.4. 
Tabcl 5.3 Kondisi eksisting distribusi pola parkir kendaraan di lahan parkir Juanda 
(off street parking). 
No Sudut Pola Parkir Jumlah Kotak Panjang/segment (m} Lebar/kotak (m} 
1 45 ° 17 61,00 3,54 
2 20 70,71 3,54 
3 30 106,82 3,54 
4 23 79,74 3 54 
5 23 82,75 3,54 
6 25 88,77 3,54 
7 24 85,76 3,54 
8 24 85,76 3,54 
9 23 82.75 3,54 
10 23 79,74 3,54 
11 24 85,76 3,54 
12 35 124,87 3,54 
13 34 121,86 3,54 
14 23 82,75 3,54 
15 30 106,82 3,54 
16 30 106,82 3,54 
Sub Total 410 1236 27 
1 90 ° 6 15,00 2,50 
2 4 10,00 2,50 
3 39 98 00 2,50 
4 44 111,00 2,50 
Sub Total 94 280,80 
Tabel5.4 Kondisi eksisting distribusi pola parkir kendaraan di lahan parkir Juanda 
(on street parking). 
No Sudut Pola Parkir Jumlah Kotak Panjang/segment (m) Lebar/kotak (m) 
1 Para lei 47 280,00 6,00 
2 16 96,00 6,00 
3 17 100,00 6,00 
4 16 96,00 6,00 
5 14 85,80 6,00 
Sub Total 110 361,79 
Total 614 1878 86 
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Dari tabcl diatas dapat dikctahui kondisi eksisting lahan parkir Juanda mampu 
menyediakan 614 SRP. Namun ruang parkir tersebut bukanlahjumlah maksimum yang 









































Gam bar 5.7 Lay out lahan parkir eksisting Bandar Udara Juanda 
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5.5 KARAKTERISTIK LAHAN PARKIR EKSJSTING DI BANDAR UDARA 
JUANDA. 
5.5.1 Perbitungan K.epasillls Dinamis 
Sesuai dengan persamaan 2 pada (bab II) akan ditentukan besamya kapasitas 
dinamis dari lokasi lahan parldr eksisting. 
1\x T 
p = X F 
D 
614 X 18,5 
= _ ___ x 0,90 = 12512 kendaraan 
0.817 
Keterangan : 
P • parking supply (kendaraan), dalam hal ini adalah kapasitas dinamis. 
N = kapasitas statis (SRP). 
T • lama pengamatan di lahan parkir (jam) 
D = rata-rata lama parkir kendaraan selama periode waktu pengamatan (jam) 
F = faktor pengurangan yang nilainya antara 0.85 - 0.95 
5.5.2 Tunwver Parklr 
Berdasarkan penjelasan pada bab 11 bahwa besamya tum over parkir adalah 
perbandingan total volume kendaraan selama jam buka laban parkir dengan jumlah 
saruan ruang parkll' yang tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh selama pengarnatan, 
maka besamya tum over parkir adalah sebagai berilrut : 
Volume parkir 






Dari nasil pcrhitungan turn o1w diatas dapat diartikan bahwa selarna waktu 
pcngamatan dengan jum1ah kotak parkir 614. setiap SRP rata-rata menga1ami 
pergantian kcndaraan scbanyak 14.56 kali. 
5.5.3 lndeks Parkir. 
Seperti yang tclah dijclaskan pada bab II indeks parkir merupakan persenta:.c 
dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang \\aktu tertcntu dibagi dengan ruang parkir 
yang tcrsedia dikalikan I 00%. Dari data yang diperoleh dari hasil pengamatan dapat 
ditcntukan bcsarnya indcks parkir dari 1ahan parkir Juanda adalah sebagai berikut : 
Akumulasi parkir 




X 100% = 137% 
!3csarnya indcks parkir dapat diartikan scbagai parameter dari kinerja suatu lahan 
parkir. Dari hasil pcrhitungan indeks parkir diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari 
Jum'at jumlah kendaraan yang berada di lahan parkir Juanda adalah sarna dengan 
kapasitas yang tcrscdia. Hal ini tidak mcnutup kemungkinan akan rerjadi probabilitru. 
penolakan tcrhadap kcndaraan ) ang datang kc lokasi lahan parkir J uanda. Karena 
mengingat akumulasi parkir yang besamya dapat bervariasi. 
5.6 PERHJTUNGAN PROBABILITAS PENOLAKA.~ KONDISI EKSISTING. 
Dengan mengacu pada ketentuan diataS, maka pada perhitungan berikut akan 
diberikan mengenai contoh dari pcrhitungan probabilitas penolakan kendaraan yang 
terjadi pada lahan parkir eksisting di Bandar Udara juanda. Analisa berikut dilakukan 
dengan memasukkan nilai yang menyatakan tingkat kedatangan (Q) yang terjadi dengan 
memberikan kenaikan 20 kendaraan. Sedangkan untuk jumlah ruang parkir (M) dan 
durasi rata-rata (Td) tctap menggunakan data dari hasil pengamatan lokasi studi dan 
survey. Dari hasil pcngamatan dikctanui tcrdapat 614 SRP pada kondisi eksisting. Jadi 
dapat dikctahui prohabi litas pcnolakan yang yang terjadi adalah sebagai berikut : 
A Q x Td 
( 150/60) X 104 
= 260 kcnd. 
dimana : A traffic laacl 
Q = jum1ah kendaraan yang datang per satuan waktu. 
Td rata-rata lama parkir (mcnit). 
Pt. = 
=0 
I + 2601 + 2602/2 + ..... + 260614/260! 
dimana: 
PL - probabilitas peoolakaan (%) 
A = traffic load (keodaraan). 
M = jumlah kotak parkir. 
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Dengan melihat pada hasil pcrhitungan diatas dimana pada tingkat kedatangan 150 
kcnd.uam mcmiliki probabi1itas penolakan 0 %, maka pada analisa bcrikut ini akan 
dilakukan simulasi mengenai probabilitas penolakan deogan tingkat kedatangan mulai 
dari 200 kendaraan per-jam. Scdangkan durasi rata-rata yang digunakan mulai dari 100 
me nit. 
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Tabel 5.5 Perhitungan probabilitas penolakan pada laban parkir eksisting. 
Tinjll.. ' 
"'o. kedatangan Ournsi rata-rata Jumlah keodaraan Jumlab ruang parldr. Prob. penolakan 
( Q) ( Td) (A) (M) ( Pd 
tk<nd ~<Unl tm<nlll (kend.) (SRP) t••) 
I I I ( 2 l f3l•t2l't I )'60 (4) lSI 
I 200 100 333 614 0 




100 400 614 0 
·-
~ 260 100 ~33 614 0 
s 280 100 
--
467 614 0 
-
6 300 100 500 614 0 
7 320 I 100 533 614 0 
8 340 I 100 567 614 0.25 
9 360 I 100 600 614 1.89 
10 380 
- -
100 633 614 5.20 -
II 400 100 667 614 9.25 
12 420 100 700 614 13. 17 
13 440 100 733 614 16.88 
14 460 - 100 767 614 20.44 
-15 480 100 800 614 23.65 
16 500 100 833 614 26.62 
17 520 100 867 614 29.45 
18 540 100 900 6 14 32.01 
-19 560 100 933 614 34.39 
20 580 100 967 614 I 36.68 
21 600 100 1000 614 38.76 
,E._ 620 
-I- 100 1033 614 40.70 
23 640 100 1067 614 42.58 
-24 660 100 I 100 614 I 44.30 
25 680 100 1133 614 I 45.91 
--26 700 100 1167 614 47.48 
27 720 100 1200 614 48.92 ·-
28 740 100 1233 614 50.28 
"'29 760 100 1267 614 51.61 
30 780 100 1300 614 52.84 
·-31 800 I 100 1333 614 54.00 
·-32 820 I 100 1367 614 55.14 
33 840 +- 100 1400 614 56.20 34 860 100 1433 614 57.20 
Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 5.5 
diatas. dapa1 tcrlihat bahwa dcngan kondisi laban yang ada sekarang probabilitas 
pcnolakan akan mcncapai 56.30 % untuk tingkat kcdatangan 843 kend./jam. Hal ini 
dapat diartikan bahwa pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang akan 
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masuk kc lahan pa.rkir memiliki kemungkinan sebcsar 43,70% untuk bisa memperoleh 
ruang parkir. Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya bertambah maka 
probabilitas penolakan )ang teljadi akan semakin besar sehingga peluang bagi 
J..endaraan untuk memperoleh ruang parkir akan semakin kecil. 

6.1 l 'Ml"\1 
BAR VI 
PJ.:Rt::~CANAAN KEBUTUHA:\ PARKIR 
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Dalarn pcramalan t..cbutuhan part..ir di Juanda terdapat beberapa parameter }ang 
d•Jadit..an dasar p~rencanaan Parameter tersebut antara lain JtJllllah pergerakan pesawat 
sena Jumlah pergerakan penumpang. Dari dua parameter tersebut dapat dtkctahtu 
Jumlah pcrgcrakan pesa" at dan jumlah pergerakan penumpang pad a tahun rencana 
6.2 PERAMAJ..AN DE.11AND (KEBlJTUHAN) PARKlR BEROASARKAJ\ 
PERGERAK.\N JliMLAII PENLIMPANG D1 TERMINAL JlJAI\OA TAHU'II 
2007. 
Peramalan pcrt11111buhan transportasi udara sangat erat kaitannya dengan fasi litas 
penunjang lainnya yang bcrada tcnninal .luanda. Salah satu fasilitas yang dipengan•lli 
oleh pcrgcrakan pcruunpang adalah kebumhan mang parkir kendaraan yang ada di lahan 
park•r Juanda. f'cramalan kebutuhan parkir dibutuhkan untuk mengctahui : 
I. /Jemaml (kcbutuhan) ruang parkir sebagai sarana penunjang yang bcrada dr 
Lcmunal .luanda 
2. Solus• untuk mcngatasi masalah kebutuhan parkir yang akan terJadi bebcrapa 
tahun kedepan 
Dalam l'u11J!S ,\J..Iur 1111 peramalan pert1Jlllbuhan lalu-lintas udara dlbutuht..an 
untuk mengetahm perlmaan jumlah kebutuhan ruang parkir 2 tahun yang akan datang 
)Bilu lungga tahun 2007. 1-..arena saat ini telah dilaksanakan pengembangan Juanda 
yaD!,\ rencananya akan .elesai 2 tahun meodatang Lalu lintas udara disini melipull 
pergerakan JWlllah pesawat, pergerakan jumlah kedatangan dan keberangkatan 
p.:numpang. Pernmalan penumbuhan lalu-lintas udara ini menggunakan analisa Regres1 
J.mear. Anahsa mi dtgunakan karena pola pergerakan menunjukkan suatu hubungan 
l11rear historrs dengan peubah wakm Hubungan yang terbentuk adalah konMan, 
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berdasarkan data histons pergcrakan pesawat total kebenmgkatan, kedatangan domesttk 
dan imcmastonal sclama 6 talmn tcrakhir (1999-2004). 
Prose> perhitungan anahsa Regrest J.mear dila1:ukan dengan Program Bantu 
.\flcro,o/1 l:.xce/. Untuk dtagram ahr proses peramalan dapat dilihat pada Gam bar 6.1 
Berdasarkan data jumlah total pergcrakan penumpang di term mal Juanda tahun 
1999-2004 unntk masmg-masmg jumlah kedatangan. keberangk.atan baik domesuk 
maupun mtemastonal dtlakukan peramalan dengan langkah sebagai berikm: 
\lemasukkan data total pergerakan penunpang di terminal J uanda 6 tahun 
tcrakhtr kc dalam lembar kerJa pada Program Bantu Mi,ro.\f-!{1 l~rcel SCp.!nt 
Tabel6.1. 
2. Membuat grafik hubungan waJ..'tu sebagai sumbu X (tahun ke-1 1999) 
dcngan ma>ing-masmg pcrgeral..an sebagai Sl.tmbu Y· kedatangan domcsti!... 
kcbcrangkatan domestik. subtotal kedatangan dan keberangkatan domesttk. 
kedatangan intemasional. keberangkatan intemasional. subtotal kedatangan 
dan keberangkatan intemasional total kedatangan dan kebcrangkatan 
domcstik dan intemasional. 
3. Mcnamptlkan persamaan regresi dan koefisien determinasi pada grafik. 
4. \1cmasuk~an X tahtul rencana ke dalam persamaan regrcsi. 
5. Dtdapatkan jumlah total pergerakan tahunan 2005 sampai dengan tahun 
2007 
Tabel6.1. lotal Pergerakan Penumpaugdi Bandar CdaraJuanda Tahun 1999-2004 
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r I 
Data Sekunder: Data Sekunder : 
- Jumlah pergerakan kedatangan & - Jumlah pergerakan kedatangan & 
keberangk81811 penwnpang sclama I keberangkatan pesawat selama I 
tahun dari tahun 1999 - 2004 tahun dari tahun 1999 - 2004 
Perhitungan Persamaan Regresi : Perbitungan Persamaan Rtgresi : 
- Digunakan Regresi Unrmr - Digunakan Regresi Linear 
Y = Ax+B. Y=Ax+B. 
- Menentukan Jwnlah penumpang pada - Menentukan jwnlah pesawat pada tahun 
tahun rencana rencana 
• (berdasarkan pergerakan penumpang) • (berdasarkan pergerakan pesawat) 
I 
Ana lisa kebutuhan parkir pada jam puncak I 
I I 
Jam Puncak Pergerakan Penumpang l Jam Puncak Pergerakan Pesawat 
1 
Angka Perbandingan Bin PlliKllk: Angka Perbandingan Bin Puncak: 
Angka Perbandingan • Angka Perbandingan = L pop pada bin puncak L pswt pada bin puncak 
L P"P I tahun LPSwt I tahun 
1 
A 8 
Gam bar 6.1. Diagram Alir Peramalan Pertumbuhan dan Peak Hour berdasarkan 




Jumlah Pergerakan Penumpaog Jumlah Pergerakan Pesawat Pad a 
Pada Bulan Puocak (tbl. 6.18): Bulan Puncak : 
Volume Peak . Volume PIUlk: 
' Aogka Perbandmgan bin puncak x = Aogka Perbandingan bln puncak x 
t Pt:nllllll>81lj! pada Ibn rencana r Pesawat pada tho rencana 
! 
Perhituogan Pergerakan Perhitungao Pergerakan 
Penumpang Harlan : PesawatRarian : 
Volume Harian : Volume Harian : 
Volume Total Bulan Puncak 
= = 
Volume Total Bulan Puncak 
L bari L hari 
l 
PERHITUNGAN ANGKA PERHITUNGAN ANGKA 
PERDANOINGAN PEAK HOUR PERRANDINGAN PEAK HOUR 
Angka Perbandingan : Angka Perbandingan : 
= Jmlllllb fllll Jam fun~<ols; = Jumlab P~wt Jam Puncak 
Jumlah Pnp Harian Jumlah Pswt Harian 
Cat : dikorelasi dgn jadwal Cat : dikorelasi dgn jadwal 
harian pesawat hariao pesawat 
l 
Jumlab pergerakan penumpang 
saat Peak Hour: 
Jumlah pergerakan pesawat 
saat Peak Hour : 
Volume Peak Hour. Volume Peak Hmtr. 
- Angka Perbandingan x = Angka Perbandingan x 
t Pergerakan I hari thn TCI'Icana r Pergerakan I hari thn rencana 
l 
c D 
Gam bar 6.1 . Diagram Alir Peramalan Pertumbuhan dan Peak Hour berdasarkan 





Kordasi Jumlab Pesawat 1erbadap 
jumlah Penumpang : 
Jumlah Penumpang : 
Type pesawat x kapasitas seat pesawat 
Kordasi Jumlab Peoumpang Kordasi Jumlab Penumpaog 
terbadap jumlab Kendaraan : ttrhadap jumlab Kendaraan : 
Distribusi Penggunaan Kendaraan : Distnbusi Penggtmaan Keodaraan : 
66% pengguoaan kend. pribadi. 66 % peoggunaan kend. pribadi. 
34 % ptnj;b'UIIIIllll kend. umum 34 o/o peoggunaan kend. umum 
I I 
Perbitungan Jumlab Kendaraan 
pada 1llbun rencana: 
Jumlah Kendaraan = 
Jumlah penumpa:ng pada tahWl rencana 
x0,66 
Fmish 
Gam bar 6.1 Dtagram Alir Peramalan Pertumbuhan dan Peak Hour berdasarkan 
pergerakan penumpang dan pesawat (lanjutan) 
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Jumlah total kedatangan dan kcberangkatan domestik dan intemasional tahun 
1999-2004 ditunju~kan dalam Gam bar 6.2. berikut ini. 
Grafik Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Domestik 
























Gambar 6.2. Grafik Jumlah Kedatangan + Kebcrangkatan 
Pcnumpang Domestik dan lntemasional Tahun 1999-2004 
Gambar 6.3. bcri~ut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah kcdatangan 
penumpang domcstik pada tahun 1999. 2000. 200 I. 2002. 2003.2004. 
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(;nmbur 6.3. Gralik Jumlah Kedatanga.n Pe.numpang Domestik Tahun 1999-2004 
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Gambar 6.4. bcrikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah keberangkatan 
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Gam bar 6.4. Grafik Jumlah Kcbcrangkatan Penumpang Domestik Tahun 1999-2004 
Gumbar 6.5. bcrikut ini memperlihatkan penumbuhan jumlah kedatangan 
penumpang intemasional pada tahun 1999.2000.2001.2002,2003,2004. 
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Gam bar 6.5. Gralik Jumlah Kedatangan Penumpang lnternasional Tahun 1999-2004 
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Gambar 6.6. Bcrikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah keberang.katan 
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Gambllr 6.6. Gralik Jumlah Keberangkatan Penumpang Intemasional Tahun 
1999-2004 
Gam bar 6. 7. berikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah subtotal kedatangan 
dan kebcrangkatan pcnumpang domestik pada tahun 1999. 2000. 200 I. 2002. 2003. 
2004. 
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Gambllr 6.7. Gralik Jumlah Kedatangan + Keberangkatan 




Gam bar 6.8. berikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah subtotal kedatangan 
dan kcbcrangkatan pcnumpang internasional pada tahun 1999, 2000, 200 I. 2002. 
2003.2004 
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Gambur 6.8. Grafik Jumlal1 Kedatangan + Keberangkatan 
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Gombar 6.9. bcrikut ini m<!mpcrl ihatkan pertumbuhan j umlah total kedatangan 
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Gambar 6.9. Gralik Jumlah Kedatangan + Kebcrangkatan 




Dari gralik pada Gambar 6.2, 6.3. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7. 6.8 dan 6.9 didapatkan 
persamaan rcgrcsi dan koefisien determinasi (R2) seperti pada Tabel 6.2. 
Tabel 6.2. Persamaan Regresi Pcramalan Jumlah Pergerakan Total Penumpang di 
Bandar Udara Juanda Sampai dengan Tabun 2007. 
Persamaan Regn!)i Rl Jenis Pergerakan 
Yl lv t - 587641\- 161464 0.893 Kedatangan Domestik 
Y2 lv2 - 511636x- 31611 0.923 Keberangkatan Domestik 
f-
YJ lvJ 32487x t 19-1459 0.801 Kedatangan lntemasional 
~ Y4 lv4 21~2x • 219908 0.724 Keberangl<atan lntemasional 
Y5 Y5 1099277.\- 193075 0.910 ts'ubtotal Kedatangan - Keberangkatan Oomestik 
~ Y6 Y6 53529x + 414368 0.772 Subtotal Kedatangan ~ Keberangkatan lntemasional 
Y7 lv7 z 1152806x + 22 1292 0.9 14 Total Kedatangan + Keberangkatan Domestik ~ lntemasional 
Yang dimak~ud dengan koefisien detcrminasi (R2) adalah suatu bilangan yang 
menyatakun ti ngkat korclasi antara jumlah pergerakan dengan peubah waktu. Semakin 
ni lai R2 mendekuti I (satu) maka ada korelasi positif antara jumlah pcrgcrakan dcngan 
peubah wakhl. dimana arti dari korclasi positif adalah dari tahun ke tahun jumlah 
pergerakan semakin bcnambah. Sctclah didapatkan persamaan regresi untuk masing-
masingjenis pcrgcrakan, dapat diramalkan pertumbuhan jurnlab penurnpang pada tahun 
rencana. Hasil peramalan ini didapatkan dcngan memasukkan harga tahun kc- pada 
~olom ke-1 dari tabel 6.3. ke dalam masing-masing persarnaan regresi, seperti contoh 
perhitungan bcrikut ini: 
• Persamaan regresi untuk jumlah kcdatangan penumpang domestik adalah 
Yl - 587641x- 161464 
Tahun 2007 adalah tahun rencana ke-9 sehingga X= 9. maka Yl (Jumlah 
kcdatangan pcnumpang) = 587641 (9) - 161464 = 5127305 penumpang 
• Hnsil pcrhitungan untuk masing-masing pergerakan dapat dilihat pada Tabcl 
6.3. 
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Tabel 6.3. Peramalun jumlah pergerakan total penumpang di terminal Juanda hingga 
tahun 2007. 
Kocf. T -
Rc resi Yl Y2 YS Y3 Y4 Y6 Y7 
ffahun Domestik _ Sub Total lntemasional Sub Total 
ke Tahun Datan2 Bcran11.kat Domestik Datane Beranekat memasiona Total 
I 1999 426177 480025 906202 226946 240950 467897 1374098 
2 2_000. 1013818 991661 2005479 259433 261992 521426 2526904 
3 2001 1601459 1503297 310475~ 291920 283034 574955 3679710 
4 20021 21 891QQ 2014933 4204033 324407 304076 628484 4832516 
c 
5 2003 2776741 2526569 5303310 356894 325118 682013 5985322 
6 2004 3364382 3038205 6402587 389381 346160 735542 7138128 
7 2005 3952022 3549841 7501864 421868 367202 789071 8290934 
~ 2006 4539664 4061477 8601141 454355 388244 842600 944374Q 
9 2007 5127305 4573113 9700418 486842 409286 896129 105965~ 
Catatan: baris yang diarsir adalah hasil peramalan pergerakan pada tahun yang 
di rcncanakan yaitu tahun ke-9 adalah tahun 2007. 
Karcna sctiap perg~rakun mempunyai persamaan regresi yang berbed~ terdapat 
pcrbcdaan pada jumlah total pergerakan. Untuk menyempurnakan hasil peramalan, 
dilakukan korcksi jumlah disesuaikan dengan hasi1 perama1an untuk masing-masing 
kcdatangan dan keber.rngkatan domestik dan internasional. Langkah perhitungan adalah 
scbagai bcrikut: 
• Kedatangan domestik. keberangkatan domestik. kedatangan imemasional. 
dan keber.rngkatan intemasional untuk tahun 2007 masing-masing secara 
berurutun adalah 5127305. 4573113. 486842 dan 409286. 
• Maka subtotal domestik = kedatangan domestik ~ keberangkatan domestik 
= I_ -~~-~.). 
•Polo-! I X penumpang 
• Maka subtotal internasional = kedatangan intemasional + keberangkatan 
internasional 
= S%1.'!!! penumpang 
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• Maka total pergerakan 2007 ~ subtotal domestik T subtotal intemasional 
- '1~, o~ 1 X S<Jhl : x 
= I 05%5~6 penumpang 
Basil korcksi untuk jumlah pcrgerakan total yang discsuaikan dcngan tingkat 
kcdatangan dan keber.mgkatan penumpang domestik dan intemasional dapat dilihat 
pada Tabel 6.4. 
Tabel 6.4. Pcramalan Jumlah Pergerakan Total Penumpang di Terminal Juanda 
Terkorcksi 
Koef. Rel.!resi Yl 
. 
Y2 Y5 Y3 Y4 Y6 Y7 
-
Tahun 1- Dornestik Sub Total I nternasional Sub Total 
-
~e Tahun l)atang Beran_gkat DomcstiJ.. Datang Berangkat 1 lntcmasiona I Tota.!._ 
I 1999 426177 480025 906202 226946 240950 467896 1374098 
2 2000 10138 18 99 1661 2005479 259433 261992 52 1425 2526904 
- -
3 2001 1601459 1503297 3104756 291920 283034 574954 3679710 
4 2002 2189100 2014933 4204033 324407 304076 628483 4832516 
5 2003 2776741 2526569 5303310 356894 325 118 68201 2 5985322 
6 2004 3364382 3038205 6402587 389381 346160 735541 7138128 
7 2005 3952023 3549841 750 1864 421868 367202 789070 8290934 
_ __!___ 2006 ._ 45396M 4061477 8601141 454355 388244 842599 944374Q_ 
9 2007 I 1 - , I- <Pun4' s ~1168 2 41)9~\6 S96;~8 10W6~46 
Catatan: baris yang diarsir adalah hasil pcramalan pergerakan pada tahun yang 
direncanakan yaitu tahun kc-9 adalah tahun 2007. 
6.3 PERAMALAN DEMAND (KEBUT UHAN) PARKIR BERDASARKA . 
PERGERAKAN J UMLAH PESAWAT DI BANDAR t;DARA J UAI'\DA 
TAHLN 2007 
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 6.1 bahwa peramalan kebutuhan SRP 
yang berada di tem1ina1 .Juanda menggunakan 2 jenis parameter. Yaitu pcramalan 
berdasarkan pcrgcrakan jum1al1 penumpang (keberangkatan dan kcdatangan) dan 
pcrgcrakan jumlah pcsawat (keberangkatan dan kedatangan). Pada tabel 6.5 berikut ini 
akan d ijclaskan jurnlah pcrgcrakan pesawat tahun 1999-2004 scbagai data historis. 
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T abel6.5. Jumlah Pergerakan .Tumlah Pesawat di Bandar Udara Juanda Surabaya. 
Tahun Domestik Subtotal lnternasional Subtotal % thd 
ke Tahun Datang Berangkat Domestik Datang Berangkat lntemasional Total Total 
1 1999 15975 15981 31956 1877 1875 3752 35708 9,587816 
2 2000 20154 20136 40290 2352 2353 4705 44995 12,08143 
' ) 2001 23828 23838 47666 3227 3197 6424 54090 14,5235 
4 2002 30230 30100 60330 2982 2963 5945 66275 17,79524 
5 2003 36775 36699 73474 2707 2718 5425 78899 21,18486 
6 2004 42624 42610 85234 3597 3633 7230 92464 24,82715 
(PI: (Persero} Angkasa Pura I Bandara lnternaswnal Juanda :>ura aya. 2004) 372431 100 
Secara garis besar metode peramalan yang akan dilakukan sama dengan 
pcramalan berdasarkan pergerakan jumlah penumpang. Analisa akan dilakukan pada 
tahun rencana pada bulan puncak, dimana jumlah pergerakan pesawat pada bulan 
puncak tersebut akan ditentukan kondisi peak hour. Setelah mendapatkan jumlah 
pergerakan pesawat pada jam puncak maka akan dilak.-ukan korclai kc jumlah 
pen urn pang. 
J umlah total kedatangan dan keberangkatan pesawat domestik dan intemasional 
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Gambar 6.1 0. Diagram Jumlah Kcdatangan + Keberangkatan 
Pesawat Domcstik dan lntemasional Tahun 1999-2004 
--1 
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Gambar 6.11. berikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah kedatangan 
pesawat domestik pada tahun 1999.2000.2001.2002.2003. dan 2004. 
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Gam bar 6.11. Gralik Jumlah Kcdatangan Pesawat Domcstik Tahun 1999-2004 
Gambar 6.12. berikut ini memperlihatkan pcrtumbuhan jumlah kcberangkatan 
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Gambnr 6.12. Grafik Jumlah Keberangkatan Pesawat Domestik Tahun 1999-2004 
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Gambar 6. 13. berikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah kcdatangan 
pesa\\at intema.sional pada tahun 1999,2000.2001.2002. 2003. dan 2004. 
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Gambar 6.13. Grafik .lumlah Kcdatangan Pesawatlntemasional Tahun 1999-2004 
Gambar 6.14. Bcrikut ini memper1ihatkan pertumbuhan jum1ah keberangkatan 
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Gnmbar 6.14. Gra lik .Jum1ah Keberangkatan Pesawatlntemasiona1 Tahun 1999-2004 
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Gambar 6. 15. bcrikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah subtotal 
kedatangan dan kcbcrangkatan pcsawat domestik pada tahun 1999, 2000. 200 1, 2002. 
2003. dan 2004. 
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Gambur 6.1 5. Grafik Jumlah Kcdatangan + Keberangkatan 
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Gambar 6.1 6. berikut ini mcmpcrlihatkan pertumbuhan jumlah subtotal 
kedatangan dan kcbcrangkatan pesawat intemasional pada tahun 1999. 2000, 200 I, 
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Gnmbnr 6.16. GraJik Jumlah Kedatangan + Kcberangkatan 
Pesawat lnternasional Tahun 1999-2004 
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Gambar 6.17. bcrikut ini rncmpcrlihatkan pertumbuhan jumlah total kedatangan dan 
kebel"'mgkatan pcsawat dorncstik dan intemasional pada tahun 1999. 2000. 2001. 2002. 
2003. dan 2004. 
Graflk Jum lah Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat Oomestik 
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Gam bar 6. 17. Graflk Jumlah Kedatangan + Keberangkatan 
Pcsawat Dorncstik dan lntemasional Tahun 1999-2004 
Dari grafik pada Gambar 6.11. 6.12, 6.13, 6.14, 6.15. 6.16 dan 6.17 didapatkan 
persamaan regresi dan koefisien detenninasi (R2) seperti pada Tabcl 6.6. 
Tabel 6.6. Persamaan Regresi Peramalan Jumlah Pergerakan Total Pesawat di Bandar 
Udara Juanda Sampai dengan Tahun 2007. 
Persamaan Rel!:resi R' Jeois Per2erakao 
Yl Yl ~ 5~14x 9313 0.988 • Kedatangan Domestik 
Y2 Y2 - 5402x - 9317 0.988 Keberangkatan Domestik 
YJ YJ 269x + 1848 0.663 Kedatangan lntemasional 
Y4 Y4 276x + 1825 0.686 Keberangkatan lntemasional 
~_Y5 10817x - 18631 0.988 Subtotal Kedatangan - Keberangkatan Domcstik 
Y6 Y6 54Sx + 3673 0.675 Stobtotal Kedatangan • Keberangkatan lntemasional 
Y7 Y7 ~ 11362x • 22304 0.993 Total Kedatangan + Keberangkatan Domestik + lntcmasional 1 
Metode yang digunakan dalam peramalan jumlah pesawat secara garis besar sama 
dcngan mctodc dalam perrnalan berdasarkan jumlah penurnpang yang te lah dijclaskan 
pada sub bab 6.2. Scpcrti contoh perhitungan berikut ini 
• Pcrsamaan regresi untuk jum1ah kedatangan pesawat domestik adalah 
Yl = 5414x + 9313 
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Tahun 2007 adalah tahun rencana ke-9sehingga X= 9, maka Y1 (Jumlah 
l..edatangan pesawat) = 5414 (9) + 9313= 58039 pesawat. 
• Hasil perhitungan untuk masing-masing pergerakan dapat dilihat pada Tabel 
6.7 
Tabel 6.7. Peramalan jumlah pergerakan total pesawat di Bandar Udara Juanda hingga 
tahun 2007. 
Koef. Reuresi Yl Y2 Y5 Y3 Y4 Y6 Y7 
Tahun 1-- Oomestik Sub Total lnternasional Sub J'otal 
ke T ahun Datang 13eram1.kat Domestik Datane Beranekat lnternasional Total 
I 1999 14727 14719 29448 2 117 2101 4218 33666 
2 2000 20141 20121 40265 2386 
' 
2377 4763 45028 
3 2001 25555 25523 51082 2655 2653 5308 56390 
4 2002 30969 30925 6 1899 2924 2929 5853 67752 
5 2003 36383 36327 72716 3193 3205 6398 791 14 
6 2004 41797 41729 83533 3462 3481 6943 90476 
7 2005 47211 47 131 94350 3731 
' 
3757 7488 101838 
8 2006 52625 52533 105167 4000 4033 8033 113200 
9 2007 58039 57935 115984 4269 4309 8578 124562 
Catatan: baris yang diarsir adalah basil peramalan pergerakan pada tahun yang 
direncanakan yaitu tahun ke-7 adalah tahun 2007. 
Langkah perhitungan koreksi jumlah pergerakan pesawat sarna dengan langkah 
pcrhitungan pergerakan penumpang pada sub bab 6.2. Perhitungannya adalah sebagai 
bcrikut: 
• Kedatangan domestik. keberangkatan domestik, kedatangan internasional. 
dan keberangkatan internasional untuk tahun 2007 masing-masing secara 
berurutan adalah 58039. 57935. 4269 dan 4309. 
• Maka subtotal domestik = kedatangan domestik .,. keberangkatan domestik 
"' 58039 + 57935 
115974 pesawat 
• Mak.a subtotal internasionaJ = kedatangan intemasional + keberangkatan 
internasional 
~ 4269+ 4309 
- 8578 pesawat 
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• Maka total pcrgcrakan 2007 - subtotal domestik + subtotal intemasional 
= 115974 + 8578 
- 124552 pesawat 
llasil korcksi untuk j umlah pergerakan total yang disesuaikan dcngan tingkat 
kcdatangan dan keberangkatan pesawat domestik dan intemasional dapat dilihat pada 
Tabel6.8. 
Tabcl 6.8. Peramalan Jumlah Pergerakan Total Pesawat di Bandar Udara luanda 
Terkoreksi 
Koef. Re~·resi Yl Y2 Y5 Y3 Y4 Y6 
Tahun Domestik Sub Total Intemasional Sub Total 
kc Tahun Dawng Beranakat Domcstik Datang Bcranltkat lntcmasional 
~ 1999 14727 147 19 29446 21 I 7 2101 4218 
2 2000 2014 1 20!2 1 40262 2386 2377 4763 
' ~ 2001 25555 25523 51078 2655 2653 5308 
4 2002 30969 30925 6 1894 2924 2929 5853 
5 2003 36383 36327 72710 3193 3205 6398 
6 2004 41797 41 729 83526 3462 3481 6943 
- 7 2005 472 1 I 4713 I 94342 3731 3757 7488 
8 2006 52625 52533 105158 4000 4033 8033 












Catalan: baris > ang diarsir adalah basil pcramalan pergerakan pada tahun yang 
direneanakan )aitu tahun ke-6 adalah tahun 2006. dan tahun ke-7 adalah tahun 2007. 
6.4 ANALISA KEBUT UIIA.'II PARKIR PADA JAM PUNCAK. 
Sepeni yang dijclaskan pada sub bab 6. I peramalan kebutuhan parkir akan 
didasarkan pada dua parameter yaitu jum1ah pergerakan pesawat dan jurnlah pergerakan 
penumpang. Hal ini dikarcnakan jumlah kenaikan pergerakan pesawat akan linear 
dengan jumlah penumpang. sebaliknya jumlah kenaikan pergerakan jumlah penumpang 
be1um tcntu akan diikuti dcngan kcnaikan pergerakan pesawat. 
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6.4.1 ANALISA PERGERAKAN PESAWAT PADA SAAT JAM PUNCAK 
PADA TAIIUN RENCANA (2007). 
Pcramalan jumlah Satuan Ruang Parkir berdasarkan pergerakan jumlah pcsawat 
unmk kondisi peak hour ini dipergunakan untuk mengelahui jumlah kendaraan 
maksimum yang akan menggunakan di laban parkir Juanda. Scbelum mendapatkan jam 
puncak dalam I hari. dilakukan perhitungan untuk mendapatkan fak'1or pcngali 
pergerakan total peS3\\8t pada bulan puncak terhadap jumlah total pcrgerakan pcsawat 
dalan1 I tahun. Pcrhitungan jumlall pcsawat tersebut sebelumnya harus dikorelasikan 
denganjadwal dan kapasitas pesawat. Yang selanjutnya akan dilakukan simulasi dcngan 
parameter loadfactor kapasitas pesawat. 
Data bulanan pesawat dipcrlukan untuk mendapatkan faktor pengali bulanan 
jumlah pcsawal tiap tahunnya. Pada data sckunder hanya terdapat data pesawat bulanan 
pada tahun 2003 dan 2004. Maka sclanjutnya akan dilakukan korelasi jumlah pesawat 
bulanan pada tahun 2003 dan 2004 terhadap jwnlah pesawat bulanan pada tahun I 999, 
2000, 2001 dan 2002. Faktor pcngali yang digunakan adalah faktor pengali rata-rata 
bulanan pada tahun 2003 dan 2004. Faktor pcngali ini diperlukan untuk mcndapatkan 
jumlah pergerakan pcsawat pada bulan puncak pada lahun yang dikehendaki. Sehingga 
pola puncak jumlah pergerakan pesawat adalah sama dengan pada tahun cksisting. 
Contoh perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
• Pada bulan Januari lahun 2003 dan 2004 terdapat pergerakan jumlah 
pesawat domcstik dan intemasional sebagai berikut : 
- Bulan Januari 2003 
Kedatangan domcstik =2961 pesawat 
Kcdatangan intcmasional - 320 pesawat 
Sub total kedatangan = 296 I + 320 = 3281 pesawat 
Kcbcrangkatan domcstik =2960 pesawat 
Kcbcrangkman intcmasional = 319 pesawat 
Subtotal keberangkatan = 2960 + 319 = 3279 pesawat 
Total pergerakan keberangkatan dan kedatangan baik domeslik maupun 
intcrnasional = 3281 + 3279 ., 6560 pesawat 
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Total pergcrkan pcsawat pada tahun 2003 (Januari-Desembcr) = 78899 
pesawat 
Faktor pengali bulan Januari thn 2003 = 6560/78899 = 0.083 
- Bulan Januari 2004 
Kedatangan domestik - 3469 pesawat 
Kedatangan intcmasional 363 pesawat 
Sub total kedatangan - 3469 363 = 3832 pesawat 
Kcbcrangkatan domestik =3469 pcsawat 
Kebc:rangkatan imcmasional = 373 pesawat 
Subtotal kcbcrangkatan - 3469 + 373 = 3842 pesawat 
Total pcrgcrakan keberangkatan dan kedatangan baik domcstik maupun 
internasional = 3832 + 3842 - 7674 pesawat 
Total pcrgcrkan pcsawat pada tahun 2004 (Januari-Dcscmbcr) = 92464 
pcsawat 
Faktor pcngali bulan Januari thn 2004 = 7674/92464 = 0,083 
• Faktor pcngali rata-rata bulan Januari 2003 dan 2004 adalah 
~ (0,083 + 0.083)12 0.083 
• Dcngan langkah yang sarna dilakukan perhitungan untuk mencari faktor 
pengali rata-rata bulan lain 2003 dan 2004. Hasil selengkapnya disajikan 
pada Tabel 6.9. 
• Faktor pengali bulanan pada tahun 1999. 2000. 2001 dan 2002 diperlukan 
untuk mcncari faktor pengali maksimum pada bulan puncak. Faktor pcngali 
maksimum pada bulan puncak tersebut selanjutnya digunakan untuk 
mcnganalisa jumlah pergerakan bulan puncak pesawat pada tahLtn rencana. 
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Tabcl 6.9 Faktor pengali rata-rata pergcrakan pcsawat pada bulan Januari-Dcsemher tahun 2003 dan 2004. 
Kedatangan Keberanokatan - -r-
Bulan Domestik lntemastonal Sub Total Domestik lnternasional SubTotal Total Total Faktor Rata2 
(Bulan) (Bulan) Kedatangan (Bulan) (Bulan) Keberangkatan Keberangkatan Keberangkatan Pengalt Faktor 
dan Kedatangan ~n Kedatangan Bulan an Pengati 
per bulan (Dom & lnt) (H/1) Bulan an 
A B c D E F G (Dom & lnt) I J K 
H 
3281 -Jan· 03 2961 320 2960 319 3279 6560 
- --
0083 0.083 
Feb'03 2764 1- 347 3111 2770 313 3083 6194 0.079 0.077 Mar ' 03 2840 284 3124 2843 284 3127 6251 0079 0.075 
' Apr ' 03 2714 185 2899 ~17 186 2903 5802 0074 0 071 
Mei ' 03 2861 151 3012 2883 134 3017 6029 0.076 o081 
Jun • 03 2864 156 3020 2864 t-- 157 3021 6041 0077 0.080 Jui'03 3250 176 3426 r 3238 - 181 3425 6851 
- . 
0.087 0089 
Aau • 03 3292 193 3485 3257 212 I 3469 6954 0.088 0.088 
Sep ' 03 3084 175 3259 3056 194 3250 6509 
-t- 0.082 0.083 Okt' 03 3255 208 3463 3237 224 3461 6924 0.088 0086 
Nov ' 03 3298 237 3535 3297 227 3524 7059 t- 0.089 0.090 
Des · 03 3592 275 3867 3577 281 3858 7725 78899 0.098 0.095 
Jan' 04 3469 363 3832 3469 373 3842 7674 0.083 0.083 
Feb' 04 3190 310 3500 3189 321 3510 7010 0.076 0.077 
Mar' 04 3044 254 3298 3017 253 3270 6568 0.071 0 075 
Aor ' 04 2929 265 3194 2936 
-
266 3202 6396 -- 0.069 0.071 
Mei ' 04 3657 288 3945 3654 289 3943 7888 0.086 0.081 
Jun' 04 3596 273 3869 3589 281 3870 7739 0.084 0.080 
Jul '04 3868 293 4161 3867 292 4159 8320 ---- 0.090 0.089 
Agu' 04 3808 263 4071 3815 269 4084 8155 0.088 0.088 
Seo • 04 3612 264 3876 3623 265 3888 7764 
-
0.084 0.083 
Okt' 04 3636 279 3915 - 3635 279 3914 7829 0.085 0.086 
Nov ' 04 3850 350 4200 t-3851 350 4201 8401 0 091 0.090 
Des ' 04 3695 395 4090 3965 395 4360 845_0 _ 92464 . 0.092_ 0.095 
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Dari tabel 6.9 akan diketahui jumlah pesawat bulanan pada tahun 1999, 2000, 2001 
dan 2002. Angka tersebut dipero leh dengan cara mengalikan jumlah total pergerakan 
pesawat per tahun (tahun 1999. 2000, 2001 dan 2002) dengan faktor pengali bulanan 
yang scsuai dengan bulan tersebut. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut : 
-Bulan Januari : 
Faktor pengali rata-rata "' 0.083 
Total pergerakan tahunan pada tabun 2001 = 54090 pesawat 
Jadi pergerakan pesawat pada bulan Januari thn 2001 = 
0,083 x 54090 = 4489 pesawat. 
• Dengan langkah yang sama dilakukan perhitungan untuk mencari jumlah pesawat 
bulanan pada tahun I 999, 2000, 2001 dan 2002. Hasil selengkapnya disajikan 
pada Tabel 6.10 
Tabei6.JO Jumlah pesawat bulanan pada tabun 1999,2000,2001 dan 2002 
berdasarkan faktor pengali 
Jan w O.IJ63 
Feb· 99 0.077 2750 
_Mans 0.075 
-">r . 99 0.07! 2535 
0.06 1 
Jun • 99 0.080 2857 
tul "99 0 .069 3176 
Agu "99 0.088 3142 
0.063 
Okt · 99 0.086 3071 
Nov"99 0.090 3214 
Des "99 0.095 35708 3392 
Jan· 00 0.083 3735 
Feb"OO 0.077 3465 
Mar · oo 0 .075 3375 
Apr · 00 0.071 3195 
Mel" oo 0 061 
Jun • 00 0.080 3500 
Jul " oo 0069 4005 
Agu"OO 0088 3960 
.sep·oo 0063 3735 
Okt • 00 0.086 3670 
Nov·oo 0090 4050 
Des·oo 0.095 44995 4275 
Tabel6.10 Jumlah pesawat bulanan pada tahun 1999,2000,2001 dan 2002 
berdasarkan faktor pengali (lanjutan) 
.. 
is~I-41:~(::: I>U . ,::::-:c~d t~::i; :.: · ;:;::::;: ~~:[Y;i!:.::::}: : I·Jrff:'STI~~~~f~::::@t~~ ~~!f:H: ;;., 
Tan l3- 4489 
'eb 77 4165 
!ar 75 4057 
\or' j7f 3l4 
Moi li 081 4 
Jun o.oao 4 
Tufi1 0.689- 4 Aou- l1 lfosif 4 
&.o • lT o:o83 44 
7\kt 0.086- ~ 1\iCV )1 oos<,-






lun J.OBO 5351 
Jul J.089 5952 
.ou J.088 5886 
1- ~ l.OB3 5551 ~ 0.086 5752 iOV )090 6019 
les 0.095 66882 6354 
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Dari tabel 6.9 dan 6.10 dapat diketahui faktor pengali bulanan pada tahun 1999. 
2000, 2001. 2001, 2003. dan 2004. Dan bulan pw1cak terjadi rata-rata pada bulan 
Dcscmbcr. dengan melihat faktor pengali masing-masi.ng 0.095, 0.095. 0.095. 0.095, 
0.098. 0.092. Untuk mcndapatkan peramalan pergerakan maksimwn pada bulan puncak 
tahun rencana, dipakai faktor pengali terbesar yaitu 0.098. 
Tabel 6.11. berikut ini memperlihatkan perarnalan jumlah pergerakan pada bulan 
puncak tahun rcncana. Jumlah pergerakan pada bulan puncak tahun rencana diperoleh 
dengan mengalikan jumlah pergerakan ha~il peramalan dari tabel 6.8 dengan faktor 
pengali 0.098. 
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Tabel 6. I 1. Peramalan Jumlah Pergerakan Pesawat di Terminal luanda pada Bulan 
Puncak 
T 
Tahun Domestik Subtotal lntemasional Subtotal 
hun Datan11. 13eran!!.kat Domcstik Datan!! Beranl!)cat Intemasional Total 
o1 T 56ss 5678 11365 418 -122 841 12206 
~e !'a 
9 20 
Tabel 6.12. bcrikut ini mcmpcrlihatkan peramalan jumlah pcrgcrakan harian pada 
bulan puncak tahun rcncana. Jumlah pergerakan bulanan pada tahun rcncana diatas akan 
dibagi 31 kar~na dalam 6 tahun terakhir terjadi kecendenmgan bulan Desember sebagai 
bulan puncak. 
Tabel 6.12. Pcramalan Jumlah Pergerakan Harian Pesawat di Terminal Juanda pada 
Bulan Puncak 
-
Tahun Domcstik Subtotal Intemasiona l Subtotal 
kc Tatum Datan11. Bcra111zkat Domestik Datanl! Beran !!kat Jnrernasional Tmal 
9 2007 183 183 367 13 14 27 394 
B~rdasarkan hari pelaksanaan survey. yaitu hari jum"at. Maka analisa selanjutnya 
akan mengacu pada jadwal pencrbangan hari Jum"at. selain itu pada hari tersebut 
Gadwal PT. Angkasa Pura) tcrjadi kecendcrungan hari puncak. 
Pada tabcl 6.13 akan disajikan korelasi jumlah pergerakan pesawat dalam satu 
hari untuk mendapatkan angka perbandingan pergerakan pesawat dalam periode wal.ctu 
(I jam) dalam satu hari. 
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Tabel6.13 Angka perbandi.ngan berdasarkanjumlah pergerakan pesawat per jam. 
DOMESTIK INTERNASIONAL 
.Jumlah Pergerakan I Angka 
jam Perbandingan 
Jam Dataog Berangkat Oatang Bcra ngkat thd total /hari 
06.00-07.00 4 12 1 3 20 0.071 
07.00-08.00 12 11 0 3 26 0.093 
08 00-09.00 6 9 0 I 16 0.057 
09.00-I 0.00 I 0 6 2 0 18 0.064 
I 0.00-1 1.00 5 l I l I 2 19 0.068 
I 1.00-12.00 6 5 I l 13 0.046 
12.00-13.00 8 6 0 I IS \ 0.053 
13.00-14.00 8 10 0 I 19 I 0.068 
14.00-15.00 8 7 0 0 I S I 0.053 
15.00-16.00 II 8 I 0 20 0.071 
16.00-17.00 6 I I 2 0 I 19 0.068 
17.00-18.00 I l 9 2 2 24 0.085 
18.00-19.00 8 I I 0 0 19 0.068 
19.00-20.00 5 8 I 0 14 0.050 
20.00-21.00 ' .) ' .) 0 I 0 6 0.021 
2 1.00-22.00 2 4 3 0 I 9 0.032 
22.00-23.00 I I 0 I 3 0.0 II 
23.00-24.00 I 2 2 I 6 0.021 
Total 11 5 134 16 16 28 1 I 
Pada pukul 07.00-08.00 merupakan kondisi peak hour pada hari tersebut (hari 
jum,at). Untuk analisa peramalan pada tahun rencana selanjutnya (tahun 2007) akan 
digunakan kondisi kritis pada hari tcrscbut yaitu dengan mengalikan jumlah total 
pergerakan pesawat pada tahun rencana (tabel 6.12) dengan faktor pengali pada jam 
sibuk (tabel 6. 13). Hasil selengkapnya disaj ikan pada Tabel 6.14 
Tabcl 6.14 Peramalan jumlah pergerakan periode puncak harian pesawat di 
ten11 inal J uanda pad a tahun rencana. 
Tahun Domestik Subtotal lnternasional Subtotal 
ke Talmn Datang Beran e:kat Domestik Oatang Berang.kat lnternasional Total 
9 2007 17 17 34 I I 2 36 
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6.4.2 ANALISA PERGERAKAN PENUMPANG PADA SAAT JAM PUNCAK 
PADA TAHUN RE:"'CANA (2007). 
Metode analisa secam garis besar saroa dengan metode yang digunakan pada 
analisa kcbutuhan parkir berdasarkan pergerakan pesawat. Comoh pcrhitungan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
• Pada bulan januari lahun 2003 dan 2004 terdapat pcrgerakan jumlah 
penumpang domestik dan intemasional sebagai berikut : 
· Bulan Januari 2003 
Kedatangan domestik - 175737 penumpang 
Kcdatangan intemasional - 27894 penumpang 
Sub towl kedatangan ~ 175737 + 27894 = 20363 1 penumpang 
Kcberangkatan domestik = 173873 penumpang 
Kebcrangkatan intemasional ~ 44594 penumpang 
Subtotal keberangkatan - 173873 + 44594 = 2 18467 penumpang 
Tota l pcrgcrakru1 keberangkatan dan kedatangan baik domcstik maupun 
intemasional bln.fan'03~ 203631 + 21 8467 ~ 422098 penumpang 
l"otal pergerakan penumpang pada tahun 2003 (Januari-Dcsembcr) r 
5515147 penumpang 
Faktor pengali bulan Januari thn 2003 = 422098/5515147 = 0.077 
- Bulan Januari 2004 
Kedatangan domestik - 278478 penumpang 
Kcdatangan intcmasional = 28469 penumpang 
Sub total kedatangan 278478 + 28469 = 306947 penumpang 
Kcbcrangkatan domcstik =252714 pcnumpang 
Keberangkatan intemasional ~ 66044 penumpang 
Sub total kebcrangkatan = 252714- 66044 = 318758 penumpang 
Total pcrgcrakan kcbcrangkatan dan kedatangan baik domestik maupun 
intcrnasional bin Jan'04= 306947 + 318758 = 625705 penumpang 
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Total pcrgcrakan pcnumpang pada tahun 2004 (Januari-Dcscmber) = 
8084480 pcnumpang 
Faktor pcngali bulan Januari thn 2004 = 625705/8562336 ~ 0,073 
• Faktor pcngali rata-rata bulan Januari 2003 dan 2004 adalah 
(0.077 0.073 )12 = O.D75 
• Dcngan langkah yang sama dilakukan perhitungan untuk mcncari faktor 
pcngali bulan lain pada tahun 1999. 2000. 2001 dan 2002. Hasil 
selengkapnya disajikan pada Tabel6.15 








- t--;-,. -Jun ' 04 377233 31247 408480 377233 27136 "'U"'-'Oll <> ILO,qll U.Vl:IO U.Ull l 
I Jul '04 358183 35902 394085 358183 26774 384957 779042 O.OS·' 0.092 
I Aou' 04 310613 31313 341926 310613 35839 346452 688378 o.oe.o 0.081 
Seo' 04 319932 28122 348054 319.932 - 25212 345144 693198 o.oe.1 o o&l 
I Okt ' 04 296843 25420 322263 296843 22100 ~8943 64'206 0. 07~'i 0 ~ 
I Nov ' 04 373845 40061 413906 373845 31875 4C5720 819626 O. C~I3 0.091 
Des· 04 342149 51300 . 393449 342149 44281 386430 779879 8084480 0 6g· 0.096 
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Dari tabc1 6.15 akan diketahui jumlah penumpa.ng bulanan pada tahun 1999. 2000. 
2001 dan 2002. Angka tersebut diperoleh dengan cara mengalikan jumlah total 
pergerakan pemtmpang per tahun (tahu.n tahun 1999. 2000, 2001 dan 2002) dengan 
faktor pengali bulanan yang bersangkuta.n. Contoh perhitungannya adalah sebagai 
berikut : 
- Bulan Januari : 
Faktor pengali rata-rata = 0,075 
Total pergerakan tahunan pada tahun 2001 (PT. Angkasa Pura) = 3101229 
penumpang. 
Jadi pcrgerakan penumpang pada bulan Januari thn 2001 = 
0.075 x 3101229 = 232593 penumpang. 
• Dcngan langkah yang sama dilakukan perhitu.ngru1 untuk mencari jumlah 
pcnumpang bulanan pad a tallun 2001 dan 2002. Hasil selengkapnya disajikan pad a 
Tabel 6. 16 
Tabel6.16 Jumlall penumpang bulanan pada tahun 1999.2000, 2001, 2002. 
berdasarkan laktor pengali. 
~:·:.J:.i;6st::·:.;r ~~i~~· -~:~~~~IIi~~~::: -· : ·:-tblai · · · · ,. "" li'.\1) ::'::·::::.~~::: •:;::::: ··: .::.:::::j:::-~:t::,,;:::;::. 1:{/:· t:'\}.~~ ·:;::,:\:'' ::> ·:< ~I Inc) . ··-wa;; ·::: .. , .. .. .... . . :. ·~: .. :;:: 
.. •.;;::.;_ .;::: D(S·K· ........ · . -:,:,: 
Jan · 99 0.075 149611 
Feb · 99 0.077 153097 
Mar ' 99 0.072 143228 
Apr'99 0.073 146652 
Mei ' 99 0.085 170778 
Jun ' 99 0.091 182720 
Jul ' 99 0.092 184825 
Agu' 99 0.081 162221 
Sep · 99 0.084 167678 
Okt' 99 0.082 164553 
Nov' 99 0.091 181719 
Des · 99 0.096 19Qm9 192917 
Jan · 00 0.075 193638 
Feb ' 00 0.077 198150 
Mar ' 00 0.072 185377 
Apr · 00 0.073 189809 
Mei' OO 0.085 221035 
Jun' 00 0.091 236491 
Jui' OO 0.092 239215 
Agu'OO 0.081 209960 
Sep' oo 0.084 217022 
Okt ' 00 0.082 212977 
Nov'OO 0.091 235196 
Des'OO 0.096 2158~ 249689 
Tabel6.16 Jumlah penumpang bulanan pacta tahun 1999,2000,2001,2002. 
berdasarkan faktor pengali. (lanjutan). 
Jan '01 0.075 l1! 
Feb · o 0.077 " 
Mar· 01 0.072 u<.v~ 
Apr ' 01 0.073 
Mei )1 0.085 lt 
Jun )1 1.001 
Jul ' 01 1.002 
Agu' D1 •.0111 251543 
Sep · 01 0.084 
Okt '01 0.082 255158 
]'Jov' l1 0.091 11'17 
Des • )1 0.096 
Jan '02 0.075 
Feb· )7 li 
Mar· )7: 
Apr )7: 
Mei )2 •.08~ 362671 
Jun · 02 0. 091 388031 
Jul · 02 0.092 19251 
Aqu ' l1 14<14! 
Sep · l4 
Okt l2 ,j'I~I'IOU 
Nov ' )1 
Des l6 
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Dari label 6.15 dan 6 .16 dapat diketahui faktor pcngali bulana.n pacta tahun 1999, 
2000, 2001. 2001. 2003, dan 2004. Dan bulan puncak te!jadi rata-rata pacta bulan 
Dcsember dengan melihat faktor pcngali masing-masing 0.096, 0.096, 0.096, 0.096, 
0.1 02. 0.091. Untuk mendapatkan peramalan pergerakan maksimum pada bulan puncak 
tahun rcncana, dipakai faktor pcngali terbesar yaitu 0.102. 
Tabel 6.17. berikut ini memperlihatkan peramalan jum1ah pergerakan pada bulan 
puncak tahm1 rencana. Jumlah pergerakan pacta bulan puncak tahun rencana diperoleh 
dcngan mengalikan jumlah pergerakan hasil peramalan dari tabel 6.4 dengan faktor 
pengali 0.1 02. 
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Tabel 6.1 7. Pcramalan Jumlah Pergerakan Penumpang di Terminal Juanda pada Bulan 
Puncak 
lahun l IJomestik Subtotal lntemasional Subt01al 
ke Tahun Datanll. llerangkat Domestik Datang Berangkat lmemasional Iota I 
9 2007 522985 466458 989443 49658 41747 91405 1080848 
Tabel 6.18. berikut ini memperlihatkan peramalan jumlah pergcrakan harian pada 
bulan puncak tahun ro:ncana. Jumlah pergerakan bulanan pada tahun rencana diatas akan 
dibagi 31 karcna dalam 6 tahun terakhir terjadi kecenderungan bulan Descmbcr scbagai 
bulan puncak. 
Tabel 6.18. Peramalan .Jumlah Pergerakan Harian Penumpang di Terminal Juanda pada 
Bulan Puncak 
Tahun Domcstik Subtotal lnternasional Subtotal 
l..c Tahun DMIHil~ Bcran~at Domcstik Datang Berangkat lnternasional Total 
9 2007 16870 15047 31918 1602 1347 2949 34866 
Berdasarkan hari pelaksanaan survey, yaitu hari jum"at. Maka analisa sclanjutnya 
akan mengacu pada jadwal penerbangan hari Jum'at, selain itu pada hari tersebut 
Uadwal PT. Angkasa Pura) terjadi kecenderungan hari puncak. 
Pada tabcl 6.19 akan disajikan korelasi jwnlah pergerakan penumpang dalam satu 
hari untuk mcndapatkan angka pcrbandingan pcrgerakan pcnumpang dalam periodc 
waktu ( I jam) dalam satu hari . 
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Tabel6.19 Angka pcrbandingan bcrdasarkan jumlah pergcrakan pesawat per jam 
DOMESTIK INTERNASIONAL 
Jumlah Pcrgcrakan I Angka 
jam Perbandingan 
thd total /hari 
Jam Oatan• Beran!!kal Datane Beran2kat 
06.00-07.00 4 12 I ' J 20 0.071 
07.00-08.00 12 11 0 3 26 0.093 
08.00-09.00 6 9 0 l 16 0.057 
09.00-10.00 10 6 2 0 18 0.064 
I 0.00-11.00 5 ll I 2 19 0.068 
11 .00-12.00 6 5 1 1 13 0.046 
12.00-13.00 8 6 0 l 15 0.053 
13.00-14.00 8 10 I 0 I 19 0.068 
14.00-15.00 8 7 0 0 15 0.053 
15.00-16.00 II 8 I 0 20 0.071 
16.00-17.00 6 II 2 0 19 0.068 
17.00-18.00 I I 9 2 2 24 0.085 
18.00-19 00 8 II 0 0 19 0.068 
19.00-20.00 5 I 8 I 0 14 0.050 
. 
20.00-21.00 3 3 0 0 6 0.021 
21.00-22.00 2 4 3 0 9 0.032 
22.00-23.00 I I 0 I ' j 0.0 II 
23.00-24.00 1 2 2 1 6 0.021 
Total 115 134 16 16 281 I 
Dari tabel diatas diperoleh jumlah pergerakan pesawat harian. Data tersebut 
selaJ~utnya akan dikorelasikan ke jumlah penumpang berdasarakan kapasitas masing-
masing pesawat (korelasi jumlah pcrgerakan pesawat ke jumlah penumpang dapat 





Tabel 6.20 Angka perbandingan pergerakan penumpang harian perjam berdasarkan 
kapasitas pesawat dan jadwa1 pergerakan pesawat (jadwal Desember 2004 ). 
DOMESTIK INTERNASIONAL 
Jumlah Pergerakan I Angka 
jam Perbandingan 
thd total/hari 
.I all! Oatan2 BerangJ<at Datang Bcrangkat 
06.00-07.00 476 1261 68 428 2233 0.067 
07.00-08.00 1266 1168 0 438 2872 0.086 
08.00-09.00 702 1018 0 212 1932 0.058 
09.00-10.00 1182 690 255 0 2127 0.063 
10.00-1 1.00 592 1313 146 238 2289 0.068 
1 1.00-12.00 683 539 252 146 1620 0.048 
12.00-13.00 944 688 0 275 1907 0.057 
13.00-14.00 954 1174 0 109 2237 0.067 
14.00-15.00 880 826 0 0 1706 0.051 
15.00-16.00 1296 917 108 0 2321 0.069 
16.00-17.00 708 1296 398 0 2402 0.072 
17.00-18.00 1259 944 226 350 2779 0.083 
18.00-19.00 940 1249 0 0 2189 0.065 
19.00-20.00 600 933 212 0 1745 0.052 
20.00-21.00 338 356 0 0 694 0.021 
21.00-22.00 232 454 455 0 1141 0.034 
22.00-23.00 ~16 232 0 68 416 0.012 
23.00-24.00 120 I 120 319 346 905 0.027 
Total 13288 I 15178 2439 2610 33515 I 
Dari tabel 6.19 dan 6.20 dapat diartikan bahwa pada jadwal bulan Desember 2004 
dengan 281 pergerakan pesawat apabila diasumsikan pergerakan pesawat tersebut 
mernpunyai load factor 100% (pesawat terisi penuh sesuai dengan kapasitas masing-
masing) maka akan diperoleh jumlah penumpang sebesar 335 15 penumpang. 
Dalam analisa selanjutnya akan ditentukan berapa besar load.factor sebenarnya yang 
teljadi pada bulan Desember 2004 dengan rnelihat data sekundcr pergerakan 
penumpang. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 
Dari tabel 6.1 diketahui total pergerakan penumpang pada tahun 2004 adalah 
scbesar 8084480 penumpang. Angka pergerakan tahw1an tersebut selanjutnya akan 
dikalikan dengan faktor pengali bulanan (bulan Desembcr). Yang selanjutnya akan 
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dibagi dcngan jumlah hari pada bulan Desember (31 hari) umuk mcndapatkan 
pcrgcrakan harian. Perhitungannya adalah sebagai berikut 
Pcrgerakan bulan DeJ>ember 2004 = 8084480 x 0.096 = 776110 pergerakan. 
Pcrgcrakan harian pada bulan Desember = 776110 1 31 = 25035 pergerakan. 
Tabel6.21 Jumlah pergerakan penumpang harian pada bulan Desember 2004. 
Jam Total pergerakan Angka Perbandingan Jumlah pergerakan/ 
I hari thd totallhari iam 
06.00-07.00 0.067 1668 
07.00-08.00 0.086 2145 
08.00-09.00 0.058 1443 
09.00-10.00 0.063 1589 
I 0.00-1 1.00 0.068 1710 
11.00-12.00 0.048 1210 
12.00-13.00 0.057 1424 
13.00-14.00 0.067 1671 
14.00-15.00 0.051 1274 
15.00- 16.0Q_ 0.069 1734 
16.00-17.00 0.072 1794 
17.00-18.00 0.083 2076 
18.00-19.00 0.065 1635 
19.00-20.0Q - 0.052 1303 
20.00-21.00 " 0.021 5 18 
21.00-22.00 0.034 852 
22.00-23.00 I 0.012 3 I I 
23.00-24.00 0.027 676 
Total 25035 I 25035 
- -
Load Factor - jumlah pergerakan penumpang aktual yang terjadi I Jumlah 
pcnumpang apabila tiap pesa\\at tcrisi penuh (tabcl6.21/tabcl6.20) • IOO% 
Load Factor = 25035 I 33515 • I 00% 
= 74. 7°;o -.o 75 %. 
Dari angka diatas mcnunjukkan bahwa demand terhadap kebutuhan jasa 
transporta.si udara di 13andar Udara Juanda saat ini adalah 75% dari total kapasitas 
pcsawat. Data diatas diambi l dari jadwal penerbangan bulan Desember yang 
dikorclasikan dcngan data sckunder pergerakan jumlah penumpang aktual yang tcrjadi 
pada bulan Dcscmbcr. 
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Pada pukul 07.00-08.00 m~rupakan kondisi peak hour pada hari tcrsebut (hari 
jum.at). Untuk analisa pcramalan pada tahun rencana selanjutnya (tahun 2007) akan 
digunakan kondisi kritis pada hari tersebut yaitu dengan mengalikan jumlah total 
pergerakan pcnumpang pad a tahun rencana (tabel 6.18) dengan faktor pengal i pada jam 
sibuk (label 6.21 ). I lasil sclcngkapnya disajikan pada Tabel 6.22 
T abel 6.22 Pcramalan jumlah pergerakan periode puncak harian penumpang di 
terminal Juanda pada tahun rencana. 
Tahun Domcsti~ Subtotal lntemasional Subtotal 
ke Tahun Datan Domestik Datan Bcrangkat lntemasional Total 
9 2007 1451 1294 2745 I 138 116 254 2998 
6.4.3 ANALISA DEMAND PARKIR BERDASARKAN SIMULASI LOAD 
FACTOR PERGERAKAN PESAWAT PADA TAHUN RENCANA. 
l)alam anali~a bcrikut ini akan diketahui kapan akan terjadi penolakan kendaraan 
terhadap ruang parkir yang tcrscdia pada tahun rancana. Analisa ter:;ebut dilakukan 
dcngan cara mcngalikan jumlah pergerakan pesawat puncak harian tahun rencana 
(label 6.12) yang telah dikorclasikan ke jumlah penumpang. dengan angka 
perbandingan pergerakan penumpang harian (tabel 6.21 ) . Oiasumsikan pad a tahun 
rcncana pola distribusi pcrgcrakan jumlah penumpang harian adalah sama. Untuk 
analisa perhitungan loadfac/Or sclcngkapnya dapat dilihat pada tabel6.23 : 
Y = (LF x Pswt) x Ap. .. .......... (10) 
Dimana : 
Y = jumlah penumpang bcrdasarkan variasi load factor pada tahun rencana. 
LF = load.factor (70% - l 00%) 
Pswt = jumlah penumpang basil pcramalan pada tahun 2007 (berdasarkan korelasi 
pcramalan pergerakan pesawat tahun 2007. pcrsamaan 6.1 ). 
i\p = angka perbandingan pcrgcrakan jumlah penumpang harian. 
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Tabel 6.23 Jadwal jumlah penerbangan pesawat harian pada tahun 2007 dari hasil 
permalan j umlah puncak pcrgerakan harian. 
.--- r-ooMESTIK I INTERNASIONAL I I I 
Jumlab Porgorakun I An~k• 
jam Porbundingan 
Jam Oaran2 B•non2kat l}atan2 ~ranl!kal I tbd totallhnri 
06.00-07.00 6 17 I 4 I 28 I 0.071 I 
07.00-08.00 17 15 0 4 • 36 0.091 
08.00-09.00 8 12 0 I I 22 0.056 
- - · I 
-99.00-10.00 13 8 I 3 I 0 24 0.061 
I 0.00-11.00 7 15 I I I 3 I 26 0.067 
11.00-12.00 8 II ,--I_ ! I 22 I 0.056 I 
12.00-13.~ I I 8 0 1 21 0.053 
13.00-14.00 II 14 0 I I 27 0.069 
14.00-1 5.00 II 10 0 0 I 21 0.053 
15.00-16.00 15 II I 0 I 28 I O.D71 
16.00-17.00 9 15 3 0 26 0.067 





18.00-19.00 I I 15 0 0 26 0.067 
19.00-20.00 7 II --l- l 0 20 0.050 • 
20.00-21.00 4 4 0 0 I 8 0.020 I 
21.00-22.00 3 6 4 0 I 13 0.033 
22.00-23.00 I I 
-
f- 0 1 3 0.008 
23.00-24.00 I ' ' I 8 0.020 ~ .) 
rutal 160 
-
190 2LJ 22 394 I I I 
Dari tabel 6.23 akan dikorclasikan dengan jumlah penumpang pada tahun rencana 
yaitu tahun 2007. Diasumsikan pada tahun rencana mempunyai tingkat pertumbuhan 
• · -- _, .Ln p.:mlmpang yang linear. Pcrhinmgan selengkapnya dijelaskan pada 
persamaan 6.1 bcrikut ini: 
Lpergerakan ps"t th 2007 
LP"P th 2007 sesuai LF kapasit~ ps"l IOOOo 
2g] 394 
3351 ~ L pnp th 2007 <esuai I.F kapasitas ps"1 100% 
33515 X 394 L pnp tl1 2007 sesuai I F kapasitas ps"1 I 00% -
281 
= 46992.56"' 46993 penumpanglhari. 
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Pcrsamaan tcrscbut dapat diartikan sebagai berikut. pada kondisi cksisting dengan 
281 pcrgcrakan pcsawa11hari terdapat 33515 penumpang. Sehingga dengan 
mcnggunakan pcrsamaan linear akan diperoleh jumlah penwnpang pada tahun rencana 
dcngan 394 pcrgcrakan pesawa11hari terdapat kurang 1ebih sekitar 46993 
pcnumpanglhari. Selanjutnya akan dilakukan analisa load factor dati total pergerakan 
pcnumpanglhari pada tahun 2007. Perhituogan se1engkapnya dapat dilihat pada tabel 
6.24. 
Tabel 6.24 Distribusi pcrgcrakan pcnumpang harian dengan Load Factor I 000/o (tahun 
rcncana 2007) bcrdasarkan pcramalan jumlah pesawat. 
J umlab Angka Jumlah Pergerakan 
Pcrgerakan Per bandingan I jam 
harian thd total/hari 
J am t_Total) Load Factor 100% 
06.00-07.00 0.067 3131 3131 
Q.z.oo-o8_.~ 0.086 4027 4027 
- 2709 08.00-09.00 0.058 2709 
09.00-10.00 0.063 2982 2982 
10.00-11.00 0.068 3210 3210 
1 I .00-12.00 0.048 I 2271 2271 
12.00-13.00 0.057 I 2674 2674 
13.00-14.00 0.067 I 3137 3137 
14.00-15.00 0.051 2392 2392 
15.00-16.00 0.069 3254 3254 
-. 
1 16.00-17.00 0.072 3368 3368 
-I 17.00-18.00 0.083 3897 3897 
18.00-19.00 0.065 3069 3069 
19.00-20.00 0.052 2447 I 2447 
20.00-21.00 0.021 973 973 
21.00-22.00 0.034 1600 1600 
22.00-23.00 0.012 583 583 
23.00-24.00 0.027 1269 1269 
Total 46993 I 46993 46993 
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Gam bar 6. 18 Distri busi pergerakan pt:numpang harian dengan Load Factor 100% 
Tabcl 6.25 Distribusi pergerakan penumpang harian dengan Load Faclor 95% (tahun 
rcncana 2007) berdasarkan peramalan j umlah pesawat. 
J umlah 1 Angka J umlah 
Pcrgerakao Perbaodiogan Pergerakan I jam 
.Jam f- I j~m thd total /hari Load Factor 95 % 
o6.oo-oi.oo 0.067 3131 2974 
07.00-08.00 0.086 4027 3826 • 
08.00-09.00 0.058 2709 2574 
09.00-10.00 0.063 2982 2833 • 
I 0.00-11.00 0.068 3210 3049 
11.00-12.00 0.048 2271 2158 
12.00-13.00 0.057 2674 2540 
--~1.00-1 4.00 0.067 3137 2980 
14.00-15.00 0.051 2392 2272 
-~-15.00-16.00 0.069 3254 3092 
16.00-17.00 0.072 3368 3200 
f- 17 .00-I 8.00 0.083 3897 3702 
-18.00-19.00 0.065 3069 2916 
19.00-20.00 0.052 2447 2324 
20.00-21 .00 0.021 973 924 
21.00-22.00 0.034 1600 1520 
-- -
--22.00-23.00 0.012 I 583 554 
I 23.00-24.00 0.027 1269 1205 
L_Total 4699~ I 46993 44643 
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Olstrlbuel pergerakan penumpang dengan Load Factor 95% 
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Gambar 6.19 Distribusi pergerakan penumpang harian dengan Load Factor 95% 
Tabel 6.26 Distribusi pergerakan penumpang harian dengan Load Factor 90% (tahun 
rene ana 2007) bcrdasarkan peramalan jumlah pesawat. 
Jumlab Angka Jumlah 
Pergerakan Pcrbandingan Pcrgerakao I jam 
Jam I jam tbd total /bari Load Factor 90 %_ 
06.00-07.00 0.067 3 131 2818 
07.00-08.00 0.086 4027 3624 
08.00-09.00 0.058 2709 2438 
09.00-10.00 0.063 2982 2684 
I 0.00-11.00 0.068 3210 2889 
II.00-12.00 I 0.048 2271 2044 
--12.00-13.00 I 0.057 2674 2407 
13.00-14.00 0.067 3137 2823 
14.00-15.00 0.051 2392 2153 
15.00-16.00 0.069 3254 I 2929 
16.00- 17.00 0.072 3368 3031 
17.00- 18.00 0.083 3897 I 3507 
18.00-19.00 0.065 3069 I 2762 
19.00-20.00 0.052 2447 2202 
20.00-2 1.00 0.021 973 876 
2 1.00-22.00 0.034 1600 1440 
22.00-23.00 0.012 583 525 
--23.00-24.00 0.027 1269 1142 
Total 46993 I 46993 42294 
-
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Gambar 6.20 DiS1ribusi pcrgcrakan pcnumpang harian dengan Load Faclor 90% 
Tabel 6.27 Distribus i pergerakan penumpang harian dengan Load Factor RS% (tahun 
rencana 2007) bcrdasarkan peramalan jumlah pesawat. 
I Jumlab Angka Pcrgcrakan Perbandingan Jumlah Pergerakan I jam 
Jam I j am tbd lotallbari Load Factor 85% 
~06~.0~0~-0~7~.070·+-------r-~0~.0~67 --+---~3~17.31~--+---~2~66~1~--~ 
07.00-08.00 0.086 4027 3423 
08.00-09.00 0.058 I 2709 2303 
I 09.00-10.00 0.063 I 2982 2535 
I 0.00-11.00 0.068 I 321 0 2 728 
I 1.00-12.00 0.048 I 2271 I 1931 
12.00-13.00 0.057 I 2674 2273 
~.oo-t5.oo . O.o51 --+---=2-=-392==- --r,---:2~o-=-33~--J _L3.00-14.QO -==+ 0.067 3137 I 2666 
15.00-16.00 0.069 3254 I 2766 
16.00-17.00 I I 0.072 3368 2863 
17.00-l8.00L 0.083 3897 3312 
18.00-J2-_00- ---+- 0.065~--1--::-.:30:.::6~9--1---:2~6~09~---1 
~.00-20.00 . 0.052 2447 2080 
20.00-21.00 --I· 0.021 973 827 
21.00-22.00 0.034 1600 1360 
22.00-23.00 0.012 583 496 
23.00-24.00 - 0.027 1269 1079 
_ Total _ 4:.::6~99~3:.-..~.-_.....;.l __ , _ _ 4.:..:6:..::.9.:..:93::...._ ...__......::..39:....:9....;4..;.4 _ _, 
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Dlstrlbusl pergerakan penumpang dengan load Factor 85% 
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Gambar 6.21 Distribusi pergerakan penumpang harian dengan Load Factor 85% 
Tabel 6.28 Di stribu~i pergcrakan penumpang harian dcngan Load Factor 80% (tahun 
rencana 2007) berdasarkan peramalanjumlah pesawat. 
-
Jumlah . ! Angka Jumlab 
PergcrakaJ Pcrbandingan Pergcrakan I jam 
Jam I jam thd total lbari Load Factor 80 %_ 
06.00-07.00 0.067 3131 2505 
07.00-08.00 0.086 4027 3222 
08.00-09.00 0.058 2709 2167 
-09.00-1 0.00 0.063 2982 2386 
I 0.00-11.00 I 0.068 3210 2568 
--:-:-_ . 
-11.00-12.00 I 0.048 2271 1817 
12.00-13.00 0.057 2674 2139 ---! 
13.00-14.00 0.067 3137 2509 
14.00-1 5.00 0.051 2392 1914 
15.00-16.00 0.069 3254 2604 
16.00-17.00 0.072 3368 2694 
17.00-18.oo..- -0.083 3897 3117 
18.00- 19.00 0.065 3069 2455 
19.00-20.00 0.052 2447 1957 
20.00-21.00 0,021 973 778 
-21 .00-22.00 0.034 1600 1280 
22.00-23.00 0.012 583 467 
-23.00-24.00 0.027 1269 101 5 
Total 46993 I 46993 37594 
-
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Distribusi pergerakan penumpang dengan Load Factor 80% 
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Gambar 6.22 Distri busi pergerakan penumpang harian dengan Load Factor 80% 
Tabel 6.29 Distribusi pcrgerakan penumpang harian dengan Load Factor 75% (tahun 
rencana 2007) berdasarkan perarnalan jumlah pesawat. 
r 
.Jumlah Angka Jumlah 
Pergerakan Pcrbandingan Pergerakao I jam 
Jam I jam thd total lhari Load Factor 75% 
06.00·07 .00 0.067 3131 2348 
07.00-08.00 0.086 4027 3020 
08.00-09.00 0.058 2709 2032 
09.00-10.00 0.063 2982 I 2237 
10.00-11.00 0.068 3210 2407 
11.00-12.00 0.048 2271 1704 
12.00-13.00 0.057 2674 2005 
13.00-14.00 0.067 3137 2352 
14.00-15.00 0.051 2392 1794 
15.00· 16.00 0.069 3254 2441 
16.00-17.00 0.072 3368 2526 
17.00-18.00 0.083 3897 2922 
18.00-19.00 0.065 3069 2302 
19.00-20.00 0.052 2447 1835 
20.00-21.00 0.021 973 730 
21.00-22.00 0.034 1600 1200 
22.00-23.00 0.012 583 437 
23.00-24.00 0.027 1269 952 
Total 46993 1 46993 35245 
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Gambar 6.23 [)istribusi pcrgerakan penumpang harian dengan Load Factor 75% 
Tabel 6.30 Distribusi pcrgcrakan penumpang harian dengan Load Factor 70% (tahun 
rencana 2007) bcrdasarkan pcramalan j urn lah pesawat. 
Jumlnh Angka J umlnh 
Pcrgcrakan Perbandingan Pergerakan I jam 
Jam I iam thd total /hari Load Factor 70 % 
06.00-07.00 0.067 3131 2192 
07.00-08.00 I· 0.086 4027 2819 08.00-09.00 0.058 2709 1896 
09.00-10.00 0.063 2982 2088 
I 0.00-11.00 0.068 3210 2247 
-11.00-12.00 0.048 2271 1590 
. 
12.00-13.00 0.057 I 2674 1872 
-· 13.00-1 4.00 0.067 3137 2196 
14.oo-Is.oo 0.051 I 2392 1674 
15.00-16.00 0.069 3254 2278 
16.00-17.00 0.072 I 3368 2358 
17.00-18.00 0.083 3897 2728 
--
18.00-19.00 0.065 3069 2149 
-
19.00-20.00 0.052 2447 171 3 
20.00-21.00 O.D21 973 681 
-
21.00-22.00 0.034 1600 1120 
-~~0-23.00 0.01 2 I 583 408 
. -
23.00-24.00 0.027 1269 888 
Total 46993 1 46993 32895 
-
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Gambar 6.24 l)istnbusi pergerakan penumpang harian dengan Load Factor 70% 
Pada nnn ltsa per~ncanaan kcbumhan parkir pada talmn rcncana akan dilakukan 
perhitLUlfUill bcsarnyn prohabi lit a,; pcnolakat1 pada !allan parkir yang mempw1yai 
kapH,i tas ~tat is 843 SRP .ladi ckul.(Hil dcmu11d Selnnjutnya dalam pcrhitung.;ul SRP 
b~rdHSill'kun pcrg~'T'akan j uml uh pcnumpang akan di analisa scsuai dcngun has il 
peramalan pada tahun rcncana. l)alam analisa pcrhinmgan kebun1han pru·kir pada tahun 
rencana akan discsuatkan dengan kondisi load .tacwr yang relall ditentukan. Hasil 
selengkapnya mengena1 has1l pcrhinmgan periode puncak berdasru·kanload/actor dapat 
dihhat pada tabel 6 39 
Tabel 6.31 Perlutungan pcriodc puncak pergerakan penurnpang pada llthun rencana 
bcrda;arkan Lfl<ld I acwr kapasnas pcsawat. 
LF = Load Factor 
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6.~ PEREI'ICA '1/AA 'II LAHA 'II PARKIR JUANDA. 
Dalam percncanaan ulang lahan park ir Juanda terdapat beberapa tahapan analisa 
yang perlu dilakukan Sepeni yang dtjelasl-an pada bab IV mengenai Kompilasi Data. 
terdapat bcberapa data untul- percncanaan terscbul. Dari pengumpulan data primer yang 
telab dtlakukan. dtperoleh data-data mcngenat/ay out laban parkir, kapasitas stati>. sena 
'olwue parktr 
6.5.1 KARAKTERISTIK LAH.\ 'I PARK.IR. 
Dari anahsa data primer akan diperoleh mengenai kara"-1eristik laban parlm 
Bandar Ldara Juanda Karal-tensuk laban parkir tersebut antara lain akumulast parktr, 
volume parktr. durasi parkir. tum over parkir dan indeks parkir. Perwnusan w1tuk 
memperoleh karakten;,uk lahan parktr telah dijelaskan dalam bab Studi Pustaka. 
6.5.1.1 Volume Parkir. 
Scsuai dcngan hasi l pengarnatan yang dilakukan di lokasi studi. maka akan 
dihtahui volume parkir yang terjadi. Volume parkir yang te~jadi dapat ditunjukkan 
pad a tabel beri kut in i : 
- Volume harian di lahan parkir Juanda pada : 
Han/tanggal : Jum'at, 17 Desernber 2004 = 8942 kend.araan. 
Dari tabel dtatas dapat dtperktrakan bahwa jumlab volume harian di lahan parkir 
Juanda bcrkisar 8942 kcndaraan. Data mengenai kendaraan keluar masuk dapat dilihat 
pada lampiran 
6.5.1.2 t\kumulasi Parkir. 
lnfonnast mcngcnai karak1eristik park-ir sangat dibutuhkan untuk mengetabui 
Jwnlab kendaraan yang sedang berada pada suatu laban parkir pada selang waktu 
tcncntu lnformast mi dapat dtperoleh dengan cara menjumlahkan kcndaraan yang telah 
menggunakan laban parktr dt tarnbab dengan kendaraan yang masuk sena dikurangi 
dengan kendaraan ) ang J..eluar. Besamya al-.. mnulasi parkir dipengarohi secara langstmg 
oleh jumlah kcndaraan yang rnasuk maupun keluar laban parkir. Pada tabel berikut ini 
kan dtjelaskan mengenai at.;umulasi maksimum pada lahan parkir Juanda. 
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Tabel 6.32 Akumulas1 maksimum lahan parkir Juanda. 
~ 1 I KJo'-11) MA~IJK KF.ND Al..'\NULASII'ARKIR I VOLUMI- PARKIR JAM BUKA KELl:AR 
(\~1B) !i'endaraanl !Kcndaraanl !Kendaraan - Jam) !Kcndaraan) 
,---!._ 05.00- 06.00 296 138 158 296 
2 06.00- 07.00 338 240 256 634 
3 07 00-08.00 622 426 452 1256 
4 08 00-09.00 521 395 578 1777 
5 09.00- 10.00 508 483 603 2285 
6 10.00- 11 .00 455 583 475 I 2740 I 
7 11 .00- 12 00 529 423 581 : 3269 
8 12.00- 13.00 605 552 634 3874 
9 13.00 - 14.00 627 529 732 4501 
10 14.00- 15.00 619 574 777 5120 
I 11 15.00- 16.00 685 625 837 5805 
12 16.00- 17.00 789 783 843 6594 
-
13 17.00-18.00 621 765 699 7215 
-
14 18.00 - 19.00 579 753 525 7794 
-15 19.00- 20.00 498 621 402 8292 
r-16 20.00- 21 .00 310 375 337 8602 
17 21 .00- 22.00 148 345 140 8750 
18 22.00 - 23.00 164 196 108 8914 
23.00 - 24.00 28 85 51 8942 ,_19 
!Total 8942 8891 
'-
Dari tabel d1atas dapat dikctahui bahwa besarnya akumulasi maksimum selama 
pengamatan tel)adl pada periode 16.00-17.00 dengan jumlah kendaraan yang berada di 
Ia han parkir adalah 843 kendaraan. Penjelasan dari tabel 6.32 dapat dilihat pada gam bar 
6.32 - 6.35 Dalam anahsa pada tahun rencana akan diketahui jumlah kendaraan per 
hari , untuk mengkorela~1kan JUmlah pcrgerakan kendaraan akan dikalikan dengan faktor 
pengali dan data pnmer. Contoh pcrhitungannya adalah sebagai berikut 
Faktor Pengali = Jumlah kendaraan pada periode tertentu I jumlah volume 
kendaraan total hanan. 
- 843 I 8942 ~ 0.0943. 
Jadt pada tahun rcncana dengan demand yang berbeda pada kondisi saat int , 
diasums1kan pada jam puncak terdapat 9.43% kendaraan dari total kendaraan perhari. 
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Gambar 6.28 Grafik fluktuasi volume parkir, akumulasi parkir, kendaraan masuk dan kendaraan keluar di lahan parkir Juanda 










6.5.1.3 Durasi Parkir. 
Data mengena1 duras1 parlur 1m dibutuhkan untuk mengetahui lama suatu 
kendaraan parktr lnformasi mi d1peroleh dengan cara mengamati waktu kendaraan 
masuk dan kendaraan tersebut keluar, selisih dari waJ...w tersebut adalah durasi parlur 
Sclama surve) d1 lokasi studi. pengamatan dilakukan antara pukul 05.00-23.30 ( 18.5 
jam). Pada tabcl bcnkut 101 al..an dijelaskan mengenai durasi parkir kendaraan yang 
berada di lahan parkir .luanda 
- Durasi parkir kendaraan di lahan parkir .luanda pada: 
Han/tanggal . Jum'at. 17 Desember 2004: 
Durasi maksimum - 803 menit. 
Durast mtnimum 5 menit 
Durasi rata-rata ~ 49 menit. 
Dari label di atas diperoleh durasi maksimum dan minimum kendaraan yang 
melakukan parkir di Ia han parkir .luanda. Scbagian data basil pengamatan dapat dilihat 
pada gambar 4 4. Secara umum pcrhitungan durasi mengacu pada perumusan yang 
telah diuraikan dalam Bab ll mengenai Studi Pustaka (rumus no. 2). 
6.5.2 A.'JALISA TINGKAT PENGGtl'iAAK SATt: KE:"'DARAA~ 
BERDASARKAN DJ::MAND SAAT INI. 
Dan perhllungan durasi park1r dapat diketahui besamya total demand kendaraan 
saat mt kurang leb1h adalah 8942 kendaraan. Namun untuk analisa terbadap demand 
(kebutuhan) parktr d1 Juanda harus dikurangi dengan jumlah kendaraan pegawa1, 
kapasitas dmamt~ laban ,·alet parkir dan jumlah kendaraan yang menginap di lahan 
parkir .luanda. Karena dari data jumlah kendaraan yang masuk ke terminal juanda 
merupakan jumlah total kendaraan yang ada. Dari total kendaraan tersebut mempunyai 
beberapa kemungkinan ketika masuk ke area terminal Juanda yaitu kendaraan yang 
alo.an mcnggunakan langsung lahan mrjace luts, kendaraan yang akan menggunakan 
lahan valet parkir, kcndaraan yang kemungkinan akan menginap dan kcndaraan pegawai 
dari instansi yang bcrada di Juanda. 
• .lumlah kendaraan penumpang ~ 8942 - jumlah kendaraan pegawa1. 
~ 8942 - 595 
= 8347 kendaraan. 
Kapasuas dmam1s lahan valet park•r adalah 756 kendaraan 
Jumlah kendaraan yang menginap di lahan parkir Juanda adalah 51 kendaraan. 
• Jad1 total demand kendaraan ~ 8347 - 756 - 51 
- 7540 kendaraanihari 
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Angka diatas adalah bcsarnya jumlah kendaraan pada saat dilakukan survey yaitu 
pada tanggal 17 Desember 2004. Berdasarkan bab Kompilasi Data sub bab 4 .9 dan 
gam bar 4.5 dikctahui jumlah distribusi jenis kendaraan pribadi adalah 66,33 %. 
Dari angka perbandingan jtLmlah kendaraan tersebut akan dikorclas ikan dengan 
jumlah pcnumpang yang menggunakan mobil pribadi pacta saat di lakukan survey yai tu 
bulan Desember 20004. Pada label 6. 15 diketahui jumlah penumpang pada bulan 
Descmber 2004 adalah 779879 penumpang. Jadi untuk mendapatkan rata-rata jumlah 
penumpang harian adalah dengan membagi jumlah penumpang bulanan dengan jumlah 
hari pada bulan yang bcrsangkutan yaitu 31 hari. 
Jumlah penumpang harian bulan Desember 2004 ~ 779879 / 31 = 25157 penumpang. 
Jad1 besamyaJumlah penumpang yang menggunakan mobil pribadi adalah 
- 66.33% x 25157 penumpang = 16686.63 ~ 16687 penumpang. 
Dan perh1tungan d1atas diketahui jumlah kendaraan penumpang per han adalah 
7540 kendaraan. Scdangkan jumlah penumpang yang meoggunakan kendaraan pribadi 
adalah 16687 pcnumpang. Dari hasil tersebut dapat diketahui besamya tingkat 
pcnggunaan tiap satu kendaraan. 13esarnya tingkat penggunaan adalah : 
Tingkat Penggunaan Jumlah penumpang I jumlah kendaraan 
= 16687 / 7540 - 2,21. 
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Pada tahun rencana besar tingkat penggunaan tiap satu kendaraan diasumsikan 
sama dcngan koodisi saat ini. 
6.5.3 PERHITUNGAN KEBUTUHAN SATUAN RUANG PARKIR (SRP). 
Sepeni yang telah dijelaskao pada Bab II meogeoai Studi Pustaka, bahwa dalam 
perencanaan untuk pemilihan sudut parldr harus memperbatikan beberapa ketentuan. 
Ketentuan tersebut sepeni ruang efektif parkir, ruang manuver kendaraan serta Iebar 
ruang parlctr. 
6.~.3.1 PEMILIHAN SUDUT PARKIR. 
Setiap pola sudut parkkir memiliki ketentuan dalam perencanaan ruang parkir. Untuk 
pembahasan lebih jclas dapat dilihat pada tabel 6.33 dan gam bar 6.29. 
UJ 
Gambar 6.29 Ketentuan ruang parkir 
Keterangan: 
A = Iebar ruaog parkir ( m ). 
B • Iebar kaki ruaog parkir ( m ). 
C = selisih paojang ruaog parkir ( m ). 
D = ruang parkir efektif ( m ). 
M = ruang maouver ( m ). 
E = ruang parkir efektif ditambab ruang manuver ( m ). 
Deogan melillat gambar diatas berikut ini akan disajikan ketentuan pemilihan 
sudut parldr berdasasarkan ruangan yang tersedia. 
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Tabel 6.33 Kebutuhan ruang parkir berdasarkan pemiliban sudut parkir. 
Sudut I A (m) B (m) C(m) D(m) E(m) 
30 ° I 2,3 4,6 3,45 4,7 7,6 
I 45 ° I 2,3 3,5 2,5 5,6 9,3 
600 2.3 2,9 1,45 I 5,95 10,55 
9() 0 I 2,3 2,3 - 5,4 II ,2 
Dengan mengacu pada label 6.33 akan dilakukan analisa kebutuhan SRP pada 
lahan parkir Juanda. Analisa tersebut dilakukan dengan melakukan modifikasi 
pemiliban sudut parldr unruk mendapatkan jumlab SRP yang optimal tanpa 
meninggalkan ketentuan yang telab dijelaskan pada label 6.33 
6.5.3.2 PEMILIHAN SUDUT GEOMETRIK TIPE PARKIR UNTUK 
PERENCANAAN ULANG LAHAN PARK.IR OJ BANDAR UDARA 
JUANDA. 
Dalam perencanaan ulang laban parkir Juanda untuk mendapatkan konfigurasi 
yang optimal, maka dilakukan modifikasi pada lay out lahan parkir eksisting. Namun 
kontigurasi tersebut harus melihat kondisi eksisting yang ada. Konfigurasi yang 
dimaksud adalah penggunaan tipe parkir menyudut berdasarkan ketentuan yang ada. 
Dalam pembahasan benlrut ini akan dilakukan analisa terhadap laban parkir 
Juanda. Analisa tersebut adalab penggunaan alternatif geometri sudut paricir 
berdasarkan ketentuan yang ada 
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Gam bar 6.30 Spesifikasi laban parkir Bandar Udara Juanda. 
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13crikut analisa terhadap lahan parkir Juanda berdasarkan geometri sudut parkir 
yang berbeda-beda : 
1. Alternatif dengan penggunaan sudut 30'. 
• Speslfikas• lahan parku Juanda. 
Lebar .\Urfu,·e lot.\ : 18 m 
Lebar badanJalan arah masuk : 3 x 3,3 m + 2,4 m = 12,3 meter. 
Lebar badan _1alan arah kcluar : 2 x 2,7 m + 2.4 m = 7,8 meter. 
Sepert1 yang telah diuraikan dalam Gambar 6.26, maka berikut ini akan dilakukan 
pcrcncanaan lahan parkir dengan tipe sudut geometri parkir 30' : 
• Analisa oJJ 1/reot/ parkmg (surface lots) : 
Untuk tipc 30' 
diperlukan ruang parkir efektif= 4,7 meter 
ruang untuk manuver = 2,9 meter 
Total ruang parkir + ruang manuver = 7,6 meter 
.Jadi untuk satu 1ajur pola parkir dengan sudut 30' diperlukan ruang bcbas 
sebesar 2,9 meter. 
Total Iebar surface lots = 18 meter 
Sisa ruang bebas untuk 2 laJur pola parkir 30' = 
Iebar Ia han parlor - (2* panjang SRP sudut 30') - Iebar ruang manuver. 
Sisa ruangbcbas untuk 21ajurpola parkir30' = 18 - (2 x 4,7) - 2,9 = 5,7 meter. 
• Analisa 011 Mree1 parkinr, · 
Untuk upe 30' 
d1perlukan ruang parkir efektif = 4, 7 meter 
ruang untuk manuver = 2. 9 meter 
Total ruang parkir + ruang manuver = 7,6 meter 
Jadi untuk satu lajur pola parkir dengan sudut 30' diperlukan ruang bcbas 
sebesar 2,9 meter. 
Total Iebar badan jalan - 7,8 meter 
Sisa ruang bebas untuk I laj ur pol a parkir 30' -
Iebar Ia han parkir - (I* panjang SRP sudut 30') - Iebar ruang manuver 
Sisa ruang bebas Ltntuk I lajur pola parkir 30' - 7,8- ( 4,7) - 2,9 = 0,2 meter 
2. Alternatif dengan penggunaao sudut 45' . 
• Spcsifikasi laban parkir luanda. 
Lebar .IUrjace lots · 18 m 
Lebar badanJalan arah masuk : 3 x 3,3 m- 2,4 m = 12,3 meter. 
Lebar badan J&lan arah keluar : 2 x 2.7 m - 2.4 m = 7,8 meter. 
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Seperti yang telah diuraikan dalam tabel 6.26, maka berikut ini akan dilakukan 
perencanaan laban park1r dengan tipe sudut geometri park:ir 45' : 
• Analisa ofj Mreet parkml{ (wrfiu:e lots) : 
Untul-. tlpt: 45' 
d1perlul-.an ruang parkir efcktif= 5,6 meter 
mang untuk manuver = 3,7 meter 
Total ruang parkir ... ruang manuver = 9,3 meter 
Jadi untuk satu lajur pola parkir dengan sudut 45' diperlukan ruang bcbas scbcsar 
3,7 meter. 
Total Iebar surface lots - 18 meter 
Sisa ruang be bas untuk 2 lajur pola parkir 45' = 
Iebar Ia han parkir (2• panjang SRP sudut 45 ') -Iebar ruang manuver. 
Sisa ruang bebas untuk 21ajurpola parkir45' = 18 - (2 x5,6) - 3,7 = 3,1 meter. 
• Anahsa on ltreet parkmg : 
Untuk upc 45' 
d1perlukan ruang park1r efektif= 5,6 meter 
ruang untuk manuver - 3,7 meter 
Total ruang parkir - ruang manU\er = 9.3 meter 
Jadi untuk satu lajur pola parkir dengan sudut 45' diperlukan ruang bebas 
sebesar 3, 7 meter. 
Total Iebar badanJalan 7,8 meter 
S•sa ruang bcbas untuk I lajur pola park ir 45' = 
Iebar Ia han parkir - ( l* panjang SRP sudut 45' ) - Iebar ruang manuver. 
Sisa ruang bebas untuk I lajur pola parkir 45' = 7,8- {5,6) - 3,7 = -1.5 meter. 
3. Alte rnatif dengan penggunaan sudut 60'. 
• Spesifikasi lahan parkir Juanda. 
Lebar sr4ace lot~ : 18 m 
Lebar badan J&lan arab masuk : 3 x 3,3 m + 2,4 m - 12,3 meter. 
Lebar badan Jalan arab keluar : 2 x 2.7 m + 2.4 m = 7,8 meter. 
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Sepen. )ang Ielah diuraikan dalam tabel 6.26, maka berikut ini akan dilakukan 
perencanaan laban parkir dengan tipe sudut geometri parkir 60' : 
• Anahsa ofl·.,treet p<Jrkmg (.•urface lots) : 
Untuk tipe 60' 
d1perlukan ruang parkir efelctif= 5,95 meter 
ruang untuk manuver = 4,6 meter 
Total ruang parkir + ruang manuvcr = I 0,55 meter 
.Jadi untuk satu lajur pola parkir dengan sudut 60' diperlukan ruang bebas 
sebesar 4,6 meter. 
Total Iebar surface lots ~ 18 meter 
Sisa ruang bebas untuk 2 lajur pola parkir 60' = 
Iebar Ia han parkir (2* panjang SRP sudut 60')- Iebar ruang manuver. 
Sisa ruang bebas untuk 2 lajur pola parkir 60' = 18 - (2 x 5,95) - 4.6 - 1,5 
meter. 
• Anahsa on .l"treet parkmg : 
u ntuk tipe 60' 
d1perlukan ruang parkir efektif= 5,95 meter 
ruang untuk manuver = 4.6 meter 
I otal ruang parkir ~ ruang manuver = 7,8 meter 
Jodi untuk ~atu lajur pola parkir dengan sudut 60' diperlukan ruang bebas 
sebesar 4.6 meter. 
Total Iebar badanjalan - 7,8 meter 
S•sa ruang bcbas untuk I lajur pola parkir 60' = 
Iebar laban parkir - (I * panjang SRP sudut 60' ) - Iebar ruang manuver. 
Sisa ruang bebas untuk I lajur pola parkir 60' = 7,8- (5,95) - 4,6 = -2.75 
meter. 
4. Alternatif dengan penggunaan sudut 90'. 
• Spesiti J..asi lahan parkir Juanda. 
Lebar surface tors : \8 m. 
Lebar badan jalan arah masuk : 3 x 3,3 m .,. 2,4 m = \2,3 meter. 
Lebar badanJalan arah keluar : 2 x 2.7 m ~ 2.4 m = 7,8 meter. 
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Sepent yang telah d1ura1J..an dalam label 6.26, maka berikut mi akan dilakukan 
perencanaan lahan parkir dcngan tipe sudut geometri parkir 90' : 
• Analisa off ~treet parkmg (vurface lots) : 
Untuk upe 90 
diperlukan ruang parkir efek-tif = 5,4 meter. 
mang untuk manuver - 5,8 meter. 
Tol81 ruang parkir l ruang manuver = 11,2 meter. 
.ladi untuk satu lajur pola parkir dengan sudut 90' diperlukan mang bebas 
sebesar 5,8 meter. 
Total lebar surface lots= 18 meter. 
Sisa ruang bebas unn1k 2 lajur pola parkir 90' = 
Iebar Ia han parkir (2* panjang SRP sudut 90') - Iebar ruang manuver. 
Sisa ruang bcbas untuk 2 laJur pola parkir 90' = 18- (2 x 5,4)- 5,8 - 1,4 
meter. 
• Analisa on .\IT/!1!1 parkmg . 
Untuk hpe 90' 
diperlukan ruang parkir efektif= 5,4 meter 
ruang untuk manuver = 5,8 meter 
Total ruang parkir + ruang manuver - 11,2 meter 
Jad1 untuk satu lajur pola parkir dengan sudut 90' diperlukan ruang bebas 
sebesar 5,8 meter. 
Total Iebar badanjalan- 7,8 meter 
Sisa ruang bebas untuk 1 lajur pola parkir 90' = 
Iebar lahan parkir ( 1 * panjang SRP sudut 90' ) - Iebar ruang manuver. 
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Sisa ruang bebas untuk lajur pola parkir 90' = 7,8- (5,4)- 5,8 - -3.4 
meter. 
•:• Kes1mpulan 
- Untuk anahsa terhadap off s1ree1 parlcmg akan digunakan ripe sudut pola park1r 
30', 45 , 60' dan 90'. Karena dari Iebar surface lois kondisi eksistmg yakni 18 m, 
masih bisa membenkan ruang bebas untuk keempat pola sudut parkir diatas. 
- Untuk ana lisa terhadap on s1ree1 parkmg akan digunakan pola parkir paralel serta 
sudut 30 . Sedangkan untuk penerapan pol a parkir untuk sudut 4 s·, 60' dan 90' 
tidak bisa ditcrapkan pada analisa on street parking, karena dari ketiga pola tersebut 
tidak mcny•sakan ruang bcbas pada badan jalan saat kendaraan bermanuvcr. Khusus 
untuk pol a 011 s1r1M parkmg dcngan sudut 30' hanya tersisa ruang bebas 0,2 meter 
dari Iebar total bad an jalan 7,8 meter. Jadi perlu adanya bantuan penataan olch 
pctugas parkir. 
Tabcl 6.34 Altematif pemilihan sudut parkir untuk perencanaan ulang lahan 
parkir Juanda 
30' 45' I 60' 90' Para lei 
Jenis 
dut I 







purku IJ! I 
Keterangan : 
X X X 
i 
v v v 
x - tidak bisa dllakukan analisa dengan sudut parkir tersebut. 





6.5.4 ANALISA .KEBUTUHAN PARKJR BERDASARKAN KONDJSI 
TAHUNAN (BULAN HAJI). 
Pelaksanaan tbadah baji merupakan salah satu demand (kebutuban) ruang parkir 
di Bandar Udara Juanda. Namun dalam hal ini jamaah baji tidak langsung 
memanfiw.kan areal parkir Juanda (proses Bandar Udara semuanya dilakukan di asrama 
haji, selanjutnya para jamaah akan diantar oleh bus baji sampai ke lokasi Bandar 
Udara). Untuk gambaran ringkas mengenai prosedur pemberangkatan haji dapat dilihat 
pada gam bar 6.31. 
I PRllES 
-------- ~T~ 
~ - - - - - - - ~ 
Gambar6.31 Proses keberangkatanjamaah baji menuju Bandar Udara Juanda 
Keterangan gambar : 
- Dan gambar 6.31 dapat diketahui bahwa proses keberangkatan baji dimulai dari 
asrama haji. 
- Segala proses dt Bandar Udara semuanya dilaksanakan di asrama baji seperti 
penguntsanfiska/, tiket. 
Selanjutnya jamaah haji akan diangkut dengan bus haji yang telah disediakan. Jadi 
keberangkatan jamaah tidak menggunakan mobil pribadi 
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Para Jamaah akan d1bawa menuju terminal haji yang terpisah dengan terminal 
keberangkatan intemas1onal 
Dapat disimpulkan dan proses tersebut bertujuan untuk membataSi para pengantar 
atau penjemput Jamaah haj• agar tidak terlalu besar. 
Sehingga dapat menganus•pasi tel)adinya kelebihao kendaraan di areal parkir 
Juanda 
Untuk anahsa selanJutnya mengenai faktor keberangkatao dan kedatangan haJ• 
tidak akan dlmllloukkan dalam perencanaan. Data mengenai keberangkatan dan 
kedatangan haJI selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
6.5.5 PERENCANAAN l lLANG LA HAN PARKIR BANDAR llDARA JUANDA 
6.5.5.1 Perhitungan Kapasitas Statis 
Dalam perencanaan ulang tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan lahan parkir 
Juanda yang masih belum dimanfaatkan. Perencanaan ulang yang dimaksud adalah 
melakukan modifikasi terhadap lay out lahan parkir pada kondisi eksisting. Dalam 
perencanaan tersebut harus tetap mcmperhatikan serta menyesuaikan dengan kondisi 
yang ada. Pemil ihan pola parkir yang akan dilakukan dalam perencanaan telah 
dijelaskan pada tabel 6.33 
Dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan mengenai dimensi SRP dan 
Iebar ruang menuver yang telah dijelaskan pada bab II, maka dari basil perencanaan 
ulang lay out lahan park1r Juanda diperoleh altematif sebagai berikut : 
1. Konfiguras1 utama dengan sudut 30" diperoleh sebanyak 367 SRP (off .•treet 
parkmg) unruk parkir para lei II 0 SRP (on Mreet parking) sehingga total SRP yang 
tersed1a adalah 467 SRP 
2. Konfit.'Urasl utama dengan sudut 60" diperoleh sebanyak 582 SRP (off Mr~:et 
parkmg) untuk parkir paralel 110 SRP (on \lreet parkmg) sehingga total SRP yang 
tersedia adalah 692 SRP. 
3 Konfib'Urasi utama dengan sudut 90" diperoleh sebanyak 733 SRP (off strel!l 
parkmg) untuk parkir paralel 110 SRP (on street parkmg) sehingga total SRP yang 
tcrsedia adalah 843 SRP. 
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Pada tabel 6.35-6.40 dan gambar 6.32-6.34 akan dijelaskan untuk ketiga 
altematif diatas. 
Tabel 6.35 Distribusi pola parkir kendaraan untuk altematif ldi laban parkir Juanda 












Sudut Pola Parl<ir '"m'"~'~ Kotak I (m) Lebar.1(otak (m) 
30 ° 13 61 .00 4.60 














Tabel6.36 Distribusi pola parkir kendaraan untuk altematif ldi laban parkir Juanda 
(on street parking). 
~ 
H ~· -,- - ---~ 
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Tabel6.37 Distribusi pola parkir kendar aan untuk altematif2 di Ia han parkir 
Juanda (oj(slreet parking) 
No Sudut Pola Parl<ir Jumlah Kotak Panjang/segment lml Lebar/kotak (m) 
1 60 ° 21 61.00 2.90 
2 24 70.71 2.90 
3 37 106.82 2.90 
4 27 79.74 2.90 
5 29 82.75 2.90 
6 31 88.77 2.90 
7 30 85.76 2.90 
8 30 85.76 2.90 
9 29 82.75 2.90 
10 27 79.74 2.90 
11 30 85.76 2.90 
12 43 124.87 2.90 
13 42 121.86 2.90 
14 29 82.75 2.90 
15 37 106.82 2.90 
16 37 106.82 2.90 
17 5 15.00 2.90 
18 3 10.00 2.90 
19 34 98.00 2.90 
20 38 111.00 2.90 
Sub Total 582 1687 
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Tabel 6.38 Distribusi pola parkir kendaraan untuk altematif 2 di lahan parkir 
.I uanda (on street parking} 
No Sudut Pola Parkir Jumlah Kotak Panjang/segment {m) Lebar/kotak (m) 
1 Para lei 47 280.00 6.00 
2 16 96.00 6.00 
3 17 100.00 6.00 
4 16 96.00 6.00 
5 14 85.80 6.00 
Sub Total 110 362 
Total 692 2048 
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Tabel 6.39 Distribusi pola parkir keodaraan untuk alternatif 3 di lahan parl-.1r 
Juanda (off street parkmg.J 
No Sudut Pola Parkir Jumlah Kotak Panjang/segment (m) lebar/kotak (m) 
1 90 I) 27 61 .00 2.30 
2 31 70.71 2.30 
3 46 106.82 2.30 
4 35 79.74 2.30 
5 36 82.75 2.30 
6 39 88.77 2.30 
7 37 85.76 2.30 
8 37 85.76 2.30 
9 36 82.75 2.30 
10 35 79.74 2.30 
11 37 85.76 2.30 
12 54 124.87 2.30 
13 53 121 .86 2.30 
14 36 82.75 2.30 
15 46 106.82 2.30 
16 46 106.82 2.30 
17 7 15.00 2.30 
18 4 10.00 2.30 
19 43 98.00 2.30 
20 48 111 .00 2.30 
Sub Total 733 1687 
Tabel 6.40 Distribusi pola parkir keodaraan untuk altematif 2 dt lahan parkir 
Juanda (on street parkmg) 
No Sudut Pola Parkir Jum lah Kotak Panjang/segment(m) lebar/kotak (m} 
1 Para lei 47 280.00 6.00 
2 16 96.00 6.00 
3 17 100.00 6.00 
4 16 96.00 6.00 
5 14 85.80 6.00 
Sub Total 110 362 
Total 843 2048 

Perbandlngan pemlllhan altematif modlflkaai lay out 
















Gambar 6.35 Perbandingan kebutuhan SRP berdasarkan modifikasi lay out 
lahan parkir J uanda. 
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Hasil diatas bukanlah basil perhitungan yang baku karena kemungkinan adanya 
fluktuasi setiap saat dapatterjacti. Tetapi basil ctiatas dapat digunakan sebagai indikator 
jumlah SRP yang harus tersedia pada laban parkir cti Bandar Udara Juanda. Pada 
perencanaan ulang yang dilakukan adalab memodifikasi lay out laban parkir eksisting 
sehiogga diperoleb SRP yang paling besar. Perbitungan yang sebenamya adalah denagn 
memperhatikan faktor akumulasi dan fak'tor flu.l"tuaSi sesuai Dirjen Perhubungan Darat, 
sehingga SRP yang diperoleh adalah sbb : 
KRP ,. F I x F2 x Volume park:ir barian 
- 9,43% X 1,1 X 8942 = 928 SRP 
KRP • Kebutuhan ruang paricir (SRP) 
Fl "' Faktor akumulasi ((akumulasimaksimumlvolume harian)x I 00%) 
F2 ~ Faktor fluktuasi (berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat berkisar 1,10-1.25) 
untuk perencanaan disarankan F2 = 1,10. 
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Dari perhitungan dtatas dapat dijelaskan bahv.'!l. perencanaan ulang berdasarkan 
modtfikasi lay out didapatkan kondisi optimal sebesar 843 SRP, dan pcrhitungan Dirjen 
Perhubungan Darat diperoleh sebesar 928 SRP. Jelas apabila digunakan acuan dari 
Dtrjcn Pcrhubungan Darat akan diperluk.an perluasan laban parkir di Bandar Udara 
Juanda. sedangkan dalam perencanaan ini optimasi dilakukan dengan melakukan 
modtfikasi luy out lahan parkir (pengubahan sudut parkir dengan melihat ketentuan 
yang telah duetapkan) 
6.5.5.2 Pcrhitungan Kapas itas Dinamis 
Sesuai dengan persamaan 2 pada (bab II) akan ditentukan besarnya kapasitas 
dmamis dari keuga altematif perencanaan lahan parkir diatas. Berikut ini contoh 
perhitungan kapasitas dinamis dari laban parkir Juanda berdasarkan altcrnatifi : 
Nxr 
p - ___ xF 
D 
467 X 18,5 
- x 0.90 = 9521 kendaraan 
0.817 
Keterangan : 
P - purkmg supply (kendaraan), dalam hal ini adalah kapasitas dinamis. 
N = kapasitas stans (SRP) 
T - lama pengamatan dt lahan park1r (jam) 
D = rata-rata lama parkir kendaraan selama periode waktu pengarnatan (jam) 
F = faktor pengurangan yang mlamya antara 0.85 - 0.95 
Dengan cara yang sama akan dilakukan perhitungan kapasitas dinamis terhadap 
altematif II dan altematif Ill. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tubel 
berikut. 
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Tabe1 6.41 Kapasitas dmamis altematif lay outlahan parkir Juanda. 
Altematif Kapasitas Durasi rata-rata (Dl Lama Kapasitas 
Stalls (N) Menit Jam Pengamatan (jam) (D Dinam1s (kend' 
Altemahfl 467 49 0.816666667 18.5 9521 
Altematif II 692 49 0.816666667 18.5 14108 
Alternatif Ill 843 49 0.816666667 18.5 17187 
Dari hast1 perhttungan kapasitas dinamis dari ketiga altematif diatas, dapat 
di1ihat bahwa kapasitas dmamis dari altematif Ill adalah yang terbesar yaitu 17187 
kendaraan Berdasarkan pada basil perhittmgan tersebut, maka untuk se1anJutnya anahsa 
di1akukan berdasarkan po1a parkir pada a1tematiflll. 
6.5.5.3 Tumover Pa rkir 
13erdasurkan pcnjclasan pada bab ll bahwa besamya turn over parkir udalah 
perbandingan total volume kendaraan selama jam buka lahan parki r dengan jumlah 
satuan ruang parktr yang tcrsedia. Berdasarkan data yang dipero1eh selama pengamatan, 








Dan hasil perhitungan turn over d1atas dapat diartikan bahwa sclama waktu 
pelayanan dengan JUmlah l.otak parkir 843. setiap SRP rata-rata mengalami pergantmn 
kendaraan sebanyak I 0,61 kali . 
6.5.5.4 lndc~ Parkir. 
Seperll yang te1ah dijclaskan pada bab II indeks parkir merupakan perscntase 
dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir 
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yang tersedia dikalikao I 00%. Dari data yang diperoleh dari basil pengamatan dapat 
ditenrukan besamya indeks parkir dari laban park:ir luanda adalab sebagai berikut : 
Akumulasi parkir 
lndeks paridr = ------ x I 00 % 
Kapasitas statis 
843 
= xl00% "' 100% 
843 
Besamya indeks parkir dapat diartikan sebagai parameter dari kinerja suatu laban 
parkir. Dari hasil perhitungan indeks parkir diatas dapat disimpulkan babwa pada hari 
Jurn'at jurnlab kendaraan yang berada di laban parkir luanda adalab sama dengan 
kapasitas yang tersedia Hal ini tidak menutup kemungkinan akan rerjadi probabilitas 
pcnolakan terhadap kendaraan yang datang ke Jokasi laban parkir Juanda. Karena 
mengingat akumulasi parkir yang besarnya dapat bervariasi. 
6.5.6 Anallsa denumtl ruang parklr berdasarkan pengurangan jumlab kapasitas 
dinamls 1/llllet parldr dan kendaraan yang menginap. 
Berdasarkan data selama dilakukao pengamatan di lokasi studi, terdapat beberapa 
kendaraan yang menginap di lokasi laban parkir luanda Jumlab kendaraan yang 
menginap kurang lebih sekitar 51 kendaraan. Angka tersebut diperoleb dari basil 
pengurangan jurnlah kendaraan yang masuk ke lahan parkir dikurangi kendaraan yang 
keluar dari laban parkir. Selisib dari basil pengurangan tersebut diasumsikan sebagai 
jumlab kendaraan yang men.ginap di lokasi laban parkir Juanda. Data lebih jelasnya 
dapat di lihat pada bab Analisa Kondisi Eksisting label 5.1. 
6.5.6.1 Analisa laban wzld parklr Jwmdl. 
Dalam Tugas akhir ini akan dibahas juga men.gen.ai fak'tor keberadaan laban valet 
parkir luanda Analisa yang akan dilakukan adalab perbitungan kapasitas dinamis di 
laban valet parkir. Pada gambar 6.36 akan disajikan mengenai lay outlahan valet parkir 
luanda. 
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Gam bar 6.36 Lay out laban valet parkir Juanda 
Dari hasil pengamatan di laban valet terdapat 3 lajur badan jalan yang digunakan 
untuk parkir kendaraan. Berikut ini akan dijelaskan spesifikasi laban valet parkir Juanda 
Total badan jalan yang digunakan untuk valet parkir adalah 12.5 m dan 6 m untuk taksi. 
• 3 lajur wlluk parkir kendaraan @ 2,5 m sub total 7,5 m. 
• 2 lajur untuk akses keluar masuk @ 2,5 m sub total 5 m. 
• panjang riap lajur adalab 72 m. Total SRP untuk valet parkir adalah 45. 
Dari garnbar berikut ini akan diberikan sedikit hasil pengamatan kondisi yang ada 
di lol..'l!Si lahan valet Juanda 
Gam bar 6.37 Kondisi jam sibuk lahan valet parkir Juanda 
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Gam bar 6.38 Pola pengaturan laban valet parkir Juanda 
Jadi sisa badan jalan di sisi laban valet parkir kurang lebih adalab sekitar 6 m. 
Untuk analisa selanjutnya diasumsikan tidak ada penambahan lajur atau SRP di lalmn 
valet parkir Juanda. Berdasarkan basil pengamatan di lokasi studi, penarnbahan lajur di 
laban valet sering menyebabkan kemacetan pada jalan di lokasi parkir Juartda. 
6.5.6.1.1 Perhltungan Kapasltas Dinamis dan Turnover Valet Parkir 
Sesuai dengan persamaan 2 pada (bab If) akan ditentukan besarnya kapasitas 
dinamis dari lahan valet parlOr. Diasumsikan tidak ada penambaban lajur pada laban 
valet parkir Berikut ini contoh perhitungan kapasitas dinamis dari lahan valet parkir 
luanda : - Kapasitas Dinarnis 
NxT 45x 18.5 
= 756 kendaraan p . ___ xF 
-
---- x 0,90 D 
0.99 
Volume parkir 495 
Tunl()ver parkir • = ell 
Kapasitas statis 45 
Dari hasil perhitungan tum over diatas dapat diartikan babwa selama waktu 
pelayanan dengan jumlah kotak pa.rkir 45. setiap SRP rata-rata mengalami pergantian 
kendaraan sebanyak II kali. 
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6.5.6.1.2 Perhituogao Antriao akibat pergerakao kmdaraao di vvlet parklr 
Tingkat kedatangao kendaraan puncak di laban parkir Juanda adalab 789 
kendaraan per jam. Sedangkan wak.tu untuk maouver keluar masuk di laban valet parkir 
dapat dilihat pada tabel berikut 
Tabd 6.42 A Lama maouver keodaraan dengan posisi kendaraan parkir paralel. 
1ipe Sudul Lebar WU:tu Akli.U.S Parltir Rata-rala Lebar 
Partir Patl.tr Pllbr Peal: Hour Pagi · Peal: Hour Siang Peal: Hour~ Jalan 
Masul. Ketuar Masuk Keluar Masul: Keluor Efe~'tif 
(deg) (m) (del) (del) (del) (del) (del) (del) (m) 
Parltr 
Paralel 0 2,6 S,S 6.S 13,7 12.9 12,1 10,4 8,2 
Sumber Yullanro (2004) 
Lama manuver kendaraan keluar dari laban valet parkir diasumsikan sama dengan 
tabel 6.42 (waktu keluar saat Peak Hour sore) yaitu sekitar I 0,4 detik. Penjelasan 
mengenai lama rnanuver kendaraan yang keluar dari laban valet dapat dilibat pada 
gam bar berikul 
- kcndoraan dari pintu masuk 




Gam bar 6.39 Maouver kendaraao keluar dari laban valet parkir 
• manuver I keodaraao keluar = 10,4 detik. 
Dari uraian gambar diatas akan diaoalisa jwnlab kendaraao yang akao menunggu 
apabila terdapat I kendaraan yang keluar dari laban valet parkir. 
Diketahui saat jam puncak terdapat 789 keodaraao. 
Dalam 1 detik maka rata-rata terdapat ~ 789 / 3600 "" 0,22 keodaraan. 
Jadi apabila terdapat waktu penggunaao di laban valet selaroa 10,4 derik untuk manuver 
kendaraan keluar, maka jumlah kendaraan yang akan meounggu adalab : 
I 0,4 x 0,22 m 2,3 3 kendaraan 
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6.5.6.2 Perhitungan jumJab SRP herdasarkan durasi parkir kendaraan. 
Perhitungan yang akan dilakukan adalah menentukan jwnlah SRP berdasarkan 
durasi parkir kendaraan. Berdasarkan tabel 6.42 dan gambar 6.40 berikut akan 
dijelaskan mengenai ditribusi durasi kendaraan dalam menggunakan lahan parkir 
luanda 
Tabel 6.42 B Distribusi durasi parkir kendaraan di laban parkir Juanda. 
NO L"",'a ~~rl<lr Ju.mlah Kendaraan % thd total 
r;um Parkir 
1 1 Jam 6592 73.720 
2 2 Jatn 1640 18.340 
3 3Jatn 375 4 . 194 
4 4.Jam 129 1.443 
5 5 Jatn 69 0 .772 
6 6Jam. 27 0 .302 
7 7 Jarn 18 0 .201 
8 8 Jam 7 0 .078 
9 9 .Jam 19 0 .212 
10 10 Jorn 5 0 .056 
I I 11 1am 6 0.067 
12 12 Jam I 0 .01 I 
13 13 Jam I 0 .011 
14 14 Jasn 2 0 .022 
15 Mcruzlnao 51 0 .570 
Jumlah 8942 100 
Olstribusi kendaraan benlasari<an lama duraal pari<lr dl Juanda 
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Gambar 6.40 Grafik distribusi durasi parkir kendaraan di laban parkir Juanda 
-~ 
Dari tabel 6.42 telah diketahui persentase perbandingan durasi kendaraan yang 
melakukan parkir di laban parkir Juanda Angka distribusi penggunaan durasi parkir 
untuk demand dan kondisi saat ini (saat dilakukan survey bulan Desember 2004) 
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6.11 PERHITUNGAN PROBABILITAS PENOLAKAN BERDASARKAN 
DEMAND P ERGERAKAN PENUMPANG DAN PESAWAT TAHUN 2007 
OENGAN DURASI RATA-RATA 60 MENIT - 360 MENIT. 
Tabel 6.57 Perhuungan probabilitas penolakan dengan durasi parlOr rata-rata I jam - 6 
jam berdasarkan demand pergerakan penumpang dan pesawat pada tahun 2007. 
Jwnlab ruang 
Tingk. kedawlsan OlftSl t1Wiof111a Jwnlab keodataan partir Prob. peoolaLan 
I (Q) ( Td) (A) ( M ) ( Pd 
(kcndl ,aml (mmil) (\tDd.) (SRP) (%) 
( I l Ill I (3) = 12) X(\ YOO 14) lSI 
I 1330 60 1330 843 3675 
2 1330 120 2G60 843 6833 
3 1330 180 3990 843 78 88 
4 1330 240 5320 843 8416 
s 1330 300 66SO 843 8733 
6 1330 360 7980 843 8944 
7 987 60 987 843 IS 14 
8 987 120 1974 843 57 33 
9 987 180 2961 843 71 54 
·-
. 
10 987 240 3948 843 7865 
II 987 300 4935 843 82 92 
12 987 360 5922 843 85 77 
Dari basil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.57 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan tingkat kedatangan 987 kendaraanljam serta 1330 
kendaraanljam diperoleb probabilitas penolakaan 15,14% dan 36,75% (durasi rata-rata 
I jam), 57% dan 68% (durasi rata-rata 2 jam), 72% dan 79% (durasi rata-rata 3 jam), 
78% dan 84% (durasi rata-rata 4 j am), 83% dan 87% (durasi rata-rata 5 jam), 86% dan 
89% (duras1 rata-rata 6 jam). 
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diasumsil..an sama dengan angka distnbusi penggunaan durasi parkir untuk tahun 
rencana. 
6.6 PERH IT ll:SGA~ PROBABlLITAS PENOLAKAJii BERDASARKAN 
DE.lfASD TAH l 200-t 
Sepertt yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa setelah 
dilal-ukan perhuungan kebutuhan ruang parkir terdapat beberapa ketentuan yang harus 
dtpcrhatikan Mengmgat lahan parkir di Bandar Udara Juanda tersebut udak hanya 
melayani demand yang terjadt saat ini. namun akan dilakukan peramalan bcrdasarkan 
pergerakan pcsawat dan pergerakan jumlah penurnpang. Dalam analisa ini akan 
ditentukan bcsarnya probabilitas penolakan dari fay out laban parkir basil percncanaan 
sebelumnya yaitu dcngan kapasitas statis sebesar 843 SRP. 
Bcrdasarkan kondisi yang ada akan dilakukan simulasi terhadap probabil itas 
penolakan parkir (PL) yang terjadi di I3andar Udara Juanda. Mengacu pada perumusan 
3 dan 4 (Bah II ) bcrikut ini perbitungan probabilitas penolakaan dcngan berbagai 
SJmulasi tingkat kcdatangan dan fay ow yang telah direncanakan. 
6.6.1 Perhitungan 11robabilitas penolakan berdasarkan demand kendaraan jam 
puncak tahun 2004. 
Analisa bcnkut dtlakukan dengan memasukkan nilai yang menyatakan tingkat 
lcdatangan (Q) yang tcrJadi dengan memberikan kenaikan 50 kendaraan. Sedangkan 
untuk JUmlah ruang parkir (M) dan durasi rata-rata (Td) tetap menggunakan data dari 
hastl pcngamatan lokast studi dan survey. Dari basil perhitungan didapatkan 843 SRP. 
Jadt dapat dtl..ctahut probabtlitas penolakan yang yang teljadi adalah sebagai beril.ut 
A= Q X fd 
(200'60) '< 60 
200 kend. 
dimana : A - 1m/j1c loud 
Q - jumlah kcndaraan yang datang per satuan waktu. 




PL - probabilitas penolakaan (%) 
A truffle load (kendaraan). 
M - jumlah l..otak park.ir. 
Dengan melihat pada hasi I pcrhitungan diatas dimana pada tingkat kcdatangan 200 
kcnd.ijam memiliki probabilitas penolakan 0 %, maka pada analisa berikut in1 akan 
dilakukan simulasi mengenai probabilitas penolakan dengan tingkat kcdatangan mulai 
dan 250 kendaraan per-jam. Sedangkan durast rata-rata yang digunakan mulai dan 
Jam (60 me nit) sampai 5 jam (300 memt) 
Tabel 6.43 Perhitungan probabtlitas penolakan dengan durasi parktr rata-rata I jam 
tahun 200-1. 
r-.o rinf!k. kod.at3llgan Ouro.s1 rata-n111 Jumloh kcndaraan Jumlab ruang porh Prob pcnolaOo 
( Q) ( Td l (A) (~) ( p ) 
lkcnd!J3lll) cmcoJI) tk<»d.) (SRP) (%) 
( l ) ( 2) (l) 12lxi)Yo0 ( 4) ($) 
I 2SIJ (j() 2~0 843 ().()() 
2 JOO (j() 300 843 0 011 
3 350 (~) 350 843 U Oil 
4 400 (o() 400 843 000 
< 450 611 450 843 0 (~) 
6 ;oo 6(1 500 843 0 ()() 
7 !SO (j() ~50 843 0 ()(I 
M 600 60 6CMI 843 000 
9 6~0 60 (,50 843 U IMI 
tn 700 6(1 7UO 843 000 
II 751) 60 no 843 ll 0 I 
12 l!Oil 61) 800 843 047 
13 M50 611 M5U 843 322 
14 900 60 900 843 7.~3 
15 950 6() 9Sll 843 11.99 
lb 10111) 6() I()(~) 843 1620 
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Dari basil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.43 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi lahan dan demand parkir yang ada sekarang 
maka probabilitas penolakan akan mencapai 3.2 % untuk tingkat kedatangan 843 
kend.ijam dan durasi parkir rata-rata tiap kendaraan 60 menit. Hal ini dapat diartikan 
bahwa pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang akan masuk ke laban 
parkir memiliki kemungkinan sebesar 96.8 % untuk bisa memperoleh ruang parkir. 
Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya bertambah maka probabilitas 
penolakan yang terjadi akan semakin besar sehingga peluang bagi kendaraan untuk 
memperoleb ruang parkir akan semakin kecil. 
Dengan cara yang sama akan dilakukan perhitungan rnengenai simulasi 
probabilitas penolakan dengan rata-rata durasi parkir 120 menit (2 jam) sampai 300 
menit (5 jam). Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 6.44 Perhitungan probabilitas penolakan dengan durasi parkir rata-rata 2 jam 
talmo 2004. 
No. Tmgk. kedalangrul Outasi rat.·HaUl Junllah kcndaraan Jw1~ah ruang parkir Prob. pcnolal.an 
( Q) ( Td) (A) (M) ( Pt) 
(k<nd./Jilm) (m<:rul) (ko:OO.) (SRP) (%) 
( I ) ( 2 j ( 3 )= ( l ) X (I Y60 ( . ) ( 5 ) 
I 250 120 500 843 o.ou 
2 :30U 120 600 843 0,00 
3 350 120 700 843 0.00 
~ 400 120 800 843 0.47 
j 450 120 900 843 1.53 
6 500 120 1000 843 16.20 
7 550 120 1100 843 23.65 
~ 600 120 1200 843 29.94 
9 GSO 120 1300 843 35.29 
10 700 120 141XJ 843 3989 
11 750 120 1500 843 43.88 
12 800 120 1600 843 47.38 
13 ~50 12() 1700 843 50.47 
14 900 120 1800 843 53.22 
15 95ll 120 1900 843 55 67 
16 IQ<J(l 120 2000 843 57.89 
Dari basil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.44 
diatas. dapat terlihat bahwa dengan kondisi laban dan demand parkir yang ada sekarang 
rnaka probabi litas penolakan akan mencapai 50 % untuk tingkat kedatangan 843 
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kcnd Jam dan durasi parkir rata-rata uap kendaraan 120 menit. Hal ini dapat dtarttkan 
bahwa pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang akan masuk ke lahan 
parkir memcliki kcmungkinan scbcsar 50 ·~ untuk bisa memperoleh ruang parkir 
Dcmikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya benarnbah maka probabilitas 
rcnolakan yang terjadi akan semakin besar sehingga peluang bagi kcndaraan untuk 
memperoleh ruang parkir akan semakin kecil . 




0..1'851 .......... Jumloh ' 1wDlab ....ang oari.Jt Prob 
( Td) ( A) ( M) ( p ) 
( <au!JlMl) tm~..,lt) ll.wd) (SRP) <'"> 
( I ) 12 ( l 1• (2 >< ( I )160 ( .) I S 1 
I 181 i() 843 (1.( 
2 0 181 9 843 7 
3 IKI I ' 843 20 
• 400 I I !? ' 
~ 450 I 115, 17 
500 I I~ 13 
550 180 1650 4 
(,00 180 I ROO ! 
9 6~0 180 19<0 
10 100 I KO 21() 843 < ~ 
II 750 180 215< 843 6 6 
800 180 140 843 6 
!150 180 2~5<0 843 •96 
900 180 2700 843 . '.I 
I< ?50 180 2850 843 I ±I 
·~ 1000 180 3000 843 7191 
Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.45 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi laban dan demand parkir yang ada sekarang 
maka probabilitas penolakan akan mcncapai 66 % untuk tingkat kcdatangan 843 
kend.ljam dan durasi parkir rata-rata tiap kendaraan 180 menit. Hal ini dapat diartikan 
bah\\ a pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang akan masuk ke Ia han 
parl.tr mcmcliki kemungkman sebesar 34 '1-o untuk bisa memperoleh ruang parkir. 
Dcmtktan seterusnya apab1la ungkat kedatangannya benambah ma~a probabihtas 
pcnolakan yang tetiadi akan semah.in besar schingga peluang bagi kendaraan untuk 
memperoleh ruang parkir akan semakin kecil. 
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Tabel 6.46 Perhitungan probabthtas penolakan dengan durasi parkir rata-rata 4 Jam 
tahun 2004 
No Tl!lil l.cd"wngan Durasa nua-nua lumlah l.eod:IJ'aan Jumlah ruaog parl~r Prob pcnoLilan 
( Q) ( Td ) (A) ( M ) ! P,) 
{kcnd.IJam) (m..:~ul) 1kcnd) (SRI') (%) 
\ I I Ill ( 1 ) (l)•IIYoO ( 4 ) (~I 
I 250 240 lOOt/ 843 1620 
2 3\10 240 12\10 843 2~ 9~ 
3 350 240 1400 843 3989 
4 400 240 1600 843 4738 
' 
450 240 1800 843 53 22 
6 $()() 240 2(.1(10 843 57.89 
7 550 240 2200 843 61 11 
H 600 240 24(.1(1 843 6-1.90 
" 
650 240 261MI 843 6760 
10 ?iiO 2411 2800 843 6991 
II 750 240 30011 843 7191 
12 800 240 32(.1(1 843 73 67 
13 R51l 240 3400 843 7< 22 
14 900 2411 3600 843 76 59 
15 1>50 240 3ROO 843 7782 
16 1000 240 4000 &43 78 93 
Dari hasil perhitungan yang ada pada label perhitungan anal isa pada tabel 6.46 
diatas, dapat tcrlihat bahwa dcngan kondisi lahan dan demand parkir yang ada sekarang 
maka probabihtas penolakan akan mcncapai 75 % untuk tingkat kedatangan 843 
kcnd.IJam dan durasi parkir rata-rata uap kendaraan 240 mcnit. Hal im dapat dtanikan 
bah\\ a pada tingkat kedatangan tcrscbut maka kendaraan yang akan masuk ke lahan 
parkir mcmiliki kemungkinan sebesar 25 °'o untuk bisa memperoleh ruang parkir. 
Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya benambah maka probabilitas 
pcnolakan yang terjadi akan scmakin besar sehingga peluang bagi kcndaraao untuk 
memperoleh ruang parkir akun semakin keci l. 
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Tabel 6.47 Perhnuogan probabilitas penolakan dengan durasi parku rata-rata 5 Jam 
tahun 2004. 
~0 Tingk. kodatongan Ouras• rula·ruln Jumlah kelld:ls=l Jumlah ruang prutir Pro b p<: nobl.'"' 
(Q) ( Td) (A) ( M ) ( Pc) 
(kcndlJ.fiml {mcmt) (k<>JJ ) (SRP) (~) 
I I; (l) 0) • (2)\( l )160 ( 4 ) ( ~) 
I 250 3!1(1 12SO 1143 32.72 
2 300 :;uv 1500 8-13 43.!U! 
3 35(1 3011 1750 843 ~ I.!U! 
~ ~0 3()1) 2000 843 57.11') 
~ ~so 300 22~0 8-13 62 56 
~ 500 30() 2500 843 6630 
7 550 300 27SO 843 6936 
~ 6UO 300 3000 843 71 ?I 
9 650 300 3250 8-13 7~ 07 
)I) 71Ml 31Ml 3500 1143 15 92 
II 750 300 37$0 843 nu 
ll 800 300 4000 843 7893 
13 M50 300 4250 1143 1<0 17 
~~ 900 JOO 4500 843 81 27 
I< 950 JOO 4750 843 R2.26 
16 1000 300 5000 1143 10.14 
Dari hasil perhitungan yang ada pada label perhilungan analisa pada label 6.47 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi laban dan demand parkir yang ada sekarang 
maka probabilitas penolakan akan mencapai 80 % untuk tmgkat kcdatangan 843 
kcnd/jam dan durasi parkir rata-rata uap kendaraan 300 menit Hal ini dapat dianikan 
bah,,a pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang al.an masuk ke lahan 
parkrr memiliki kemungkinan sebesar 20 % untuk bisa memperoleh ruang parkir. 
Dcmikian seterusnya apabrla tmgkat kedatangannya bertambah maJ..a probabilitas 
pcnolakan yang tedadi akan semakin besar sehingga peluang bagi kendaraan untuk 
mtmperoleh ruang parkir akan semakin keci l. 
6.7 Al'\ALISA KEBUTUHAN PARKIR PADA TAHlJN RENCANA (2007). 
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 6.4.4, dari hasil korclasi jwnlah 
pcrgerakan pesaY.at akan didapatJ..an Jumlah pcnumpang harian berdasarkan kapasitas 
pcsay,at yang telah disimulasikan scsuai load factor kapasitas pcsawat dari jadwal 
hanan. 
Dari tabel 6.1 2 diperoleh jumlah basil peramalan pergerakan harian pesawat pada 
han puncak adalah sebesar 394 pergerakan. Selanjutnya dari tota l pergcrakan harian 
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pesawa1 ter~ebut akan dikorclasikan dengan jumlah penumpang harian dan diperoleh 
total pergerakan penumpang harian pada tahun rencana adalah sebesar 46993 
penumpang (untuk loud fuaor kapasttas pesawat I 00%). Unluk analisa selanjutnya 
akan digunakan /(){Jd factor 75° o dan kapasitas pesawat yattu sebesar 35245 
penumpang. Karena JUmlah luud fuuur penumpang aktual adalah sebesar 75°'o (tabel 
6.21 ). Namun pada sub bab 6 9 akan dilakukan analisa probabilitas penolakaan 
berdasarkan hasil peramalan Jumlah clemund penumpang dan simulasi load factor hast! 
peramalan jumlah demand penumpang berdasarkan pergerakan pesawat (LF - 70°o-
IOO~o). Pada bab Kompilasi Data sub bab 4.9 dan gambar 4.5 diketahui jumlah 
distribusi jcms kcndaraan pribadt yang berada di terminal Juanda adalah scbcsar 
66.33%. 
Pada tahun rencana akan diketahui jumlah penumpang yang menggunakan 
kendaraan pribadt adalah 
66,33 % x 35245 - 23497 pen urn pang. 
Dari perhitungan sebelumnya diketahui ringkat penggunaan tiap satu kendaraan 
adalah 2,21 Artinya scttap satu mobi l diasumsikan ahn mengakomodasi penumpang 
kurang lcbih scbcsar 2 penumpang. Jadi dapat diketahui demand kendaraan terhadap 
kebutuhan parki r pada tahun rcncana adalah sebesar 
- JUmlah penumpang yang menggunakan kendaraan pada tahun rencana / tmgkat 
penggunaan satu kendaraan 
= 23497 2.21 I 0632 l..endaraan.:hari . 
Dengan mengkorelastkan faktor pengali pada jam puncak (sub bab 6.5.1.2) akan 
diketahui JUmlah demand pergerakan kendaraan jam puncak pada tahun rencana. 
Jumlah pcrgcrakan kcndaraan pada saatjarn puncak tahun rencanaadalah 
= 0,0943 x JUmlah kendaraan harian tahun rencana. 
=0,0943 x10632 "' 1002 kcndaraan. 
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Jadi bcsar demand (kcbutuhan) parkir pada saat jam puncak tahun rencana adalah 1002 
kendaraan. 
6.8 PERHITUNGAN PROBABILITAS PENOLAKAN B£RDASARKA~ 
DEJfA.\'DTAHl!\ 2007. 
Dengan pcrhuungan yang sama pada sub bab 6.6.1 dapat diketahu• probabilitas 
pcnolakan yang yang te~jad• pada tahun rcncana adalah sebagai berikut : 
A = Q X Td 
- (300160) X 60 
~ 300 kend. 
dimana : A - o"!(ji<: loud 
Q jumlah kendaraan yang datang per satuan waktu. 
Td - rata-rata lama parkir (men it). 
P, -
300~ 1 · 843 ' 
= 0 
1 + 3oo• 3oo· 2 - .. . . - 3oos.l.S43! 
dimana : 
Pt. probabilitas penolakaan (%) 
A traffic laad (kendaraan). 
M jumlah kotak parkir. 
Dengan mehhat pada hasil perhitungan diatas dimana pada tingkat kedatangan 300 
kend./jam pada tahun rcncana mcmiliki probabilitas penolakan 0 %, maka pada analisa 
berikut ini akan dilakukun simulasi mcngenai probabilitas penolakan dcngan tingkat 
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kedatangan mulai dari 250 kendaraan per-jam. Sedangkan durasi rata-rata yang 
digunakan mulai dari l jam (60 menit) sampai 5 jam (300 menit) 
Tabel 6.48 Pcrhitungan probabil itas penolakan dengan durasi parkir rata-rata I jam 
talmn 2007. 
No. Tingk. kodatatlfjlln Durasi rata~rata Jwt~ob kcndaraan Jurolllh ruang patkir Prob. penolakan 
( Q) ( Td) (A) ( M) ( P,_) 
(kendiJwn) (tu~lll ) (k~) (SRI') (%) 
( I ) l 2 I (3 ) =(2 ) x ( l)l60 ( 4; (5 ) 
I 2511 60 250 843 0.00 
2 31H) 60 300 843 0.00 
3 350 60 350 843 0.00 
4 400 60 400 843 OJ HI 
5 450 60 450 843 000 
6 5UO GO 500 843 0.00 
7 550 60 550 843 0.00 
8 600 60 600 843 0.00 
9 650 60 650 8H 0.00 
I() 7011 60 700 843 0.00 
ll 750 60 750 843 0.01 
12 800 60 800 843 0.47 
13 850 60 850 843 3.22 
14 900 60 90(1 843 7.53 
15 950 60 950 843 11.99 
16 1000 (,0 1000 843 16.20 
Dari basil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.48 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi lahan dan demand parkir yang ada pada 
tahun 2007 maka probabil itas penolakan akan mencapai 16.2 % untuk tingkat 
kedatangan 1002 kend./jam dengan durasi rata-rata parkir tiap kendaraan 60 men it. Hal 
ini dapat diartikan bahwa pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang akan 
masuk ke lahan parkir memiliki kemungkinan sebesar 83.8 % untuk bisa memperoleh 
ruang parkir. Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya bertambah maka 
probabilitas penolakan yang teljadi akan semakin besar sehingga peluang bagi 
kendaraan untuk memperoleh ruang par.l<ir akan semakin kecil. 
Dengan cara yang sama akan dilakukan perhitungan mengenai simulasi 
probabilitas penolakan dengan rata-rata durasi parkir 120 meniL (2 jam) smapai 300 
menit (5 jam). Hasil perhitun&ran selengkapnya dapat dilihat pada label berikut ini. 
Tabel 6.49 Perhi tungan probabi li tas penolakan dengan durasi parkir rata-rata 2 jam 
tahun 2007. 
No Tingk. kcdaoangan Dun1Si ratu-rata Jumlah kendataan Jumlah ruang parl<ir Prob. penolakan 
( Q ) (Td) (A) (M) ( Pc) 
(k<,dJjant) (m~11it) (kcnd.) (SllP) (%) 
( I J (2 ) (3) ={2)x( I Y60 ( 4) ( s) 
I 250 120 500 843 0.1\() 
2 300 12(1 60(1 843 0.00 
3 350 12H 700 843 0.00 
-1 -100 12(1 800 843 0.47 
~ -ISO 120 900 843 7.53 
6 500 120 1000 843 16.20 
7 550 120 1100 843 23.65 
~ 600 120 1200 843 29.9-1 
9 650 120 1300 843 3~.29 
10 7()() 120 1400 843 39.89 
11 750 120 1500 843 -13.88 
12 800 120 1600 843 47.38 
13 ~ll 120 17!XI 843 50.47 
14 900 120 1800 1143 53.22 
15 950 120 1900 1143 55.67 
16 1000 120 2000 8-13 57.8<) 
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Dari basil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.49 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi laban dan demand parkir yang ada pada 
mhun 2007 maka probabilitas penolakan akan mencapai 57.9 % untuk tingkat 
kedatangan I 002 kend./jam dengan durasi rata-rata parkir tiap kendaraan 120 menit. Hal 
ini dapat diartikan bahwa pada tingkat kedatangan tersebut rnaka kendaraan yang akan 
masuk ke lahan parkir memiliki kemungkinan sebesar 42.1 % untuk bisa memperoleh 
ruang parkir. Demikian seterusnya apabi la tingkat kedatangannya bertambah maka 
probabilitas penolakan yang terjadi akan semakin besar sehingga peluang bagi 
kendaraan untuk memperoleh ruang parkir akan semakin kecil. 
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Tabel 6.50 Perhitungan probabilitas penolakan dengan durasi parkir rata-rata 3 jam 
tabun 2007. 
No. Tingk. kcdatangan Durasi rata~rata Jumlah kendaraan Jumlah r~U~ng parkir Prob. penolaka.tt 
( Q) ( Td ) ( A) ( M) ( P,, ) 
( l.utd}jWU) (mcml) (k<nd.) tSRP) (%) 
I I ) I 2 ) ( 3 ) • (2 ) X( I )16U ( 4 ) t S ) 
I 250 1~0 750 8-13 0.0 1 
2 301) ISU 900 ll43 7.53 
3 35{1 180 1050 843 20.08 
.j 
-100 180 1200 843 29.94 
~ 450 IKO 1350 843 37.68 
6 51)11 IKO 1500 843 43.88 
7 550 ISO 1650 8-13 48.97 
8 600 IKO IKOO 843 53.22 
9 650 180 1950 843 56.8 ) 
I() 7011 180 2 100 843 59.89 
II 750 I KO 2250 843 62.56 
12 ~~) 180 2400 843 64.90 
13 850 180 2550 843 6696 
14 ~~~ 180 2700 843 6K.79 
15 95\1 180 2850 843 70.44 
16 1000 180 3000 *'3 71.91 
Dari basil perhitungan yang ada pacta tabel perhitungan analisa pada tabel 6.50 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi laban dan demand parkir yang ada pada 
tahun 2007 maka probabilitas penolakan akan mencapai 72 % untuk tingkat kedatangan 
I 002 kcnd./jam dengan durasi rata-rata parkir tiap kendaraan 180 men it. Hal ini dapat 
diartikan bahwa pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang akan masuk ke 
lahan parkir memiliki kemungkinan sebesar 28% untuk bisa memperoleb ruang parkir. 
Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya bertambah maka probabilitas 
penolakan yang terjadi akan semakin besar sehingga peluang bagi kendaraan untuk 
memperoleh ruang parkir akan semakin kecil. 
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Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.51 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi lahan dan detrUJnd parkir yang ada pada 
tah un 2007 maka probabilitas penolakan akan mencapai 79 % untuk ti ngkat kedatangan 
I 002 kend./jarn dcngan durasi rata-rata parkir tiap kendaraan 240 menit. Hal ini dapal 
diartikan bahwa pada tingkat kedatangan tersebut maka kcndaraan yang akan masuk ke 
lahan parkir memiliki kcmungkinan sebesar 21 % untuk bisa memperoleh ruang parkir. 
Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya bertambah maka probabilitas 
penolakan yang terjadi akan semakin besar sehingga peluang bagi kendaraan untuk 
memperoleh ruang parkir akan semakin kecil. 
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Tabel 6.52 Perhitungan probabilitas penolakan dengan durasi parkir rata-rata 5 jam 
tahun 2007. 
No. Tingk kcdalangan Durasi rata~ rata Jumlall J..cndaraart Jumlah ruang pa.Jtir Prob. penolokan 
(Q) (Td) (A ) ( M) ( l'c) 
(kcnd.~Jam) <sna:U\) (kcnd.) iSRP) (%) 
i I) ( 2 ) < 3) = < 2) x ( I Y60 ( 4 ) ( 5 ) 
I 250 300 1250 843 32.n 
2 300 300 1500 843 43.88 
3 350 300 1750 843 51 88 
4 400 300 2000 843 57.~9 
5 450 300 2250 843 62.56 
6 500 300 25<XI 843 66.30 
7 550 300 2750 843 69.36 
8 600 300 3000 843 71.9 1 
9 65() 300 3250 !!43 74.0 7 
10 700 300 35()(1 843 75.92 
II i50 300 3750 843 77.53 
12 KUO 300 4000 843 78.93 
13 850 300 4250 !!43 80.17 
14 9\1\1 300 4500 843 81.27 
15 950 300 4750 !!43 82.26 
16 1000 300 5000 843 83. 14 
Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.52 
diatas, dapat terlihat bahwa dengan kondisi lahan dan demand parkir yang ada pada 
tahun 2007 maka probabilitas penolakan akan mencapai 83.5 % untuk tingkat 
kedatangan 1002 kend./jam dengan durasi rata-rata parkir tiap kendaraan 300 menit. Hal 
ini dapat diartikan bahwa pada tingkat kedatangan tersebut maka kendaraan yang akan 
masuk ke lahan parkir memiliki kemungkinan sebesar 16.5% untuk bisa memperoleh 
ruang parkir. Demikian seterusnya apabila tingkat kedatangannya bertambah maka 
probabilitas penolakan yang terjadi akan semakin besar sehingga peluang bagi 
kendaraan untuk memperoleh ruang parkir akan semakin keci l. 
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6.9 Ar\ALISA PROBABILITAS PE~OLAKA.'II BERDASARKA~ SIM ULASI 
LOAD FACTOR PAOA DEMAND TAHUN 2007. 
6.9.1 Ana lisa probabi litas penolakaao berdasarkan simulasi load f actor denumd 
pcrgcrakan pesawat pada tahuo 2007. 
Pada sub bab 6 4.4 telah dibahas mengenai demand pergerakan pesawat ~ang 
dtkorelastkan ke JUmlah penumpang yang kemudian dilakukan simulasi load factor. 
Dari hasil peramalan Jumlah pesa,,at pada hari puncak tahun rencana telah diketahut 
berjumlah sekitar 394 pesawatlban. Dari hasil peramlan jumlah pesawat tersebut 
sekanjutnya akan dikorelasikan ke JUrnlah penumpang. Diasumsikan jumlah tersebut 
merupakan kondisi dimana pergerakan penumpang tahun rencana berada pada load 
ji1clor 100%. Dcngan demikian analisa probab1litas penolakaan berdasarkan load jacror 
akan mcngacu pada pada jumlah penumpaog pada hari puncak tahun rencana tcrscbut 
Pada pembahasan berikut ini akan dianalisa berapa besar probabilitas dari simulasi load 
.factor tersebut 
6.9.1.1 Proba bilitas pcnolakaan laban parkir berdasarkan load factor 70% dari 
demand pcrgcrakan pcsawat puocak harian pada tahun 2007. 
Dari tabel 6 30 telah dijelaskan pada tahuo rencana dengan load factor 70% 
dtpcrolch demand pcnumpang sebesar 32895. Dengan mengacu pada bab Kompilasi 
Data sub bab 4 9 dan gambar 4 5 diketahui jumlah distribusi jenis kendaraan pnbadi 
yang bcrada di tcrmtnal Juanda adalah scbcsar 66,33%. Sehingga pada tahun rencana 
akan diketahui JUmlah penumpang yang menggunakan kendaraan pnbadi adalah sebesar 
66,33 °'.>. 32895 - 21819.25 "'21819 penumpang. 
Dari pcrhitungan sebclumnya diketahui tingkat peng.gunaan tiap satu kendaraan 
adalah 2,21. Jadi dapat dit..ctahui demand kendaraan pada tahun rencana dengan load 
.factor kapasitas pcsawat 70% adalah scbesar 
- jumlah penumpang yang menggunakan kendaraan pada tahun rencana I tingkat 
penggunaan satu kendaraan 
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- 21819 I 2,21 - 8973 kendaraan/hari. 
Dengan mengkorelasikan faktor pengali pada jam puncak (sub bab 6.5.1.2) akan 
d1ketahu1 JUmlah demand pcrgerakan kendaraanjam puncak pada tahun rencana. 
J umlah pcrgcrakan kcndaman pada saat jam puncak tahun rencana adalah 
= 0.0943 x JUmlah kendaraan harian tahun rencana 
= 0,0943 x9873 - 931 kendaraan. 
Jadi besar demand (kebutuhan) parkir pada saatjam puncak tahun rencana dengan 
load factor kapas1tas pesawat 70% adalah 931 kendaraan. 
Dengan pcrh1tungan yang sama pada sub bab 6.6.1 dapat diketahui probabillws 
penolakan yang yang tCrJadJ pada tahun rencana adalah sebagai berikut : 
A Q X Td 
(250/60) X 60 
250 kend. 
dimana : A - traffic load 
Q jumlah kendaraan yang datang per satuan waktu. 
Td - rata-rata lama parkir (men it) 
= 0 
dimana . 
PL - probabilitas penolakaan (%) 
A - tra_lflc: load (kendaraan). 
M - jumlah kotak parkir. 
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Dengan melibat pada basi l perbitungan diatas dimana pada tingkat kedatangan 250 
kencl/jam pada tahun rencana memiliki probabilitas penolakan 0 %, maka pada analisa 
beri kut ini akan di lakukan simulasi mengenai probabilitas penolakan dengan tingkat 
kcdatangan mulai dari 250 kendaraan per~jam. Sedangkan durasi rata-rata yang 
digunakan adalab 120 menit. 
Tabel 6.53 Perhitungan probabi litas penolakan dengan durasi parkir rata-rata 2 jam 
berdasarkan demand pergcrakan pesawat yang dikorelasikan ke jumlab penumpang 
dengan Lf = 70% pada tahun 2007. 
No. Tingk. kedatangan Durasi rata·Hita J umlah kondataan Jumlah ruang parkir Prnb. pcnnlakan 
( Q) ( Td ) (A) ( M ) ( pl ) 
(kendJ,iam) <mcail) (kcnd) (SRP) (%) 
( I l (2\ lll • l2) , (1li60 ( ~ ) ( 5 ) 
I 250 120 500 843 0.00 
2 300 120 600 843 0.00 
3 350 120 700 843 0.00 
4 400 120 800 843 0.47 
5 450 120 900 843 7.53 
6 500 120 1000 ~43 16.20 
7 550 120 1100 843 23.65 
R 600 120 1200 843 29.94 
9 65(} 120 1300 843 35.29 
10 700 120 1400 843 39.89 
II 750 120 1500 843 43.gg 
12 800 J 20 1600 g4} 47.38 
13 850 120 1700 843 50.47 
14 900 120 1800 843 S3.22 
15 950 120 1900 843 55.67 
16 1000 120 2000 843 57.89 
Dari basi l pcrbi tungan yang ada pada tabel perhitun!,'<ln analisa pada tabel 6.53 
diatas, dapat terlibat bahwa dengan kondisi laban dan demand pergerakan penumpang 
yang ada pada tahun 2007 dengan load factor kapasitas pesawat 70%, maka probabilitas 
penolakan akan mencapai 54,5% untuk tingkat kedatangan 931 kcnd./jam dan durasi 
rata-rata parkir tiap kendaraan 120 menit. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tingkat 
kedatangan terse but maka kendaraan yang akan masuk ke laban parkir memi tiki 
kemungkinan sebesar 45,5 % untuk bisa memperoleh ruang parkir. Demikian seterusnya 
apabi la tingkat kedatangannya bertambah maka probabilitas penolakan yang terjadi 
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akan semakin bcsar sehingga peluang bagi kendaraan untuk memperolch ruang parkir 
akan scmakin kectl. 
6.9.1.2 Probabilitas penolakaa n lahan parkir berdasarkao demand pergerakan 
pcsawat puncak ha rian yang telah dikorelasikao ke jumlah penumpang 
pada tahun 2007 sebesar 75%- 100% dari kapasitas pesawat. 
Dengan perhitungan anahsa probabilitas penolakaan yang sama dengan sub bab 
6. 9.1.1 maka untuk anahsa dcngan load factor 75% - I 000/o dapat dilihat pada tabcl 6 54 
dan tabcl 6.55 berikut ini 
Tabcl 6.54 Analisa JUmlah demand kendaraan saat jam puncak pada tahun rcncana 
(2007) berdasarkan loaclfac.tor 75%- 100%. 
WAD FACTO!? DeMAND Penumpang yang Jumlah kendaraan Demand saat 
(%) (Penmupang) menggunakan mobil I hari jam puncak (ken d) 
I 2 (3) ~ (2) • 66,33% ( 4 l ~ (3) I 2,2 1 I (51 = o.o943 • (4) ~ 100 46993 31170 14104 1330 95 44643 13399 1264 29612 
90 
1- 42294 28054 12694 I 197 
85 1- 39944 26495 11989 1131 
80 37594 24936 11283 1064 
75 3.5245 23378 10578 998 
Tabel 6.55 Pcrhttungan probabilitas penolakan berdasarkan load factor 75% - I 00°o 
dari demand pcrgcrakan pesawat puocak harian yang telah dikorelasikan ke jumlah 
penumpang pada tahun 2007 dengan durasi parkir rata-rata 2 jam. 
Load Factor Tmgk kedatangan Durasi rata2 Jumlah kendaraan Jumlah ruang parki Prob penolalan 
(%) ( Q) (Td) (A) (M) ( P, ) 
(kcnd fJ•ml (menll) (keud.) CSRP> c•~o> 
1--- I l 2 l (3_1 11 41 = !31:<12¥60 (5) w 
100 1330 
-f- 120 2660 843 68 
--95 1264 120 2527 843 66.5 
90 1197 I 120 2394 843 64,75 
1-85 1- I 131 120 2261 843 63,1 
80 1064 120 2128 843 I 59,9 1-
- -I 75 <)98 120 1995 843 57 8 
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6.10 PERnrTU~GA~ PROBABTLITAS P.ENOLAKA~ BERDASARKAJ\ 
Dl:.'MAND PERGERAKAN PENUMPANG TABU~ 2007. 
Pada tabcl 6.18 dari hasil ana lisa dtdapatkan demand pergerakan pcnumpang pada 
tahun rcncana. Dan has• I peramalan jumlah penumpang pada hari puncak tahun rcncana 
tclah dikctahUJ bcrJumlah ~ck1tar 34866 penumpangihari. Pada analisa selanJuln) a akan 
ditentukan bcrapa bcsam)a probabilitas penolakan yang terjadi jika pada tahun rcncana 
terdapat pergcrakan 34866 penumpang. han. 
Dcngan mengacu pada bab Kompilasi Data sub bab 4.9 dan gam bar 4.5 diketahUI 
jumlah distribusi JCniS l.cndaraan pribadi yang berada di terminal Juanda adalah sebesar 
66,33%. Schingga pada tahun rencana akan diketahui jumlah penumpang yang 
mengb'lmakan kendaraan pnbadi adalah sebesar 
- 66,33 % x 34866 - 23126.62 ,., 23127 penumpang. 
Dari pcrhitungan scbelumnya diketahui tingkat penggunaan tiap satu kcndaraan 
adalah 2,21. Jad1 dapat d1ketahui demand kendaraan pada tabun rencana adalah scbaga• 
bcrikut 
- JUmlah penumpang yang menggunakan kendaraan pada tahun rencana I tingkat 
penggunaan satu kendaraan 
- 23127 I 2,21 I 0464 71 "' I 0465 kendaraanihari. 
Dengan mengkorelas1kan faktor pcngali pada jam puncak (sub bab 6 5.1 2) akan 
d• ketabUJ J umlah demand pcrgcrakan kendaraan jam puncak pada tahun rencana. 
J urn lah pergerakan kendaraan pada saat jam puncak tahun rene ana adalah 
"'0,0943 XJUmlah kendaraan hanan tahun rencana. 
= 0,09-13 xI 0465 - 986,75 ,. 987 kendaraan. 
Jadi besar demand (kebutuhan) parkir pada saat jam puncak tahun rencana 
berdasarkan peramalan pergerakan penumpang adalah sebesara 987 kendaraan. 
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Dengan perhitungan yang sama pada sub bab 6.6.1 dapat diketahUI probabilitas 
penolakan yang yang tel)adi pada tahun rencana adalah sebagai berikut . 
A - Q 'Td 
(200/60) " 60 
- 200 kcnd 
dtmana : A traffic load 
Q - J um lah l..endaraan yang datang per satuan waktu. 
Td rata-rata lama parkir (men it) 
; 0 
dimana : 
P1. probabilitas penolakaan (%) 
A traffic load (kendaraan). 
M - jumlah kotak parkir. 
Dengan mehhat pada hasil perhitungan diatas dimana pada tingk.at kedatangan 200 
kend 'Jam pada tahun rencana memtliki probabilitas penolakan 0 %. maka pada analisa 
bcrikut 101 al..an dtlakukan stmulru.t mengenai probabilitas penolakan dengan tingl..at 
kedatangan mulai dari 250 kendaraan per-jam. Sedangkan durasi rata-rata yang 
digunakan adalah 120 memt. 
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I abel 6.56 Perhitungan probabilitas pcnolakan dengan durasi parkir rata-rata 2 jam 
bt:rdasarkan demand pcrgerakan penumpang pada tahun 2007. 
' o I mg~ ~edatangan Duras1 rata·rnla Juml:lh kcndaraan Jumlah ruang p:u~v Prob. p<:nola~an 
( Q) (Td) ( A) ( M ) ( P. ) 
(lcerdl',lau'l) \ lf.l'llll) (kcnd) (SRP) t%) 
( I I (1 ) (J J• t2 l'\ I )160 ( 4 ) l 5 ) 
I 250 12() 501) 843 0.00 
2 jQ(I 120 600 843 (1.00 
, 3~(1 120 7(1(1 843 0 (J() 
~ 40(1 120 8U(J 843 047 
l 4511 1211 'IQ<J 843 7 53 
6 500 1~0 100() 843 16 211 
7 550 120 llll<l &43 2365 
~ 600 1211 lltltl 8.13 29 Cj.j 
'1 6;G 120 DUO 8-13 35 29 
Ill 700 l 21J 1~00 843 39 lW 
II 750 12fl 15fK) 8-13 43 88 
12 ~00 120 160\1 843 47.3~ 
11 ~5() 12() 1700 843 50.47 
14 <lOu 120 1800 &43 53.22 
11 Y5() 120 191lll 843 55.67 
16 IOOU 120 20UU 843 57. SO 
Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel perhitungan analisa pada tabel 6.56 
d1atas. dapat terhhat bahwa dengan kondisi lahan dan demand pergerakan penumpang 
vang ada pada tahun 2007, mala probabihtas penolakan akan mencapai 56,50 °o untuk 
1ingkat kedatangan 987 kend.:jam dan durasi rata-rata parkir tiap kendaraan 120 menu 
Hal ini dapat diartikan bahwa pada tingkat kcdatangan tersebu1 maka kendaraan yang 
akan ma~uk ke lahan parkir memihki kemungkinan sebesar 43,5 o/o un1uk bisa 
mcmperoleh ruang parkir. Dcmikian sctcrusnya apabila tingkat kcdatangannya 
bcrtarnbah rnaka probabi litas penolakan yang tcrjadi akan semakin bcsar schingga 
peluang bagi kendaraan untuk mernpcroleh ruang parkir akan sernakin kecil. 
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6.11 PtRHITCNGAI\ PROBABILITAS P£NOLAKAI'i BEROASARJ\.Al\ 
DEMA;\'0 PERGERAKA"' P•: I\UMPANG DAN PESAWAT TAHU~ 2007 
OEI\Gi\ 'I OliR \SI RATA-RATA 60 \1ENIT -360 .\fEN IT. 
I' abel 6.57 Perhnungan probabtlita~ penolakan deogan durasi parkir rata-rata 1 Jam - 6 
Jam bcrdasarkan dcma11d pcrgerakan pen urn pang dan pesawat pada tahun 2007 
Jumlah ru:lng 
TmgL Ledamn~ 1 D= f31o-rat• Jumlah lendataan pari.Jr Prob penolaL•n 
l ()I l ld I C A) l \I l ( p, ) 
tkcnd ~'"" cmcnn) (kcnd 1 (SIU') I 
(,, 
I I I { 21 i 11 I C21x<I~·oo I~ I ( ~ I 
r+ - lBO (>II i- 1330 ~3 36.75 + DJII 1~0 2660 ~-~3 C\8.33 
3 13311 
-l 1~11 39911 I 843 1ug 
4 ~ 13.111 240 '320 i 8-13 ~4.1(. _ 5 1330 .J(X) 6650 T 8-13 ~7.33 6 1330 
-
'60 7Y~ll 843 HIJA-1 
7 •JK7 (>C) 1)87 843 15.14 
~ I '187 
- -
1211 1974 I 843 57.33 
I 
9 'IX7 )~() 2%1 T K-13 
-
7U4 
10 I 987 l-1{1 3'l48 
'· 
8.43 78.<\S 
I I I •JK7 .lm ~ 1- 4935 i 843 K2.'!2 I ~ 12 ')~7 )(,() 5922 l 843 l\5,77 
Dan hasi l pcrhirungan yang ada pada tabel perhirungan analisa pada tabcl 6.57 
tliaras. dapat tcrlihat bahwa deng<m tingkat kedatangan 987 kendaraao!jam serta J 330 
l..cndaraaniJarn dipcrolch probabilita" penolakaan 15.14% dan 36.75% (durasi rata-raJa 
I Jarn). 57°o dan 68°o (duras• rata-rata 2 Jam). 72% dan 79% (durasi rata-rata 3 jam). 
78°o dan 8-1°o (dura>i rata-rata 4 Jam). 83°o dan 87°o (durasi rata-rata 5 Jam). 86°-o dan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
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Dari seluruh rangkaian proses peogamatan di lapangan (Jum'at, 17 Desember 2004 
selama 18,5 jam) sampai dengan analisa untuk perencanaan ulang laban parkir Juanda, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal penling berkaitan dengan laban parkir Juanda 
antara Jain adalah : 
I) Dari hasil pengamatan di lapangan dapat diketabui karakterislik laban parkir 
Juanda saat ini, yaitu : 
• LaJJan Smface Lots: 
Volume harian -= 8942 kendaraan. 
Akumulasi maksimum = 843 kendaraan (pukul16.00-17.00). 
• Kpasitas statis = 614 SRP 
Kapasitas Dinamis = 12512 kendaraan. 
Durasi parkir rata-rata = 49 menit 
'lit mover parkir = 14,56 
lndeks parkir = 137 %. 
Jumlah kendaraan menginap = 51 kendaraan 
• Laban Valet Parkmg : 
Volume harian - 495 kendaraan. 
Akumulasi maksimum = 45 kendaraan (pukui!S.00-16.00). 
• Kpasitas statis- 45 SRP 
• Kapasitas Dinamis = 756 kendaraan. 
• Durasa parkir rata-rata = 59 menit 
• Turnover parkir = II 
1ndeks parkir = I 00 %. 
2) Saat ini Bandar Udara Juanda mampu menyediakan kapasitas statis sebesar 
614 SRP dengan konfigurasi utama membentuk sudut 45' diperoleb sebanyak 
410 SRP. parkir menyudut 90' terdapat 94 SRP kedua po1a parkir tersebut 
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terletak pad a off Sf reel parking. Sedangkan untuk parkir paralel terdapat II 0 
SRP pola parkir tersebut terletak pada on street parking 
3) Olketabui demand kebutuhan parkir di laban Parkir Juanda saat ini adalab 
8942 kendaraan per hari. Dari seluruh kendaraan tersebut jam puncak tCJjadi 
pada periode 16.00-17.00 sebanyak 843 kendaraan. 
4) Dan has1l perencanaan ulang didapatkan tiga altematif lay out laban parkir 
Juanda. yaitu : 
Konfigurasi utama dengan sudut 30' dipe£oleh sebanyak 367 SRP (off 
street parking) untuk parkir paralel II 0 SRP (on street parking) sebingga 
total SRP yang tersedia adalab 467 SRP, serta kapasitas dinamis yang 
mampu disediakan selama penngamatan dan rata durasi parkir 49 menit 
adalab sebesar 9521 kendaraan. 
Konfigurasi utama dengan sudut 60' diperoleb sebanyak 582 SRP (off 
slroe/ par/ang) untuk parkir paralel 110 SRsP (on stroet parking) 
sehingga total SRP yang tersedia adalab 692 SRP, serta kapasitas 
dinamis yang mampu disediakan selama peoogamatan dan rata durasi 
parkir49 menit adalal1 sebesar 14018 kendaraan. 
- Konfigurusi utama dengan sudut 90' diperoleh sebanyak 733 SRP (off 
streel parking) untuk parkir paralel 110 SRP (on street parking) sehingga 
total SRP yang tersedia adalab 843 SRP, serta kapasitas dinamis yang 
mampu disediakan selama penngamatan dan rata durasi parkir 49 menit 
adalab sebesar 17187 kendaraan. 
Dalam analisa selanjutnya dipilih altematif 3 (tiga) yang memberikan 
kapasitas statis sebesar 843 SRP dan kapasitas dinamis sebesar I 7 I 87 
kendaraan. 
5) Dari basil modifikasi lay out laban parkir pada altematif 3 dapat diketabui 
karakteristik laban parkir Juanda adalab sbb: 
Volume harian - 8942 kendaraan. 
- Akumulasi maksimum = 843 kendaraan (pukul 16.00-17.00). 
- Durasi parkir rata-rata= 49 menit 
- Kapasitus statis = 843 SRP. 
- Kapasitus dinamis = I 7187 kendaraan. 
Turnover park.ir a I 0 .61. 
lndeks parkir w I 00 %. 
• Lahan Valet Parking : 
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Pada rabun rencana kapasitas statis laban valet par/ding diasumsikan sarna 
dengan kondisi eksisting. Jadi karakteristik parkir laban valet adalah sarna 
dengan kondisi eksisting yang telab dijelaskan sebelumnya 
6 ). Dari basil analisa demand parkir pada tahun rencana berdasarkan pergerakan 
penumpang dan pesawat diketahui bahwa dengan tingkat kedatangan 987 
kendaraanljam serta 1330 kendaraan/jam diperoleh probabilitas penolakaan 
15,14% dan 36,75% (durasi rata·rata I jam), 57% dan 68% (durasi rata-rata 2 
jam), 72% dan 79"/o (durasi rata-rata 3 jam), 78% dan 84% (durasi rata-rata 4 jam), 
83% dan 87% (dura.~i rata-rata 5 jam), 86% dan 89% (durasi rata-rata 6 jam). 
Demikian setemsnya apabila tingkat kedatangannya bertambab maka probabilitas 
penolakan yang terjadi akan scmakin besar sehingga peluang bagi kendaraao 
untuk memperoleh mang parkir akan semakin kecil. 
7.2. SARAN 
Dari perhitungan dan analisa yang telah dilakukan terhadap perencanaan ulang 
sistem parkir yang berada di Bandar Udara Juanda untuk 2 rabun mendataog yaitu tabun 
2007 maka disarankan: 
!. Dilakukan penelitian lanjutan mengenai antrian yang ditimbulkan akibat 
pengubahan pola parkir 90• pada laban suiface lots. Karena dengan 
menggunakan pola parkir 90· diperlukan wal.-ru yang lebih lama untuk 
melakukan manuver keluar masuk laban parkir. 
2. Dilakukan penehtian mengenai analisa parkir sepeda motor, karena demand 
parkir terhadap sepeda motor di Bandar Udara Juanda cukup besar. 
3. Tidak diadakartnya penambaban lajur pada laban valet parkir. Karena dari hasil 
pengamatan di lapangan. sisa badan jalan di sisi laban valet parkir kurang lebih 
adalah sekitar 6 m yang apabila dilakukan penambaban lajur pada laban valet 
parkir akan berpotensi menyebabkan kemacetan dan menggangu sirkulasi 
pergerakan kendaraan di laban parkir Juanda. 
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.f. Untuk mengurangi lama parkir dan memperoleh kapasitas dinamis yang besar di 
lal1an parkir Juanda disarankan untuk diterapkan sistem tarifparkir progresif. 
5. Penambahan luasan parkir diperbolehkan dengan catatan akses dan kendaraan 
menuju ke tempat yang dituju agar sedekat mungkin serta peningkatan keamanan 
dan lahan parkir tersebut yaitu dengan penambahan petugas. Karena para 
pcngguna parklf akan berusaba untuk meletakkan kendaraannya sedekat mungkin 
dengan tempat yang dituju, dengan alasan pengawasan dan akses yang mudah. 
6. Pembuatan batas (pagar) untuk pemilihan dalam melakukan parkir. Dengan 
adanya pembatas, manajemen pengoperasian parkir akan lebih mudah. Karena 
perlu direncanakan sistem pembagian SRP berdasarkan kendaraan yang 
menginap. 
7. Penerapan sistem drop off'kcpada para pengunjung terminal Juanda Artinya para 
pengantar penumpang diusahakan seminimal mungkin untuk melakukan parkir. 
8. Lokasi lal1an valet parkir menyebabkan conflict of interest dcngan sistem drop 
off. Artinya lahan parkir valet parkir seharusnya menjadi fasilitas tmtuk 
menjemput penumpang yang datang selanjutnya langsung meoinggalkan lokasi 
dan bukan untuk lokasi parkir. 
9. Pcnambahan annada bus DAMRI sebagai sarana alternatifmenuju Bandar Udara 
Juanda. Scrta pcnambahan trayek yang dilayani (Juanda - Bungurasih, Juanda -
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Hasil SurYey Ke ndunum di Lahan Pnrkir Bandara Juanda 









,lum'at/ I 7 D<:scmb<:r 2004 
: 05.00 s!d 23.00 
PorkirUmum 
J•mm"' J•m \cl""r J)umsi (mnt) ~o. 
22 J l 2.' 06 35 
22 32 2; oo 23 
06 33 














L 641 >F 
70 ~. • 
~ 0 
I. 
18 Rl' 41 52 
17 1\ 2881 'G 22 !2 5' II 2033 
78 I 48': 22 43 1> 30 2641 
79 2538 H 22 ·13 59 16 !499 
1'25~ 1 
2577 
L 2664 ~I 
18/1 
DK 1>2:it 
89 25>4 •• 





. 2625 l\1. 
100 \\' 246;1'1( 
4. 282: 
"' L 2134 
44 . lOS SS 
.. . 7043/N 
22 •• 0 16 25)21V 
22 -11 1': u 




22 5< 23 IS 
luml•h 988 




L 281 IS 
w 1.' IH 
\V24! 0 
\\ z5o:; FP 














Jom · chur IJurui imntl 




22 36 29 
























L77 1 1A:-l 
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Hasil Survey Kemluman di Laban Parkir Bandt~ra Juanda 
.lulll'dtl 17 Dc""'mocr 2004 




Pur'kir Um um 
05 13 





I. ; K \ 




8 Tl 26791X 
? 0 99 I I' 
10 [.206 I) 
12 t. to: G 1-' 
" "206( m ~' 
, 1561 G\1' 
10 liM 
















H o V\1' 10 
\\'IFf 2: 2 ! 
n S69J II\' L' 23 
I 1591 AI 2! 27 
I. IOIH 2.' 28 









!] 12 7 
J"mlah 516 
~ 




















No NO POL 
1 L20400N 
2 W 26 14 R 
3 6667 BT 
• W 2821 W 
~ L 1755K 
6 W999HQ 
7 L 24600P 
8 W 2358FN 
9 N 164&R 
tO L2352T 
11 L 2611 NK 
12 N28&4CF 
13 L 20030E 
14 L2773WE 
15 l2152 s 
IS L 239501 
17 L 983AL 
18 L 1700 
19 L 444 Ui 
20 L 2277 GT 
21 W909TA 
22 L 2923GM 
23 B 8445EN 
24 B2989MO 
25 L 1390AV 
26 I L 1301 F 
27 I L 2236HS 
28 112023LH 
29 N2084CW 
30 L 125201 
31 L 1897GE 
32 L 86290 
33 L 1721 0 
34 N 462 BF 
35 L 2105 YA 
36 L 21 47 HM 
37 L 2932 NF 
-
38 B 26330Y 
39 N2447CQ 
40 L t406A 
41 N 16358F 
42 L 2649GM 






47 L 2930GK 
48 L2635S 
49 L 2812 HP 
50 L 1476 AR 
· Jum'at J11)c.,.mber 2004 
06.00 slo 23 00 
Jam masul( Jam keluar 
06 07 06 43 
06 15 07 40 
06 15 07 40 
06 16 07 23 
06 23 09 28 
06 26 08 02 
06 29 07 50 
06 29 07 .. 
06 30 07 42 
06 3r ! o7 22 
06 32(08 02 
06 32 06 41 
06 32 09 27 
06 33 07 26 
06 35 07 40 
06 39 09 38 
06 39 07 56 
06 40 07 24 
06 44 07 39 
06 46 07 48 
06 46 07 15 
06 47 08 25 
06 48 07 41 
06 50 07 24 
06 51 07 S6 
06 52 I 01 22 
06 52 07 19 
06 53 07 37 
06 54 07 39 
06 55 07 56 
07 00 08 12 
07 01 07 53 
07 01 09 19 
07 02 07 58 
07 02 07 46 
07 03 oa 12 
07 04 08 11 
07 05 08 25 
07 08 07 48 
07 23 07 52 
07 25 08 17 
07 26 07 59 
07 30 09 55 
07 35 08 17 
07 39 08 35 
07 41 08 38 
07 42 08 04 
07 42 08 13 
07 43 08 48 
07 43 08 38 
Jum~h 
Valet Parkir 
Ourasi (mnt) No NO POL m masuk Jam k .. uar 
38 ~1 L 2377HW 07 44 09 08 
8~ 52 BURG 07 45 09 u 
8~ 53 L 2988 HK 07 47 10 07 
67 54 L 2849 HP 07 49 08 19 
165 55 W 2 129 FO 07 52 09 26 
96 56 L 24790Z 07 54 08 35 
81 57 L 2457 HI 07 55 08 39 
72 u L2786 Gl. 07 56 oe ., 
n 59 L SOOER 07 57 oe 33 
51 60 N 2126 81 07 57 oe 39 
90 61 L2179HM 07 59 oe 47 
9 82 L1FU 07 59 tO 00 
175 1 L2730HN 08 00 oe 30 
53 2 S 2716 T 08 00 08 38 
65 3 l 1974 AN 08 01 08 49 
179 4 L 2095 NP 08 02 09 07 
79 5 L 2665 PJ 08 03 08 04 
44 6 L 2620 HO 08 03 08 43 
55 7 N2606 08 03 08 36 
62 8 B6676WS 08 06 08 35 
29 9 L66WK 08 08 09 44 
98 10 L2605 NB 08 10 09 02 
53 11 L 2452 HZ 08 13 08 48 
34 12 L2756 HT 08 15 09 ., 
55 13 L2327 PO 08 16 ()Q 53 
30 14 L876AL 08 17 oe 45 
27 15 L 2548PA 08 19 08 48 
.. 16 L 105200 08 19 oe 56 
45 17 L 2210NL 06 20 ()Q oe 
51 18 L 2718 L8 08 21 06 10 
n 19 L 1952HS 08 25 06 15 
52 20 L 9130V 08 27 06 55 
138 21 L77T 08 31 10 15 
56 22 8 6903FB 08 32 09 33 
44 23 W 970SH 08 32 09 52 
69 24 B900WS 08 37 09 59 
67 25 B83481W 08 38 09 23 
80 26 N 2319 LF 08 38 09 44 
40 27 L2294 KE 08 39 10 tO 
29 28 N2537 UD 08 43 09 47 
52 29 L2397G2 08 44 00 49 
33 30 L 1766NK 08 46 10 12 
145 31 N 2598UG 08 47 10 00 
42 32 L 1937\IF 08 48 tO 12 
33 N2513 FA 08 50 09 54 
55 34 L 213SAE 061 51 12 oe 
22 35 W9320 08 51 06 01 
31 36 W 2866FS 08 51 06 22 
66 37 88564BM 08 52 09 46 





















































Hasil Survey Kendaraan di La han Valet Parkir Bandara Juanda 
Han / tonggnl : Junfat/17 !Xscmbcr 2004 
Lama survey 06 00 sld 23.00 
Surveyor 
Valet Parkir 
INc ~0 PC 1 ""'' ~m koluar ' Durast (mnl) No NO. POL 1m masuK Jam kcluar I Dura· (mnt) 
42 , . 1>< 
N892BG II 
2 2722 HC 
. 937CX 
043 GA OS. 28 4 I AG 2888 AH 11 
;2 L 2495 , 
2814 B 1948 1 
253 l 2480 ' 
l--£:-t-'71":; 80~ _ N 1904 
~ 2410GY 
. 349 GE 4 . 819 HP 
1 L903U 5 4 . 2:l01 PK 
18 B 1016 EO OS . 2888 IF . 11 • 
19 N 21580E 09. 2331 11 86 
20 l >SA 09. .2331 1 38 
14 H 28 14 H 09 56 5 J6 6 4 110 
. 2511 AC 0 I NO 11 4 
1711 AK 1094 
H9WK .2329 • 
B 1623 GD 2041 
11 15 
. 10 IF 12 














0 N:645 B 
11 2128UO 
12 1225AZ 















' 1647 B 
. 6SM 
I 0 2671 AK 
1898AH 
W 1326 M 
W1 4MS 















Hasil Survey Kendaraan di La han Valet Parkir Bandara Juanda 
I fan / tungg11l . .lum'at/1 7 Desember 200~ 
Lama suiVey 06 00 s!d 23.00 
SuiVeyor 
Valet Parkir 
INo NO. PC 1m masuk Jam keluar Durasi (mnt) I No NO. PC ~m masuk Jam keluar I Durasi (mnt) 
21 L$5N 12 29 29 6( 11 Q 14 14 15 
!2 l1816 IM 12 34 16 4; 12 14 14 14 51 
!3 8 8414 Tl _I 25 13 14 14 15 2< 61 
!4 l1538 \N 
B 8582 0 ~03 \o\ 
26 W 2658 FA 1 41 5 12123 4 
27 N 9501 \A 12 I '7613 14 II I I 1 !1 
28 W2867G 12 1: 18 W3~~f-~141-~31~<2~1~5~~+-~~7,~ 
N 9 Zl 12 1< 19 AG 2mRC 14 37 17 146 
L 2~GF 1: 20 N 2369 CJ 14 38 15 74 
lli iNK 13 42 31 21 D1799FV 14 41 18 0: 201 
L2243NR 13 55 42 !2 188 14 41 17 160 
14 2 IAF 54 
l8185 5 3 l 2658 WG 15 02 15 42 40 
21 4 N 15 26 82 
2568 5 881X 15 15 48 43 
2026LM 13 I I l2684 11 
w 2379 ' 13 41 10 w 2085 8A 11 15 
.569EA 13 12 11 74A8 18 16 
l1381 BE 13 42 12 77MA 5 21 16 
• 914 43 14 13 !41 G 5 21 16 
. ~::; 54 ~: ~ ~ 1 ~;!H--i;H_,;:'f--1---: 11,.,_55 +--,~+--~ ·~ I 10 14 11 ... 16 ~ 
~--f--";.=,2: IE 1· _ 1: 1 l 
17 l29853H 
2548 271 : NB 
2732 N 217{ 
2261 
p 9712 c 
_9_ -~ r 2905 BA 14 , 77 4 









)A 200 JT 
Hasil Survey Kendaraan di Lahan Valet Parkir Bandara Juanda 
Jmn'at/1' ~her 201).1 
06 00 sld 23 00 
Valet Parklr 
~_Jam masu Jam kcluar I Durao ;mn11 N NO. POl Jam ma•uk Jam kO'" 
15 4! 16 12 . 2093 NN 
15 4 16 32 2436 AH 
1 ~ 4 : 16 45 l 'F 
oura :mn1; 
~~~~~~rr~,_7::~-7,~~~--~--~~~~~-~P~H-7.~~~~~-r~-r--~~ ~~~. 2~~s,,o~vr~1~s~: r7.~~-r~~-r~~~ ~~~-r~~~~~--~_, 
2441 15 s: 16 j6 
17 .. 
16 54 
l >6 1 
' w 
44 ~!~~~~~~~~~o~~j:~~t=~g1 a7~~=t=:~:j~j:t~ 
~-r~~~-:~r;,1~:71 G~:;c..+~1~. ~~+-:~~7~-~+-~*--f~~~~~~~~~~~~~--~__, 
.2304KW 0 17 ~ 17 
'" • • ~TR~~17~- 18 
s: 18 
r~~~~~Q~~~-:~:~~~~~-f.of--~--+-~~~FG 
15 IS I "' f'l : . I 
15 IR 16 16 ~ . 928 18 02 18 18 
If N~!.I065 IF 19 16 * I AE . I 18 03 18 17 
~~~~ ~~o~:$.~=~28=t~1~'t=o~,~~~==~=t~l~<;~~~~~~1~s ~~oreg:t=~la+=~~~::~~~ ..  30 7 10 N :> ) l 1 11 ~~1~~8~2~~9::tt=l~6 }j~~~=+::g::;:+:~~::~==~::~~~v~~: 11 11 ~ 
N 367 16 33 17 22 ·27T. IKT 11 10 18 
• 2308 IR 16 36 17 13 1991 BY 18 20 
!5~, 16 39 17 14 2811 H6 21 19 
!160 s: w 638 R 11 1• 
l 
4 I 17 !4 18733 




36 l~B8 1 l2825KO .2 ... 7 
30 
41 







Hasil Survey Kendaraan di La han Valet Parkir Bandara Juanda 
!!an / I>Uiggol . Jum'ali 17 l>c'<:mbcr 2004 
Lama suNey 06 00 s/d 23.00 
Surveyor 
Valet Parkir 
N• NO. POL Jam ma•uk Duras {mnt; No. 'c , "' Jam m3$uk Jam KO!uar Dura! (mnt) 
E 15 '1\ lT. 'R 
> FG 
L 211S 35 
L 176 NY 2301 64 




4 L 06NG 1! 14 19 50 36 l627C 
5 L ·30 HE '6 16 8 
6 L 757CA 6 12 
I W 2842 P 11 14 11 
68792 HS 11 11 11 10 22 
1892GF 2173 
1735 L 425 
N 2813 Fl N 2985 ' 
t--;-7-t ... '-i, L~F 11 ~ :':1 ~E ~ l2723NF 
. v 2130 1\A 2 w 2429 F. 
19 L 26 77 11 >4 l8 8 353 T 0 
B81t W 39 .839DA 3! 5 
W44W i7045JM 15 
2617 w . 2532 GV 13 35 ~1~~N~~81:2~C~~2~0~00~f-~201-~55~ __ it __ 1-~~~61~i 0~1~~~-c 10 8 
2 . 189 20 0 20 40 39 19693 jA 18 12 






12 LSAS 20 
13 L968AH 20 
14 L5550L 20 
30 21 12 
21 09 












. ··. n t I 










DATA PENUMPANG JEMAAH HAJI TAHUN 2004/2005 
EMBARKASIIDEBARKASI HAJI BANDARA JUANDA - SURABAYA 
2 
· Jan . ZOOS 
Jan 2005 
· Jan· 2005 
28 Jan 
3 4 5 
>V 500 H .AJK B· 147 
W. 500: H . AJS B 147 
!V 500. I Hl VAC B 147 







1 B 9 II 
18.653 11.4• 
14.945 
16,232 I 4• 
Jed · iut 
Jed· lut 
Jed · >ut 
· Jan - 2005 !V. 5008 HZ AJK B· 15,824 16:10 Jed · M 
Jan~~l~V~~~-~AJ~~~+--;~-1--~715;~ .. ~:1-~"~~~~-~4! ~J~ed~·>u~t 
· Jan -2005 lV. AI• l· 14.400 II Jed - lut 
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Gambar A. Pengaturan parkir paralel yang seharusnya tidak diperbolehkan. 
Gam bar B. Kondisi lain pengaruran parkir paralel pada surface lots Juanda. 
GAM BARAN LOKASI STQDI PAQA VALET PARKIR Jl!ANDA 
' 
Gambar C. Pengemudi yang melanggar pagar pembatas valet parkir. 
I I I l . 
I 
Gam bar D. Kondisi lain pengaturan valet parkiryang sering menyebabkan kemacetan. 
GAMBARAN LOJ<ASI STUD! PAPA ON STREET PARlllNG lUANDA 
Gambar E. Pengaturan parkir paralel pada badanjalan di Bandara Juanda. 
Gambar F. Pengaturan parkir menyudut pada badan jalan di Bandara Juanda. 
